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Publications on aquatic invertebrates of Canada first appeared in the late
eighteenth century. During the early days, taxonomic studies dominated the
literature, and many of these were published as part of the scientific results of
expeditionsor in monographsof taxonomicgroups. With theadvanceof science,
the scope of invertebrate studies has expanded to cover a large number of
different fields, such as ecology, fisheries, physiology, biochemistry and
genetics. Consequently, results of these studies have been published in
hundreds of different kinds of scientificjournals and reports, some of which are
obscure and difficult to obtain. It has thus become tremendously difficult to
assemble available published information on the aquatic invertebrate fauna of
our country. In the past, bibliographers attempted to compile information on
these animals but most of them limited their scope to a taxonomic group, an
ecological unit, or a special topic.
The Bibliography of Canadian Aquatic Invertebrates, Bibliographia
Invcrtebratorum AqualicorumCanadensium, was started in 1973, and in 1975
became a special project of the Canadian Océanographie Identification Centre;
since 1979 it has been carried on by the Invertebrate Zoology Division of the
National Museum of Natural Sciences. The purpose of this project is to
document as many as possible of the scientific names applied to Canadian
marine and freshwater invertebrates, to establish a list of currently recognized
species, and to compile relevant published data, such as records of distribution
and categories of studies for each species. All Recent free living and
ectoparasitic species are included but all insects, protozoans, and en-
doparasites are excluded.
Bibliographia deals with all marine and freshwater environments in
Canada. However, in order to present a complete synopsis of the aquatic
invertebrate fauna of northern North America, Alaska, Puget Sound, Lake
Champlain and the whole of the Great Lakes, except Lake Michigan, are
included.
In the freshwater environment, all permanent and temporary inland water
bodies are considered. Thirteen regions are recognized based on political
boundaries, namely. British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba,
Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island,
Newfoundland, Alaska (including the Aleutian Islands east of 170°W),
Yukon Territory, and Northwest Territories, and two based on natural
water bodies: St. Lawrence Great Lakes and Lake Champlain.
In the marine environment we have covered localities (from about 48°W to
170°W) within the 200-metre bathymétrie contour but including deeper
waters of embayments and passages between islands. Three regions are
recognized: Pacific, Arctic, and Atlantic. The Pacific Region covers the coastal
waters from Cape Flattery, Washington to the Aleutian Islands, Alaska,
Les premières publications sur les invertébrés aquatiques du Canada ont
paru vers la fin du XV 1 1 I e siècle. Au début, la littérature sur cette question était
dominée par les études taxinomiques, dont beaucoup étaient publiées sous
forme de tranches de résultats d'expéditions scientifiques, ou de monographies
sur des groupes taxinomiques. Avec les progrès de la science, le champ des
études des invertébrés s'est étendu à un grand nombre d'autres domaines, dont
l'écologie, les pêcheries, la physiologie, la biochimie et la génétique. Par
conséquent, les résultats de ces études ont paru dans des centaines de types
différents de revues et de rapports scientifiques, dont certains sont peu connus et
d'accès difficile. Il est donc devenu extrêmement difficile de rassembler toute la
documentation publiée sur les invertébrés aquatiques de notre pays. Par le
passé, des bibliographes se sont efforcés de réunir l'information sur ces animaux
mais, dans la plupart des cas, ont limité leurs travaux à un groupe taxinomique,
à une zone écologique ou à un sujet particulier.
Les travaux sur la Bibliographie des invertébrés aquatiques du Canada,
Bibliographia Invertebraiorum Aquaticorum Canadensium.onicommcncéen
1 973; en 1 975, ils devenaient un projet spécial du Centre canadien d'identifica-
tion océanographique et, depuis 1979, c'est la Division de la zoologie des
invertébrés, au Musée national des sciences naturelles, qui s'en charge. Ce
projet a pour but de recueillir le plus grand nombre possible de noms
scientifiques qui désignent les invertébrés d'eau salée ou d'eau douce du
Canada, de dresser une liste des espèces actuellement reconnues et de réunir les
données publiées pertinentes, notamment celles concernant la répartition et les
études relatives à chacune de ces espèces. Le projet embrasse toutes les espèces
d'invertébrés indépendants et ectoparasites du Quaternaire récent, mais ne
comprend pas les insectes, les protozoaires et les endoparasites.
La Bibliographia porte sur tous les milieux d'eau salée et d'eau douce du
Canada. Toutefois, afin que la synopsis englobe la faune des invertébrés
aquatiques de toute l'Amérique du Nord septentrionale, notre étude embrasse
également l'Alaska, Puget Sound, le lac Champlain, et les Grands Lacs,
sauf le lac Michigan.
Dans les eaux douces, toutes les masses d'eau permanentes et temporaires de
l'intérieur sont comprises. Le territoire étudié est subdivisé en treize régions
correspondant au découpage politique: Colombie-Britannique, Alberta, Sas-
katchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-
Ecosse, île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve, Alaska (y compris les Alou-
tiennes à l'est de 1 70° 0), Territoire du Yukon et Territoires du Nord-Ouest, et
deux régions correspondant aux grandes masses d'eau: les Grands Lacs du
Saint-Laurent, et le lac Champlain.
En ce qui concerne les eaux salées, notre travail englobe tous les endroits
situés à l'intérieur de la courbe bathymétrique de 200 m (entre approximative-
ment 48° et 1 70° 0), mais aussi les eaux profondes des enfoncements du littoral
et des passages entre les îles. Le territoire étudié est subdivisé en trois régions
correspondant auxtroisocéans; Pacifique, Arctique et Atlantique. La région du
including Juan de Fuca Strait, Puget Sound, and the Gulfof Alaska. The Arctic
Region, from the Aleutian Islands to Cape Chidley, Labrador, includes the
eastern Bering and Chukchi seas, and southern Beaufort Sea, and the coastal
waters around and passages between the Canadian arctic islands. The Atlantic
Region, from Cape Chidley to Browns Bank and the mouth of the Bay of
Fundy, includes the Gulf of St. Lawrence and the Laurentian Channel.
Conventional tools, such as Zoological Record and Biological Abstracts,
were used to search the literature. Complete runs of more than forty scientific
journals which have been the primary sources for publications on aquatic
invertebrates in general and Canadian species in particular were scanned,
including: all publications in zoology by the National Museumsof Canada and
theUnited States National Museum; all publicationsby the Fisheries Research
Board of Canada, Canadian Journal of Zoology and The Canadian Field-
Naturalist, in all their different incarnations; and Le Naturaliste canadien.
Subsequently, references cited in the publications reviewed were checked. We
have striven to search all literature of aquatic invertebrates up to and including
1 976 but realize that no endeavour of this sort could ever be complete*. In all we
have reviewed works published in more than 700 different scientific journals
and expedition reports and in numerous books, and abstracted relevant
information from about 5 000 articles. Updating of our list of references to
certain taxonomic groups has been carried on in conjunction with the
preparation of several publications for Bibliographia, increasing the number of
articles to about 6 500. This information is stored in the computer system of the
Canadian Heritage Information Network of the National Museums of
Canada.
With the computer facilities, three kinds of publications are being produced:
a generic list, Index Generum (Volume 1 ), a reference list, Index Bibliogra-
phicus (Volume 2), and a series of species synopses of the taxonomic groups,
Synopsis Speciorum (Volume 3 et seq.). In 1 982, the inventory contained more
than 17 000 species names in about 4 700 genera, from almost all phyla
of the Animal Kingdom. Obviously, we will need the help of specialists to
clarify the validity of some of these names, and we invite scholars to
author publications in the Synopsis Speciorum series.
This bibliography programme would not have been accomplished without
the collective efforts of many people. In 1 973, Diana Laubitz started to compile
a bibliography of Canadian marine benthic invertebrates. This project was
expanded to its present form in 1975 by Chang-tai Shih, Diana Laubitz, and
Ian Sutherland. Nishi Sharma ( 1 975- 1 980) and Penelope Adams (summers of
Pacifique englobe les eaux côtières depuis le cap Flattery (État de Washington)
aux îles Aléoutiennes (Alaska), y compris le détroit de Juan de Fuca, Puget
Sound, et legolfed'Alaska. La région de l'Arctique s'étend des îles Aléoutiennes
au cap Chidley (Labrador), y compris la partie orientale de la mer de Bering et
de la mer des Tchouktches, et la partie méridionale de la mer de Beaufort, ainsi
que les eaux côtières entourant les îles de l'Arctique canadien et les passages
entre celles-ci. La région de l'Atlantique s'étend du cap Chidley (Labrador)
jusqu'au banc de Browns et à l'embouchure de la baie de Fundy, y compris le
golfe du Saint-Laurent et le chenal Laurentien.
Pour orienter nos recherches, nous avons consulté des volumes de références,
comme le Zoological Record et les Biological Abstracts. De plus, nous avons
dépouillé lacollectioncomplètedeplusdequarante revues scientifiques, qui ont
constitué les principales sources de publications sur les invertébrés aquatiques
en général et sur les espèces du Canada en particulier, notamment: toutes les
publications sur la zoologie des Musées nationaux du Canada et de l'"United
States National Museum"; toutes les publications du Conseil de recherches sur
les pêcheries du Canada, le Journal canadien de zoologie et le Canadian
Field-Naturalist dans tous leurs avatars, et Le naturaliste canadien. Il
s'agissait ensuite de retracer les références indiquées dans les publications
dépouillées. Nous avons essayé d'examiner toute la documentation au sujet des
invertébrés aquatiques publiée jusqu'en 1976 inclusivement, mais nous nous
rendons compte qu'aucune tentative de ce genre ne sera jamais entièrement
couronnée de succès*. En tout, le dépouillement à porté sur les travaux publiés
dans plus de 700 revues scientifiques et rapports d'expéditions et dans de
nombreux ouvrages, et quelque 5 000 articles ont fourni des données
pertinentes. Concurremment avec la préparation de plusieurs publications
pour Bibliographia nous avons aussi mis à jour notre liste de références pour
certains groupes taxinomiques, et la liste compte maintenant près de 6 500
articles. Ces informations sont stockées dans la banque du Réseau canadien
d'information sur le patrimoine, aux Musées nationaux du Canada.
Nous servant des ressourcesde l'informatique, nous produisons trois types de
publications: une liste générique, Index Generum (Volume 1); une liste de
références. Index Bibliographicus (Volume 2); et une série de synopsis sur les
espèces des groupes taxinomiques, SynopsisSpeciorum (Volume 3 et suivants).
En 1982, nos données renfermaient le nom de plus de 17 000 espèces
appartenant à quelque 4 700 genres provenant de presque tous les embranche-
ments du règne animal. Evidemment, il nous faudra obtenir l'aide de
spécialistes pour contrôler la validité de certains de ces noms. Des chercheurs
seront invités à écrire des textes pour la série des Synopsis Speciorum, et ils
auront accès à cette fin aux données informatisées.
Cette bibliographie n'existerait pas sans les efforts concertés d'un grand
nombre de personnes. En 1973, Diana Laubitz a commencé à établir une
bibliographie des invertébrés benthiques du Canada. En 197 5, Chang-tai Shih,
Diana Laubitz et Ian Sutherland étendirent la portée de ce projet et lui
donnèrent sa forme actuelle. Nishi Sharma (1975-1980) et Penelope Adams
*For recent publications, computerized retrieval systems are available, through, for instance,
Canada Institute for Scientific and Technical Information (CISTI) of the National Research
Count il ofCanada.
*Pour retracer les publications récentes, il existe des systèmes informatiques de recherche
documentaire, comme celui de l'Institut canadien de l'information scientifique et technique
(ICIST), au Conseil nationalderccherchesdu Canada.
1975-1978) undertook the basic search and review of the literature. Wendy
Antoine organized the data for computer input, operated the computer
terminal, and maintained the Bibliographie data base. Rolande Gaulin and
Judith Price assisted in entering new references to our computerized file.
Fahmida Rafi, Judith Fournier, Muriel Smith, Peter Frank, Rama
Chengalath, Jacqueline Madill, and Jane Topping, all of the Invertebrate
Zoology Division, and Stephen Nash, Deanna Beckett, Dale Johannsen, Eva
and Paul Laubitz, Lynn MacBeath, Stephen McKeen, Akshay Sharma, and
Catherine Symons have contributed to our work and are duly acknowledged.
The maps were prepared by Sally Gadd with the advice of Brian Cromie
of the Department of Energy, Mines and Resources.
We thank Audrey Dawe, former Chief Librarian, Valerie Monkhouse,
Director of Library Services, and Arch Stewart, Natural Sciences Librarian, of
the National Museums of Canada, and their staff for cheerfully accepting our
extraordinary demands on their service; Peter Homulos, Ray Bellamy and the
staff of the Canadian Heritage Information Network, for assisting us in
computer programming and data processing; and Eleanor Fenton, former
Publications Coordinator of the National Museum of Natural Sciences, who
advised and assisted in the production of Bibliographia. For their encourage-
ment and trust during the course of our seemingly never-ending preparation of
the bibliography, we would like to express our deep appreciation to Daniel
Faber, formerly Chief of the Canadian Océanographie Identification Centre,
Charles Gruchy, Assistant Director, and Louis Lemieux, former Director
of the National Museum of Natural Sciences.
(étés 1 975- 1 978) se sont mise à dépouiller et à passer en revue des éléments de la
documentation. Wendy Antoine a organisé les données à informatiser, a fait
fonctionner le terminal, et a tenu à jour la base des données de la Bibliographia.
Rolande Gaulin et Judith Price nous ont aidé dans le processus d'informatisa-
tion des nouvelles références.
Fahmida Rafi, Judith Fournier, Muriel Smith, Peter Frank, Rama
Chengalath, Jacqueline Madill et Jane Topping, tous de la Division de la
zoologie des invertébrés, et Stephen Nash, Deanna Beckett, Dale Johannsen,
Eva et Paul Laubitz, Lynn MacBeath, Stephen McKeen, Akshay Sharma et
Catherine Symons ont contribué à nos travaux et ils ont droit à leur part de
gratitude. Sally Gadd a préparé les cartes et a été conseillée par Brian Cromie du
ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources.
Notre reconnaissance va également à Audrey Dawe, ancienne bibliothécaire
en chef, à Valerie Monkhouse, directrice des Services de bibliothèque, et à Arch
Stewart, bibliothécaire des sciences naturelles, des Musées nationaux du
Canada, et à leur personnel, pour avoir acceuilli avec une grande gentillesse nos
demandes de services exceptionnelles; à Peter Homulos, à Ray Bellamy et au
personnel du Réseau canadien d'information sur le patrimoine, pour nous avoir
aidé à programmer et à traiter les données; et à Eleanor Fenton, ancienne
coordonnatrice des publications du Musée national des sciences naturelles,
pour ses conseils et son aide pendant la production des premiers volumes de la
Bibliographia. Enfin, pour leurs encouragements et leur confiance tout au long
de notre interminable travail de préparation de la Bibliographie, nous tenons à
exprimer nos profonds remerciements à Daniel Faber, autrefois chefdu Centre
canadien d'identification océanographique, à Charles Gruchy, directeur
adjoint, et à Louis Lemieux, ancien directeur du Musée national des sciences
naturelles.
Ottawa
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Chang-tai Shih
Diana R. Laubitz
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INTRODUCTION INTRODUCTION
The class Cephalopoda comprises a group of bilaterally symmetrical
molluscs. They are among the most specialized and highly developed
invertebrates and are well adapted to their active predatory life. They are
almost all restricted to the marine environment, and are found throughout
the world oceans with representatives occurring from the intertidal zone to
bathyal depths. They occur in all marine habitats in Canada: benthic,
epibenthic, neritic and pelagic. The North Atlantic octopus, Bathypolypus
arcticus, has also been found in estuaries (Jean 1948; personal observa-
tion). In Canada, the class is represented by approximately 77 species in
23 families and 3 orders: the Sepioidea (cuttlefishes and bob-tailed squids)
with 2 families; Teuthoidea (squids) with 13 families; and the Octopoda
(octopods) with 8 families.
North American cephalopod taxonomy and systematics were pioneered
by A.E. Verrill, who published on the northwestern Atlantic fauna
between 1874 and 1897 (Clarke 1966:298-299), and S.S. Berry, who
studied Pacific cephalopods between 1909 and 1955 (Sweeney and Roper
1984). Very few studies have been based solely on Canadian collections.
Berry (1925) examined a small collection of cephalopods from the
Canadian Arctic Expedition. In 1968 Mercer published the first and only
synopsis of Canadian cephalopods from all three oceans. As he pointed out
in his introduction, the synopsis was intended to be a preliminary work to
be supplemented with a series of faunal reports, none of which were
actually published. Stephen (1982MS) listed 80 species of cephalopods
collected off the Atlantic coast of Canada, including species obtained from
Gulf Stream waters flowing past the edge of both the Scotian Shelf and the
Grand Banks. No thorough regional review of Canadian west coast
cephalopods has been carried out, although Berry (1912) discussed some
species which had continuous distribution from Alaska to Washington and
Oregon.
Generic and family revisions of cephalopods have taken place world-
wide over the last 25 years (Roper 1983). Although they have been of great
importance in stabilizing the systematics of world cephalopods, few of these
revisions have included representatives from Canadian waters. The
classification used in this synopsis is based on Voss (1977) as modified by
Roper, Sweeney and Nauen (1984).
A number of general texts and symposia dealing with the behaviour,
ecology, fisheries, life history and systematics of cephalopods have been
published recently. Useful sources of information on the Cephalopoda in
general include: Boyle (1983), Clarke (1986), Mangold and Boletsky
(1985), Moynihan (1985), Nesis (1982), Nixon and Messenger (1977),
Roper, Lu and Hochberg (1983) and Roper, Sweeney and Nauen (1984).
La classe des Céphalopodes est un groupe de mollusques à symétrie
bilatérale. Ces invertébrés sont parmi les plus spécialisés et les plus
développés; ils sont bien adaptés à leur mode de vie prédateur. Les
Céphalopodes vivent presque tous en milieu marin; ils vivent dans toutes
les mers du monde et on en retrouve de la zone intertidale aux profondeurs
bathyales. Au Canada, ils sont trouvés dans tous les habitats marins:
benthique, épibenthique, néritique et pélagique. Le poulpe boreal, Bathy-
polypus arcticus, a été également trouvé dans les estuaires (Jean 1948;
observation personnelle). Au Canada, cette classe est composée d'environ
77 espèces regroupées en 23 familles et 3 ordres: les Sépioides (seiche) qui
comptent 2 familles, les Teuthoides (calmar) qui comptent 13 familles et
les Octopodes qui comptent 8 familles.
Les premiers travaux de taxinomie et de systématique des Céphalopo-
des de l'Amérique du Nord ont été faits par M. A.E. Verrill, qui a publié
ses résultats sur la faune de la partie nord-ouest de l'Atlantique entre 1874
et 1897 (Clarke 1966:298-299) et M. S.S. Berry qui a étudié les
Céphalopodes du Pacifique entre 1909 et 1955 (Sweeney et Roper 1984).
Il existe très peu d'études portant uniquement sur des collections
canadiennes. Berry (1925) a examiné une petite collection de Céphalopo-
des capturés lors de l'Expédition dans l'Arctique canadien. En 1968,
Mercer a fait paraitre la première, et la seule, synopsis des Céphalopodes
canadiens de nos trois océans. Il avait précisé dans son introduction que la
synopsis devait constituer un travail préliminaire à être complété par une
série de rapports sur la faune; cependant, aucun de ces rapports n'a paru.
Stephen (1982MS) a dressé une liste de 80 espèces de Céphalopodes
capturés au large de la côte atlantique du Canada; cette liste comprenait
des espèces capturées dans les eaux du Gulf Stream qui s'écoulaient
au-dessus de la bordure du plateau Scotian et de celle des Grands Bancs.
Aucune revue régionale détaillée des Céphalopodes de la côte ouest du
Canada n'a été faite à ce jour, même si Berry (1912) a considéré certaines
espèces dont la distribution entre l'Alaska et les états de Washington et de
l'Orégon était continuelle.
Durant ces 25 dernières années, les spécialistes se sont livrés à des
revisions des genres et des familles des Céphalopodes (Roper 1983). Bien
que ces travaux aient eu une importance considérable pour fixer la
systématique des Céphalopodes du monde, peu de ces revisions incorpo-
raient des représentants des eaux canadiennes. La classification utilisée
dans la présente synopsis est une variante de celle de Voss (1977) modifiée
par Roper, Sweeney et Nauen (1984).
Un nombre de textes généraux et de rapports de colloques ayant trait
au comportement, à l'écologie, aux pêcheries, au cycle vital et à la
systématique des Céphalopodes ont paru récemment. Mentionnons comme
sources utiles d'information sur les Céphalopodes en général: Boyle (1983),
Clarke (1986), Mangold et Boletsky (1985), Moynihan (1985), Nesis
(1982), Nixon et Messenger (1977), Roper, Lu et Hochberg (1983) ainsi
que Roper, Sweeney et Nauen (1984).
Complete bibliographic citations for most references on the Canadian
aquatic invertebrates published prior to 1977 may be found in Index
Bibliographicus, Volume 2 of Biblwgraphia. This Synopsis Speciorum lists
all of the references retrieved to date pertaining to Cephalopoda including
those that are recorded in Index Bibliographicus. All efforts were made to
ensure that this work would be complete; however, omissions may have
occurred. Journal titles have been abbreviated according to the Serial
Sources for the BIOSIS Data Base (1981); for older journals and
non-standard publications the BIOSIS conventions for abbreviation were
used with formats suggested by National Museums of Canada librarians.
Further information on bibliographic methods is given in the Introduction
to Volume 2 of Bibliographta.
In this Synopsis Speciorum, genera and species are arranged alphabeti-
cally by their currently accepted names within their respective families,
which are also in alphabetical order. Below each species heading is a list of
the names applied. Where a name is recorded followed by AS. . . (e.g., AS
MOROTEUTHIS ROBUSTUS), this generally indicates that an incor-
rect spelling, such as a traditional variation or a typographical error, was
used. Where it has been possible synonomies have been brought up to date.
In the case of uncertain species identification using an attribution of some
form (for example: near, probably, cf., af.), the species is recorded under
the generic name followed by AS and the format GENUS CF. SPECIES.
To facilitate computer indexing, the expression cf. has been used regardless
of the original form of the attribution in the literature.
Following the list of names applied is a notation as to the usual general
habitat of the animal concerned. This has been limited to "marine". The
geographic regions used are explained in the preface and are shown on the
maps on the end-papers of this volume. Records which have no more
geographic information than "Canada" or no more cephalopod identifica-
tion than "squid" or "octopus" are not included in this report.
The 200 metre bathymétrie contour border to the area covered posed
some interesting problems with such a highly motile group of animals as
cephalopods. This was particularly true on the east coast where the Gulf
Stream runs close to the continental shelf edge, often forming warm core
rings that break off and swing out over the shelf, rejoining the Stream
further to the south. Several sub-tropical species of cephalopods have been
collected in shelf waters (Stephen 1982MS). These species have been
included for completeness.
To describe the context in which the species is discussed in each report,
16 general subject categories were designated:
Behaviour Bibliography Biochemistry Development
Distribution Ecology Fisheries Genetics
On pourra trouver dans l'Index Bibliographicus, le Volume 2 de la
Bibliographta, les citations bibliographiques complètes de la plupart des
ouvrages publiés sur les invertébrés aquatiques du Canada avant 1977. La
présente Synopsis Speciorum contient une liste de toutes les références
bibliographiques utilisées à date qui ont rapport aux Céphalopodes, y
compris celles enregistrées dans YIndex Bibliographicus. Tout a été mis en
oeuvre pour constituer une liste complète; cependant il a pu y avoir des
omissions. Les titres de revues ont été abrégés d'après la Serial Sources for
the BIOSIS Data Base (1981); pour les revues plus anciennes ou les
publications sortant de l'ordinaire, nous avons employé les formes
d'abréviations données dans la BIOSIS et des formules proposées par nos
bibliothécaires. Une explication détaillée de nos méthodes bibliographiques
se trouve dans l'Introduction du Volume 2 de la Biblwgraphia.
Dans cette Synopsis Speciorum, les genres et les espèces, désignés par
leur nom actuellement reconnu, sont disposés par ordre alphabétique à
l'intérieur de leurs familles respectives, lesquelles sont données également
par ordre alphabétique. La vedette de chaque espèce est suivie de la liste
des noms usités. Lorsqu'un nom est suivi de la mention AS. . . (par
exemple, AS MOROTEUTHIS ROBUSTUS), cela signifie généralement
qu'une orthographe fautive, telle qu'une variation traditionnelle ou une
erreur typographique, a été employée. Quand c'était possible, nous avons
substitute les synonymes modernes à ceux qui sont passés d'usage. Dans le
cas des espèces douteuses identifiées à l'aide d'un déterminant (tel que
"apparenté à", "probablement", "cf.", "d'après"), l'espèce est citée sous le
nom générique suivi de AS et de la formule GENRE CF. ESPÈCE. Pour
faciliter l'indexation automatisée, nous nous sommes servis du terme "cf.",
sans égard à la forme originale de l'attribution dans la bibliographie.
La liste des noms en usage est suivie d'une note indiquant l'habitat
général habituel de l'animal en question. Cette indication est limitée à
"marine". Les régions géographiques citées sont définies dans la préface et
sont représentées sur les cartes des pages de garde de ce volume. Les
ouvrages dont l'information géographique se limite au "Canada" ou dont
l'indication des Céphalopodes se limite à "calmar" ou "octopus" ne sont
pas cités dans la synopsis.
Le secteur en périphérie de la région considérée, délimité par la courbe
bathymétrique de 200 mètres, a soulevé des problèmes intéressants avec un
groupe aussi mobile que les Céphalopodes. Cette remarque vaut particu-
lièrement pour la côte est où le Gulf Stream passe à proximité de la marge
du plateau continental et forme souvent des remous d'eau chaude qui se
détachent, passent au-dessus du plateau et réintègrent le Gulf Stream plus
au sud. Plusieurs espèces subtropicales de Céphalopodes ont été capturées
au-dessus du plateau continental (Stephen 1982MS). Ces espèces sont
comprises dans la liste.
Pour décrire le contexte dans lequel s'inscrit l'analyse des espèces dans
chaque compte rendu, seize grands domaines ont été retenus:
Comportement Bibliographie Biochimie Développement
Répartition Ecologie Pêcheries Génétique
Life History Morphology Pathology Physiology
Systematics Taxonomy Techniques Toxicology
While it is recognized that any division of this nature is arbitrary, these
categories taken together seem to cover the field fairly completely with a
minimum of overlap. Records may be listed under more than one category.
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SPALDING,D J 1964, MERCER.M.C 1968 BERNARD.FR I970A. BIGG.M.. MACASKIE




AKCTIC/ARCTIQUE: NESIS.K.N. 1973A COONEY.R.T. 1978., 1981. HARRY.G.Y., HARTLEY.
1981 FOWLER.CW- 1982.
PACIFIC. PACIFIQUE BERRY.S.S 1913 PIKE.C.C., SPALDING. ET AL |9ûl(MS)
.
1962(MS),
AKIMUSHKIN.LI 1963. SPALDING, D.J. 1964 MERCER.M.C. 1968. BERNARD.F.R. 1970A,
BIGG.M
,
MACASKIE 1972A(MS).. 1972B(MS). YOUNG.R.E. 1972. NESIS.K.N. 1973A., 1973B
K Ml \ 1 W , loRRESIER 1974. SMITH,AG. 1974A. BERNARD.FR 1980 FOWLER.CW
1982 WILSONJ R,, GORHAM. I982A. BOUT1LLIER J. 1984. ROPER.C.F.E., SWEENEY.




AKIMUSHKIN.I.I. 1963. MERCER.M.C. 196B. BERNARD.FR. I970A. YOUNG.R.E. 1972 NI
SIS.K.N, 1973A-. I973B. SM1TH.A.G. I974A. COONEY.R.T. 1978 BERNARD.F.R. 1980
COONEY.R.T 1981 WILSONJ. R, GORHAM 1982A. BOUTILL1ERJ. 1984 ROPER.C.F.E.,
SWEENEY. NAUEN. 1984. JAMIESON.G.S,. FRANCIS. 1986, JEFFERTS.K. 1986,
ECOLOGY/ECOLOG I
E
PIKE.G.C, SPALDING, ETAL. 196[(MS)„ I962(MS) AKIMl.'SIIKlN.l 1 1963. SPALDING.DJ
1964. BIGG.M.. MACASKIE. I972A<MS),. |972B(MS), KABATA.Z., FORRESTER. 1974.
COONEY.R.T. 1978 HARRY.G.Y , HARTLEY 1981 FOWLER.CW 1982. JAMIESON.G.S.,
FRANCIS 1986 JEFFERTS.K 1986
FISHERIES/PECHERIES
WILSON J. R., GORHAM. I982A. ROPER.C.F.E., SWEENEY, NAUEN. 1984. JAMIESON.G.S.,
FRANCIS 1986 JEFFERTS.K. 1986,
MORPHOLOGY/MORPHOLOGIE




HKIN.I I I96.V NESIS.K.N. I973A ROl'ER.C I I , SU'EENE'
AXINOMIE
















NAMES APPLIED NOMS EMPLOYES
GONATOPSIS BOREALIS SASAKI 1923
MERCER.M.C 1968. BERNARD.F.R. I970A. NESIS.K.N I973A., 1973B HARRY.G.Y., HART-
LEY 1981 FOWLER.CW 1982. WILSONJR.. GORHAM. 1982A. ROPER.C.F.E., SWEENEY,
NAUEN I9B4 jAMIESON,G_S, FRANCIS 1986 JEFFERTS.K. 1986.
MARINE
REGIONS
ARCTIC/ARCTIQUE: NESIS.K.N 1973A., I973B, HARRY.G.Y., HARTLEY. 1981. FOWLER.C W
1982
PACIFIC/PACIFIQUE MERCER.M.C 1968 BERNARD.F R. 1970A. NESIS.K.N. I973A.. I973B
WILSONJR, GORHAM. I982A. ROPER.C.F.E., SWEENEY. NAUEN 1984 JAMIESON.G5..
FRANCIS 1986. JEFFERTS.K. 1986.
DISTRIBUTION/REPARTITION
MERCER.M.C 1968 BERNARD.F R 1970A. NESIS.K.N. I973A.. 1973B. WILSONJ.R
,












NESIS.K.N 1973A. ROPER.C.F.E-, SWEENEY, NAUEN 1984
TECHNIQUES
WILSONJ.R.. GORHAM I982A. JEFFERTS.K. 1986
i.i.k.c w JAMIESON.G.S., FRANCIS.
K'll'l K.c |- | SVVH-NEY. NAUEN I'll
NAUEN :
MAKKO OKUTAN1 & NEMOTO 1964
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
GONATOPSIS MAKKO OKUTANI & NEMOTO 1964




PACIFIC/PACIFIQUE NESIS.K N 1973A-, I973B. ROPER.C.F E.. SWF
DISTRIBUTION/REPARTITION
NES1S.K N 1973A. 1973B ROPER.C.F.E., SWEENEY, NAUEN. 1984.
FISHERIES/PECHERIES
ROPER.C I- E . SWEENEY, NAUEN. 1984.
SYSTEM A 1 MS S\s| I- M A I IQUE
NESIS.K.N I973A, ROPER.C.F.E., SWEENEY, NAUEN 1984
TAXONOMY/TAXINOMIE
NESIS.K.N. I973A. ROPER.C.F E., SWEENEY, NAUEN. 1984
GONATOPSIS OCTOPEDATA SASAKI 1920
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
GONATOPSIS OCTOPEDATA SASAKI 1
NESIS.K.N 1973A., 1973B,











PIKE.G C. MACASKIE, CRAIG I96S(MS) TAKEUCHI.L 1972 COONEY.R I 1978 1981
GONATIDAE 15
CONATOPSIS SP. - Cont'd.
MARINE
REGIONS
ARCTIC \Ri I EQI [ rAKEUCHI.l 1972 COONEY.R.T 1978., 1981.
PACIFK PACIFIQUI PIKE.G.C, MACASK1E, CRAIC I96S(MS) TAKEUCHI.l 1972
DISTRIBI I ION RH'YRI II l( )N
TAKE! (III! 1972 COONEY.R.T. 1978. 1981.
ECOLOGY/ECOLOGIE
PIKE.C.C, MACASKIE, CRAIG. I965(MS), TAKEUCHI.l. 1972. COONEY.R.T, 1978
GONATUS BERRY1 NAEF 1923
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES




ARCTIC ARCTIQUE NESIS.KN 1973B.
PA) l!H PACIFIQUE NE.SIS.K.N- 1973B
DISTRIBUTION REPARTITION
NESIS.K.N. 1973B
GONATUS FABRIC II (L1CHTENSTE1N 1818)
\ \M1 S \ITI II H M IMS I MPI OYES
GONVIls MBRH 11 (LIGHTENSTEIN 1818)
VEKRIU ^^ 1KHII-IH8I, I882A. BERRY.SS 1912 ANON 1912 FKASER.C.MCE 1932.
tROSl N THOMPSON 19.12.. 193.1., 1914. JOHNSON.CW 1914 TUCK.L.M.. SQUIRES. 19SS
M.\Cl.INI I II N ViV) [ \ME(E K T.HC I960. TUCK.L.M. I9r,0 BaRRAC I.OUCH.W E. Il K K
BE;
IN.I.I 1963. CLARKE.M
971 YOUNO.k I- 1972
ETAL. 1978. MINETJ V
TH.TG.HAMM1I I. 1980
1966 MERCER.M.C 1968
*] \1 \1 \Sn l-K.I- 1977IMS),
PERODOI I97H AMARATUN.
kKIM I NM N.I k 1981. FIN-CA.T . NE1LSON, ET AL. H
LEY.KJ.t.IBB 1982 KRISTENSEN.TK. 1982 STEPHEN.SJ 1982<MS). GARDNER.G A
,
HO-
WELL. 1983. ROPER.C F E , SWEENEY. NAUEN. 1984.




ATLANTIC/ ATLANTIQUE: VERRILL.A E 1880-1881
. 1882A. ANON. 1932. FROST.N
,
THOMP-
SON. I9J2. 1933, 1934 JOHNSON.CW 1934. LAMBERT.IX. I960 AKIMl MIKIN.I I 1963
CLARKE,MR 1966 MERCER.M.C. 1968. NESIS.K.N. 1971. MACALASTER I- l'J"MS) MI-
NETJ.P., PERODOU. 1978. AMARATUNGA.T
,
NEII.SON, ET AL, 1979 KRISTENSEN.T.K.
1981
.
1982. STEPHEN..S.J I982IMS) GARDNER.G A.. HOWELI-. 1983 ROPER.C F E. SW-
EEN
DIM l.i Ml N
TUCK.L.M.. SQUIRES. 1955. MACGINITIE.N. 1959, TUCK.L.M. I960.
1963 NESIS.KN 1971 COONEY.RT. 1978. FRAKER.M A.. ETAL 1978
IMILl. 1980 FINLEY.K.J . GIBB. 1982.
I BERRY.S.S 1912 CORNWALL.I.E, \->2*
ERLINVEAUX 196MMS). AKIMUSHK1N.I I




VERRILL.A E. 1880-1881 BERRY.SS 1912 FRASER.C MCI, 1932 FROST.N. THOMPSON.
1932., 1933., 1934 JOHNSON.C W 1934 MACCINITIE.N 19V>. AKIMUSI IKIN.EI. 1963.
CLARKE.M R 1966 MERCER.MC 1968 BERNARDF R 1970A NESIS.K.N. 1971
YOUNG.R E 197: MACALASTER.E. 1977(MS> COONEY.RT 1978 KRISTENSEN.TK 1981
,
1982 STEPHEN.SJ |982(MS1 GARDNER.G.A., HOWELL 1983 ROPER.C F E. SWEENEY.
NAUEN. I9B4.
ECOLOGY, ECOLOGIE
CORNWALL.I.E 1928 FRASER.CMCL 1932 TUCK. 1. M . SQUIRES 1955, I.AMBERT.DG
I960. TUCK.L.M. I960. AK1MUSHKIN,! 1 1963. CLARKE M R 1966 NESIS.K.N. 1971. MA-
CALASTER. E. 1977(MS). COONEY.RT 1978 FRAKI K M \ II \1 1978 MINETJ .P.. PERO-
DOU. 1978 AMARATUNGAX.NEILSON, ETAL 1979 SMITH I <- , HAMM1LL 1980 FIN-
ITE K |.,GIBB 1982.
FISHERIES PECHERIES
WON 1932 FROST.N., THOMPSON 1932.. 1933,, 1934 BARRACLOUGE
VEAUX I96KMS) ROPER.CE F... SWEENEY. NAUEN. 1984
MORPHOLOGY MORPHOLOGIE





ihh2A AKIMUSHKIN.I.I 1963 CLARKE.M R |9&(, KRISTEN-
SEN.TK l^Sl STEPHEN.SJ 1982IMS) Ron R c L E.. SWEENEY, NAUEN 1984
I AXONOMY, TAXINOMIE
VERRILL.A.E. 1880-1881. BERRY.SS. 1912 MACCINITIE.N I9S9 AKIMUSHKIN I 1 1961
CLARKEMR 1966 MACAl.ASTERL I'^'iMSi KRI.STENSEN I K I98| STEPHENS
|
19HJ(MS) ROPER.CF.E., SWEENEY, NAUEN 1984.
TECHNIQUES
KRISTENSEN.T K. 1982
«.ON ATI s MlDDt.MXIHl'H KUBODtKA K OkClANl Mill
& OKUTANI
4 OKUTANI
NAMES APPLIED NOMS EMPLOYES
GONATUS MIUDENDOKIEI KUBODERi"





PACIFK PACIFIQUE HATCH.-- \ 1983
DISTRIBUTION/REPARTITION
ROPER.G.F E„ SWEENEY. NAUEN 1984
ECOLOGY/ECOLOG I
E






ROPER.CF.E, SWEENEY, NAUEN. 1984.
TAXONOMY/TAXINOMIE
ROPER.CF.E.:SWEENEY. NAUEN. 1984
GONATUS ONYX YOUNG 1972
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES




ARCTIC ARCTIQUE NESIS.KN 1973B.
PACIFK PACIFIQUE: NESIS.K.N I973B
DISTRIBUTION/REPARTITION
NESIS.K N I973B
GONATUS PYROS YOUNG 1972
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES







GONATUS STEENSTRUPI KR1STENSEN 1981
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
t.ONArUS STEENSTRUPI KR1SIENSEN 1981
KRISTENSEN.TK 1981 STEPHEN.SJ 1982(MS).
MARINE
REGIONS




Kiil-l K i II SWEENEY. NAUEN
ROPER.CFE..SWEENEY. NAUEN I
VEEl'IIEN.s
J 1982<MS) ROPER.C I* E.
nisiRim iio\ ripyktition





I982(MS) ROPER.C I- E . SWEE
16 GONATIDAE
GONATUS STEFNSTRl IPI 19B1 - Cont'l
MORPHOLOGY /MORPHOLOGIE
KRISTENSEN I K [981
5YSTEMA1 ICS SYSTEMATIQUE
KRISTENSEN I K 1981 STEPHEN.SJ I982(MS) ROPER.C.F.E., SWEENEY. NAUEN. I9S-4
TAXONOMY TAXINOMIE
KRISTENSEN,! K I9BI STEPHEN.SJ I982(MS) ROPER.C.F.E,, SWEENEY, NAUEN. I9B4.
GONATUS "1INRO NES1S 1*172
NAMES APPLIED NOMS EMPLOYES










GONATUS URSABRUNAE JEFEERTS 1985
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES













NESIS.K.N. I973B. WILSON, ] R
.




ATLANTIC/ATLANTIQUE; f'MUMAKOV.A.K., FODKAZHANSKAYA. 1986.
ARCTIC/ARCTIQUE; NESIS.K.N I973B
PACIFIC/PACIFIQUE AKIMUMIKIN.II 1963, YOUNG.R.E 1972 NESIS,K.N. 1973B. HO
BERG, F G 1974 WILSONJ.R., CORHAM. I982A.
DISTRIBUTION REPARTITION





Wll SONJ K GORHAM 1982A.
SYSTEM A IK'S SYSTEMATIQUE
\M\ll SHKIN.I 1 1963 HOCHBERG.F.G
TAXONOMY TAXINOMIE
AKIMUSHKIN.I.I, 1963. NESIS.K.N I973B
TECHNIQUES
WILSONJ R ""
CHUMAKOV.A K I'ODKA/HANSKAYA. 1986
CONATIDAE GENUS INCERTUM
GONATUS SP,
NAM! S APPLIED NOMS EMPLOYES
GONATUS SP
LARKIN.P.A-, RICKER. 1964. BARRACLOUCH.W E., MERLIN VEAUX I965(MS) PIKE.G.C .




ARCTIC/ARCTIQUE COONEYR T 1981 HARRY.C Y . HARTLEY. 1981
PACIFIC/PACIFIQUE: LARKIN.P.A., RICKER 1964 BARRACLOUGH.W.E., HERLINVEAUX.
I965(MS), PIKE.G.C, MACASKIE, CRAIC. 196S(MS). FOWLER.C.W. 1982.
DM kill \ KEl'AR I f 1 ION
BARRACLOUCH.W E
.
HERLINVEAUX I965(MS) COONEY.R.T 1981
ECOLOGY/ECOLOGIE
LARKIN.P.A., RICKER 1964 PIKE.G.C , MACASKIE, CRAIG I96S(MSJ, HARRY.C Y., HART-
LEY. 1981. FOWLER.CW 1982
HISTIOTEUTHIDAE
H1STIOTEUTHIS BONNELL1I (EERUSSAC 1835)
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
HISTIOTEITHIS BONNELL1I IEERUSSAC 1835)
JOHNSON.) W 1934 CLARKE.M.R 1966 VOSS.N.A 1969 STEPHEN.SJ. 1982(MS). VAN
DERSP0EU5 HEYMAN 1963 ROPER.C.F.E., SWEENEY. NAUEN. 1984.
HISTIOTEI lllls BONNELLII (EERUSSAC 183.5) AS HISTIOTEUTH1S B0NNELL1ANA
PFEFFER.G 1912




ATLANTIC A IT.AN I IQUE VERRILLAE 1879-1880-, 1879E PFEFFER.G 1912. JOMNSON.C Vi
1934. CLARKE.M.R, 1966, VOSS.N.A. 1969. STEPHEN.SJ. 1982(MS). VAN DER SPOEL.S,
HEYMAN l'P83 KoI'KR.l II SW1- 1- NEY. NAUEN 19K4
DISTRIBI I ION RFI'\RIITION
\1RRI!1 \l 18791 PFEFFER.C. 1912 JOHNSON.C.W 1934 CLARKE.M.R 1966
VOSS.N \ I 1 "." si EPHEN^J. 1982(MS). VAN DER SPOEL.S., HEYMAN 1983. ROPER.C II. .
ECOLOGY K OLOGIF
CLARKE M K 1966
FISHERIES PE( HERIKS
Kol'iKC I 1 SWEENEY, NAUEN, 1984
MORPHI >L( K A M< >R PI !< lLOGIE
VERR1II.,\E 1879-1880 PFEFFER.G 1912.
SYSTEMA TIGS SYSTEMATIQUE
VERRILI A E 1879-1880 PFEFFER.C. 1912 CLARKE.M.R 1966 STEPHEN.SJ 1982(MS).
ROPER.C F E. SWEENEY. NAUEN 1984
TAXONOMY/TAXINOMIE
VERRILL.AE. 1879-1880. PFEFFER.G. 1912 CLARKE.M.R 1966 VOSS.N.A. 1969 STE-
PHEN.SJ 1982(MS). ROPER.C F E.SWEENEY. NAUEN 1984
HISTIOTEUTHIS DOFLEINI (PFEEEER 1912)
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
HISTIOTEUTHIS DOFLEINI (PFEFFER 1912)
BERNARD.FR 1970A STEPHEN.SJ 1982(MS) VILSONJ R . GORHAM I982A,
MARINE
REGIONS
ATLANTIC \ ILAN I IQUE STEPHEN.S ) I982(MS]
PACIFIC PACIFIQUE BERNARD.FR I970A. WILSONJ.R., GORHAM. I982A
DISIRIBl [ION REPARUTION
BERNARD.F.R I970A. STEPHENS) |9B2(MS), WILSONJ R, GORHAM 1982A.
FISHERIES PF( HER1ES
Wll sn\ | k GORHAM. I9B2A
s^s






HISTIOTEUTHIS ELONGATA (N.A. VOSS & G.L. VOSS 1962)
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES














ATLANTIC/ATLANTIQUE VOSS.N.A., VOSS. 1162. MACALASTER.E I977(MS). STEPHEN.S.J.
1982(MS).
DISTRIBUTION/REPARTITION
MACALASTER.E I977(MS) STEPHEN.S [ (982(MS)
ECOLOGÏ ECOLOGIE
\oss\\ VOSS 1962 MACALASTER.E. 1977(MS)
SYS1 EM MHS SYSTEMATIQUE
STEPHENS ] I982<MS)
I \\i INI IMY 1 AXINOMIE
VOSS.N.A., VOSS. 1962. MACALASTER.E. I977(MS] STEPHENS | I982(MS)
LEPIDOTEUTHIDAE
PHOLIDOTEUTH1S ADAMI G L.VOSS 1956
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
PHOL1DOTEUTHIS ADAMI G I- VOSS 1956
si l.l'HEN.S J I982(MS).
MARINE
REGIONS










' ALLOTEUTHIS MEDIA (LINNAEUS 1758)
NAMES APPLIED NOMS EMPLOYES









LOLIUO FORBESI STEENSTRUP I8S6
IKI I MAN.II t: . ET AL 1974
MARINE
REGIONS
ATLANTIC/ATLANTIQUE FREEMAN.H.C., I I AI. 1
ECOLOGY ECoUn. IE
FREEMAN.H.C, ETAL, l*)74
1 01 EGO OPALES! ENS BERRY 1
TER 1944 NOKKh I K HI M "I I l«S
BARRACLOUGH.W I HI RI INV1 V \ i
|962(MS). LARKIN.P \ RU KER. 1 i
LINVI M S I965(MS) HOLMBERG.D I
KER.R K I968(MS) PREST J 1968 , 1969
I970A I970B(MS)„ I971A . I971B(MS) B
sMi HI ] I I972A I972B(MS) YOI NG
V0SS.G.L. 1973. BICC.M V, MACASK1E
I Wis ft . VAMAMOTO 1974 SMI III
|975(MS) SEALY.S.G 1975 SMI I II I I
E I \l 1978 SMH II. J E 1978 , 1979 \
N \KM I k (ED.) 1982 FOW1 ER.C W \<
1983 CASS.AJ.. ETAL 1984 FARGOJ
ROPER.C.FE. SWEENEY NAUEN 1984
1984 FARLINCER.S., BATES, 1985 JA
LEAMANJ E 1986
MILLER.B.S 1967 MERCER.M.C
|969B(MS) BERNARD.F R I970A. SN
,.\1
.
MAI \sMl I972A(MS)., I972B(MS]








I'M II |( l'.\ ÏIFIQUE: BERRY.S
ITTKOMT IID'ITt THIS Dl's ER1 (D'ORBIGNA 1839)
i Lk.Ml l l 'i>N PARKER RR I'ldHIMM
1970A. SMITHJ.E. 1970A., I970B(MS)., I
1972B(MS) SMI NI I I 197 'A I972BIM
SMITHJ.E. r>?\ voss,(. 1 I'm l(H
MARINE
Rl (.lONs
ATLANTIC ATLANTIQUE REES.E.LS., CLARKE 1963
DISTRIBUTION RI PARUTION
Kl I - I 1 s il \KKE 1963
MOI 0G1 M OLOGIE
Klhlh (I VRKE 1963
M0RPH01 OGY MORPHOLOGIE
Kl ES I- 1 s ( l.\KM 1963
TAXONOMV T \XINOMIE
kl 1 s.l IS., ( l.AKKI 1963
w 1984 I AKi.n.l , I 1 AI l'»H4 MCFARLANE.C.A.. f
NA1 in 1984 SAUNDERS.M W . ET AL. 1984.
IGERS.. BATES 1985 [AMIESON.G.S., FRANCIS 1986
')74 BERNARD. I K
HIM KIM I ION Kl-PAR I lTION
BERRV.SS |'»|2 FRASEK.C MCI. I'<l> I l.EMKNs.W A l'tl4A GRIEITTH.L M 1954 IIAK-
RACLOUGH.W.E., BERLIN VI-AUX I'x.iiM.sv MERCER.M.C, 1968 BERNARD! K 1970A
YOUNG.R.E. 1972. NE.SIS.K N 1973B. VOSS.G 1- 1973 M UTAK! ANE.s A . YAMAMOTO
18 LOLIGINIDAE
LOLIGO OPAI.ESC ENS BERRY 1911 - Cont'd.





FRASER.CMCI. 1932 PRITcHARD.AL., TESTER I
SPALDING, ET AL. 196HMS)., I962(MS) SPALDING
KER.R.R I968(MS). BICG.M., MACA5KIE. 1972A(MS
BIGG.M.A., MACASK1E. I974(MS). MACFARLANE.S
CASKIE. 1975(MS>. SEALV.S.G. 1975 MCDANIEL.Î
BERNARD.F.R 1980. FOWLER.C.W. 1982. '
144 FRASER.CMCI, I946B. PIKE.G.C.,
ii | 1964 MII.LER.B.S. 1967 PAR-
I972B MS) VOSS.G.L. 1973.
\
,
YAMAMOTO 1974 BIGG.M.A.. MA-
G., LIVINGS, ETAL. 1978. VERMEER.K
ERMEER.K
., WESTRHEIM, 1983
MCFARLANE.GA, ET AL. 1984, JAMIESON.G.S., FRANCIS. 1966 [EFFERTS.K I
FTSHERIFS/PFXHfcRlF.S
BARRACLOUGH.W E„ HERLINVEAUX. I961(MS). LARKIN.P.A., RICKER. 1964. HOLM-
BERG.D. 1967. PRESTJ 1968., 1969A. 1969B<MS) SMITHJ.E. 1970A., I970B(MS) , 1971A..
197IBIMS)
. 1972A., 1972B(MS)„ 1973 VOSS.G L. 1973. MACFARLANE.S.A.. VAMAMOTO. I'
SMITHJ.E. 1974., 1975. SMITHJ. 1977. SMITHJ.E. 1978., 1979. BERNARD.F.R. 1980. B
NARD.F R. (ED.). 1982. ROPER.C I- E-, SWEENEY, NAUEN. 1984. FARLINGER.S
. BATES







1(1 KK JE,S,A-, YAMAMOTO. 1974.
IQI I
DEKNARD.F.R. 1980,
BERNARD.F.R. 1980, O'DOR.R K. 1982.
PHYSIOLC




BERRY.S.S. 1911., 1912. SMITH.A.G 1974A, ROPER.C.F.E., SWEENEY, NAUEN. 1984.
TECHNIQUES
VOSS.G.L. 1973. BERNARD.F.R. 191
OPER.G.F.E,. SWEENEY, NAUEN. 1984.
O'DOR.R.K. 1982. JEFFERTS.K,
LOLIGO PEALEI LESUEUR 1821
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
LOLIGO PEALEI LESUEUR 1821
GANONG.W.F 1889 BATTLE.H.I 1933B(MS). BOUSFIELD.E L . LEIM I960, MERCER.M.C.
1970B. SUMMERS.W.C 197] UCINSKI.S. 1973 PAULMIER.G !97 4(MS) PAULMIER.G.,
MESNIL. I975(MS). BRINMH'RMRu LINKLETTER I I \I |97(, MESNIL.B. 1977. AR-
NOI.D.G.P 1979 BROMI h|M IT') m \KKI I 1 Ii | III i l')«: MEPHEN.Sj
1982(MSJ FROERMAN U \l I'im.VM 1. RoPER.f I- I , M\H-.NM N AL I \ 1984 COEL-
HO.M.L. 19H5 ROWELL.T.W 19s 1- HAI.LIU.W .K (. . E I AL. 1986.
LOLIGO PEALEI LESUEUR 1821 AS LOLIGO PEALEI!
DYER.W.J. 1952. MERCER.M.C. 1968 MACALASTER.E. 1977(MS).
LOLIGO PEALEI LESUEUR 1821 AS LOLIGO PEAL1
ELSON.P.F., HOAR I935(MS). SERGEANT.D.E
,
FISHER 1957 HALL.RA, ET AL. 1978.
LOLIGOPEALE1 LESUEUR 1821 AS LOLIGO PEALII
I UN I sM AN,M F No DAI hi Ms PROVANCHER.L. I890A., 1891 A STAFFORD.J. 1912D.
BAYNE.P.M. 1929{MS). KLUGH \B I930B PREFONTAINE.G. 1930 s TEVENSONJ A 1933,
1 934A l'M4B, DM \(MSi BlH'SFIE! I),EL 1952. SQUIRES, 1 1 } I957H IU HM- ll.LD.E 1...
LAUBITZ. 1972.




ATLANTIC/ATLANT IQU E, HUNTSMAN.M.E. NO DATElMS) GANONG.W.F 1889 PROVAN-
Si.UFORDJ I9I2D.
930 BATTLE.H.I 193
[J A. 1934A.. 1934B. EI
IELD.EL 19S2, SERC
LIM. I960. MERCERY




GANONG.W.F. 1889. PROVANCHER.L I89DA., 189IA STAFFORDJ 1912
1933. JOHNSON.CW 1934 STEVENSON' J A I934B HMiM'l iiu\(
FIELD.E.L. 1952 SERGEANT',!) I IIMIFR I'' Rut sHELD.l I 111'
CER.M.C. 1968., 1970B. BOUSFIELD.E L . LAUBITZ 1972 t't.l.NSM.s 19"
I977(MS). ARNOLD.G.P. 1979. BROMLEYJ E.C 1979, SCARRETT.D.J. '
PHEN.SJ I982(MS). ROPER.C F.E.. SWEENEY. NAUEN. 1984 COELHO.l
WELL.T.W. 1985 HA1.I.1DAY.R.G.. ETAL. 1986,
ECOLOGY/ECOLOGIE
HUNTSMAN.M E NO DATE(MS). KLUCH.AB. 1930B. PREFONTAINE.C
I933B(MS). BOUSFIELD.E.L., LEIM. I960, MACALASTER.E. 1977(MS). ARNOLD.C P. 1979
FROERMAN.YUM 1984A<MS). COELHO.M.L. 1985
FISHERIES PECHERIES
GANONG.W.F. 1889 BAYNE.P.M, I929(MS). UCINSKI.S. 1973. PAULMIER.G I974{MS).
PAULMIER.G., MESNIL 1975(MS). HALL.RA.. ETAL. 1978. ARNOLD.C P 1979. SCAR-
RETT.D.J (ED ). 1982 ROPER.C.F E.. SWEENEY, NAUEN 1984 ROWELLTW 1985. HALL!
DAY, KG., ETAL 1986.
LIFE HISTORY/CYCLE VITAL:
STEVENSONJ.A. I95IA(MS). SUMMERS.W.C 1971. MESNIL.B 1977 COELHO.M.L. 1985,
ROWELLTW, 1985.
MORPHOLOGY/MORPHOLOGIE
GANONG.W.F. 1889 SQUIRES.HJ. I957B BRINKIIURST.RO, LINKLETTER, ET AL 1976
PATHOLOCY/PATHOLOGIE
STEVENSONJ.A. 1933.. I934B,, I951AIMS)
PHYSIOLOGY PHYSIOLOGIE
SYSTEM M K s sYMEMATIQUE
STEPHEN.SJ I982(MS). ROPER.C.F.E., SWEENEY, NAUEN. 1984.
TAXONOMY/TAXINOMIE
PROVANCHER.L I891A BRINKHURST.R O
,
LINKLETTER. ET AL. 1976, MACALASTER.E
1977(MS), STEPHEN.S.J, 1982{MS) ROPER.C.F.E., SWEENEY, NAUEN 1984
TECHNIQUES




BARRACLOUGH.W E, I967B(MS), PINHORN.AT
. HALL1DAY. 1975 JONES.B.C., GEEN,






PACIFIC/PACIFIQUE: BARRACLOUGH.W E I967B(MS). JONES.B.C, CEEN, 1977, SHAW.W
SHAW.W
, ET AL 1985
ECOLOGY/ECOLOGIE










STEVENSONJ.A. 1934A., I95IA(MS) FROERMAN.YU M. 1984A(MS).
BIOCHEMISTRY/BIOCHIMIE
DYER.WJ. 1952 HALL.RA, ETAL. 1978.
DEVELOPMENT DEVELOPPEMENT
SUMMERS.W.C. 1971 MESNIL.B 1977
MASTIGOTEl THIS AGASSIZ1 VERRILL 1881
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES









MASTIGOTEUTHIS CORDIFOHMIS CHUN 1908
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
MASTIGOTEUTHIS CORDIFORMIS < HUN 1908
CLARKE.M.R. 1966. STEPHEN,SJ. 1982(MS).
MARINE
REGIONS











MASTIGOTEUTHIS HJORT1 CHUN 1913
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES




ATLANTIC:, ATLANTIQUE STEPHEN.SJ. L982IMS).







ATHYPOLYPUS ARCTICUS IPROSCH 18491
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
49)
kullsuM.i i'n; |(J||\soN< \v 1934. JEAN.Y 1948. BRUNEL.P I961H
CLARKE Ml Jk I9i,: PKEFONTAINE.G., BRUNEI. 1962 BRUNEL.P. 1970A. SER-
BIAN I Ii I 1973. LEDOYER.M. I975C. BRINKHURST.R O . LINKLE1TER. ETAL 1976.
MACALASTER.E. 1977(MS). DRAlNYTLLE.G , LALANCETTE, BRASSARD 1978 M INET [ P
PERODOU 1978 WACASEYJW, ATKINSON, GLASSPOOLE. 1979 MACALASTER.E G. 1981
FINLEY.K.J..G1BB 1982 STEPHEN.SJ 1982(MS). LALANCETTE, L-M. 1984 ROPER.C.F.E..
SWEENEY, NAUEN. 1984.
OCTOPUS BAIRDII VERRILL 1873
VERRILL.A.E 1873C., 1880-1881 PREFONTAINE.G 1933 STEELE.D H 1958(MS). CAD-
DY J F I970B.
OCTOPUS BAIRDII VERRILL 1873 AS OCTOPUS BAlRDI
VERRILL.A.E. 1882A. LEDOYER.M I975A., I975C.
OCTOPUS GROENLANDICUS STEENSTRUP 1856
DALL.W H I885B. MURDOCHJ. I885B.











[QUE VERRILL.A.E. I873C. 18KO-18KI
.
1882 A. K()BSON,(i.t: 1932 PRE-
i JOHNSON.CW 1934 JEAN.Y 1948. STEELE.D H I9S8(MS). BRU-
L \KKh \H.JR 1962 PREFONTAINM. . BRUNEI. !«J(,2 BRUNEI.!'
H 19-iiB SERGEANT.DE 1973 LEDOVER.M I975A.. I975C BRINKHUR-
TER. ET AL. 1976 MACALASTER.E 1977(MS) DRAINVILLEC LALAN-
D. 1978 MINE! J .P., PERODOU 1978 MACALASTER.E.G. 1981 STE-
PHENS | l'iH2tMSi LALANCETTE, L-M 1984 ROPER.C.F.E., SWEENEY, NAUEN 1984
ARCTIC AR( 1 IQl'F DAIIVVH INMsh MURDOCHJ 1K85B WACASEY J W , ATKINSON,
GLASSPOOLE 1979 FINI.EY.K J , GIBB 1982
DISTRIBUTION REPARTITION
VERRILL.A.E 1880-1881 DALL.W H 188SB MURDOCHJ 188SB ROBSON.G C 1932. PRE-
FONTAINE.G 1933 JOHNSON.CW 1934 JEAN.Y 1948 BRUNEL.P 1961H
CLARKE.A H JR 1962 PREFONTAINE.G , BRUNEI. 1962 BRUNEL.P I970A. CADDYJ.F
I970B MACALASTER.E I977(MS). DRA1NVILLE.G , LALANCETTE, BRASSARD 1978. WA-
CASEYJ W, ATKINSON, GLASSPOOLE 1979 MACALASTER.E.G 1981 STEPHEN.SJ
1982IMSI ROPER.C.F.E. SWEENEY. NAUEN |9H4
ECOLOGY/ECOLOG IE
JEAN.Y I94B STEELE.D 11 l<>StHMSi SERCl.ANT.D E. 1973 LEDOYER.M 1975A., 197SC,
MACALASTER.E I977(MS). DRAINA II I 1 (, . I \l \N( 1 II I BR YSSARD 1978 MINETJ P.
PERODOU 1978 WACASEYJ W . ATKINSON, GLASSPOOLE 1979 M VCA1 as I I R.I. i. I9BI
FINLEY.KJ
.
G1BB. 1982 LALANCETTE, L-M 1984,
FISHERIES I'M HERIES
R< IPI Rill SWEENEY, NAUEN. 1984
LIFE HIs|ok\ I \( LE VITAL:
MAI \l \STER,ï (. 1981
MORPHOLOGY MORPHOLOGIE
VlkRll 1 \ ] I873C, 1880-1881., 1882A ROBSON.G. C. 1932. JEAN.Y 1948 DRINKHUK-
s| ko L1NKLETTER, ETAL 1976
SYSTF.MAIIC S SYSTEMATIQUE
\lkklll \F 1880-1881-, 1B82A, ROBSON.G C 1912 STEPHEN.SJ 1982IMS) ROPER.C.F.E.,
SWEENEY, NAUEN 1984
TAXONOMY/TAXINOMIE
VEkRILL.A E I873C, 1880-1881 ROBSON.GC. 1932 BRUNEL.P I970A LEDOYER.M,
1975A BRINKHURST.KO, LINKLETTER, ET AL 1976 MACALASTER.E I977(MS). STE-
PHEN^ | I982(MS) ROPER.C.F E.. SWEENEY, NAUEN 1984,
BENTHOCTOPUs HOKKAJDENSIS (BERRY 1921)
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
BENTHOCTOPUS HOKKAIDENSIS [BERRY 1921)
MACCINITIE.N 1959 SPARKSAK-, PEREYRA 1966
MARINE
REGIONS
ARCTIC ARCTIQUE MACCINITIE.N 1959 SPAKKS.A K., PEREYRA
DISTRIBUTION/REPARTITION
MACCINITIE.N 1959 SPARKS.A K . PEREYRA. 1966
TAXONOMY/TAXINOMIE
MACCINITIE.N- 1959.
BENTHOCTOPUs HONGKONGENSIS (HOY LE 18851
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
OCTOPUS HONGKONGENSIS (HOYLE 18BS)
EYERDAM.WJ 1961
POLYPUS HONGKONGENSIS HOYLE 1885
BERRY ,S.S. 1912. FRASER.C.MCL 1932 NORRIS.E R , BENOI I 1945 GRIFFITH.LM |95«
FORREsi ER.C.R.. KETC HEN. 1963,
MARINE
REGIONS
PACIFIC PA< IFIQUE BERRY.S.S 1912 FRASER.C.MCL 1932 NORRIS.E R, BENOIT 1945
GR1FFITH.LM 19S4. EYERDAM.WJ. |96| FORRESTER
,
C. R-, KETCHEN 1963
BIOUHEMIsIRY BIOCHIMIE
NokRISI k BENOIT. I94S.
DISTRIBITION REPARTITION
BFKRY.ss 1912. FRASER.C.MCL, 1932 GRIFFITH,LM 1954 EYERDAM.WJ 1961
ECOLOGY ECOLOG IE
FRASER I MC I. 1932
FISHERIES PECHERIES
FORRES ILR.CR., KETCHEN. 1963.
TAXONOMY TAXINOMIE
BERRY'S s 1912
BENTHOCTOPUS PISC ATORUM (VERRILL 1879)
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
BENTHOCTOPUS PISCATORUM (VERRILL 1879)
ROBSON.GC 1932 ALDRICH.F A, LU I968A. STEPFIEN.S J I982IMSI
OCTOPUS PISC:ATORUM VERRILL 1879
VERRILL.A.E 18B0.IBB1 JOHNSON.CW 1934.
MARINE
REGIONS
ATLANTIC/ATLANTIQUE VERRILL.A.E 1880-1881 ROBSON.GC 1932 JOHNSON.CW
1914 ALDRICH.F A, LU. 1968A STEPHEN.SJ 19B2{MSJ
20 OCTOPODIDAE
BENTHOCTOI'US PIS( VTORUM (VERRII-L 1879) - Conl'd.
DISTRIBUTION/REPARTITION
VERRILLAE I «80- 1 88 1 ROBSON.C.C 1932. JOHNSON.C.W, 1934 All
I968A Ml I'll! N.s | I982(M5).
MORPHOI OGY MORPHOLOGIE
VERRILI ,\ f 1880-1881 ROBSON.G C. 1932. ALDRICH.F A . Il I96BA
SYSTEMAl ICS SYSTEMATIQUE
VERRILL.A.E I8B0-1881 ROBSON.C.C 1932. S I EI'HEN.s J I982(MS>.
TAXONOMY TAXINOMIE
VERRILL.A.E 1880-1881. ROBSON.G C 1932. STEPHEN.S.J I982(MS).
MARINE
REGIONS
PACIFIC PACIFIQUE CARPENTER P.P 1B64A DALL.WIL If
RY,S.S. 1912 ROBSON.G.I 1925 CI EMENS.W.A. I934A. Si
DAM.W I 1961. AK1M1 SHKIN.l I 1963 L.ARKIN.P.A., RICF
HOLMBERG.D 1967 MIK'IRMi 1968. PRESTJ 1968.,]
I970A. MARTIN.A W . ALDRICH. 1970. SM1THJ.E I970A.,
QUAYLE.D.B. 1972. SMITHJE 1972A., I972BIMS). MCDAN







\LLS Mit. 11.W 1
GRANELEDONE VERRUCOSA (VERRILL 1881)
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
i.R \NI I I DOM \ ERKCCOSA (VERRILL 1881)
STEPHEN.S | I982(MS)
MSllMAI ICS SYS1 (MAI I'
M I I'lll.X.s | I98Z(MS)
TAXONOMY ..TAXINOMIE
STEPHENS | I982(MS)
OCTOPUS DEEILIPPt VERANY 18S1
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
OCTOPUS DEFILIPPI VERANY 1851
STEPHEN.SJ 1982<MS)
SYS TENIA 1'IOS, SYS I EMATIQUE
SI EPHEN.S 1 I982(MS)
TAXONOMY TAXINOMIE
STEPHEN, S.J. I982IMS).
OCTOPllS DOELEINI (WULKER 1910)
NAMES APPLIED/NOMS EMI'l OYES
OCTOPI s \POLLYON (BERRY 1912)
SI III I I IK\ B I9S9 HOLMBERG,D. 1967 PRESTJ, |96B., I969A., 19(,9B(MS) SM1THJ E
I970A !970B(MS) I971A I97IB(MS) , 1972A., I972B(MS) . 1973., 1974-, 1975,
OCTOPUS DOM MM (WULKER 1910)
CLEMENS.W.A I934A PICKFORD.C.E 1964. MERCER.M.C 1968 BERNARD.F.R I970A.
QUAYLE.D.B. 1972. MCDANIEL.N.G 1973. VOSS.G.L 1973 HOCHBERG.F.G 1974
BELL.L.M
.
KALLMAN. I976A, HICH.W.L. 1976, SEBEUS.K.P-, 1 \AKSO 1977 BERNARD. F R
I97B BREEN.P.A , ADKlNs III Kl IM ,1 r> h HARIUKk.B ETAL 1978 HARTWICK.E.B.,
THORARINSSON I'^N IIARTWTCK.E It . I Ul.l.OCH, M.U-UON.M.IJ 1981 WILSON. J ,R ,
GORHAM. I982B, HARTWH K I. B., AMBROSE, ROBINSON I984A., 1984B. ROPER.c I I SW-
EENEY, NAUEN 1984 IAMIESON.G.S., FRANCIS 1986 [EFFERTS.K 1986
> |m|'I s |)o| | . l-TNI (WULKER 1910) AS OCTOPUS DOLFÏ I M
TARI INGERA BATES 1985
)P1 s HOI-! MM ATOl.l.YON (BERRY l<>12)
MARTINI 1'ICKTORI) 1964
DRICH. 1970. GABE.S.H. 1975. KYTE.M.A., COURTNEY 1977. MANN.T.W.,
RIWK.K.F B BREEN, TU1.LOCH 1978
\\1 s (BERRY 1912)
VKIMUSHKIN.LI. 1963. PICKFORD.G.E 1964
JS GYUB1B62
LARK1N l'\ . R1CKER. 1964.





HIGH.Vt I 1976 k\ l!,M V. COURTNEY 1977 HARTWICK.B., ET AL 1978 HARTW-













I'\RI I I ION
P I8Û4A DALL.W.H 1873, TAYLOR.C.W. IB95B BERRYSS 1912 ROB-
CLEMENS.W.A. I934A. SCHEFFER.V.B, 1959. EYERDAM.W.J 1961 AKI-
963 PICKFORD.C.E, 1964. MERCER.M.C 1968. BERNARD.F.R. I970A
BELL.L.M , KALLMAN. 1976A. SEBEUS.K.P, LAAKSO 1977 BERNARD I R
1978. WILSONJ R , GORHAM I<>k?B ROPER,CE E. SWEENEY, NAUEN 1984 JAMIE-
SON ,G S
,
FRANCIS. 1986 JF.FFERTS.K. 1986.
ECOLOGY/ECOLOG IE
TAYLOR.G.W 1895B AKIMUSHKIN.I.I 1963 MCDANIEL.N.G 1973. VOSS.G.L 1973.
BELL.L.M
,
KALLMAN I976A, HIGH.W I. 1976 BERNARD.F.R, 1978. BREEN.P.A., ADKINN.







RICKER 1964 HOLMBERG.D. 1967 PRESTJ 1968., I969A., 1969B(MS).
SM1THJ E 1970A., 1970B(MS)„ I971A-, I97IB(MS)., I972A., I972B(MS)., 1973 VOSS.G T 1973.
SMITHJ.E. 1974-, 1975 HICH.W.L 1')7<, IIARTWICK.E II. BREEN, TULLOCH 1978. WIL-
SON J.R., l.ORIIAM 1982B ROPER.C F E, SWEENEY, NAUEN I'M FAR1.INGER s BAI Es
1985 JAMIESON,G.S„ FRANCIS 1986 JEFFERTS.K, I9B6
MORPHOLOGY MORPHOLOGIE
DALL.W.H 1873 BERRY.SS. 1912. RoBSON.GC 1929 PICKFORD.G.E. 1964 MAR-





HKIN.I.I, 1963 PICKFORD.C.E l'»<,4 HOI IIUERG.F G. 1974
RiiPl kill SWEENEY NAUEN. 1984
TAXONOMY I WINOMll
HFRRY ss |912 ROBSON.G.C 1929 AKIMUSHKIN.I.I. 1963 PICKFORD.G.E. 1964 ROP-
ER.C F F . sWIENFY, NAUEN 1984.
[ECHNIQUES
QUAYLE.D.B. 1972 VOSS.G.L 1973 WILSON.JR. GORHAM I982B JF.FFERTS.K. 1986.
OCTOPUS P1TCHI BERRY 19S3
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
OCTOPUS F1TCH1 BERRY 1953
VOSS.G.L. 1971




PACIFIC PACIFIQUE VOSS.G.L. 1973 WILSON.JR
DISTRIBUTION/REPARTITION




VOSS.G.L 1973 WILSON |.R„ GORHAM. I982B,
TECHNIQUES




OCTOPUS LEIODERMA (BERRY 1911)
NAMES APPUED/NOMS EMPLOYES
OCTOPUS LEIODERMA (BERRY 1111)
ROBSON,G.< 1929. AKIMUSHKIN.I.I, 1963 MERCER.M.C. 1968. HOCHBERG.FG 1974.
Ml DANIEI M. . LEVINGS, ETAL. 1978. JAMIESON.G.S., FRANCIS. 1986.
POLYPUS LEIODERMA BERRY 1911
BERRY.S.S. 1911., 1912 SMITH.A.G. I974A.
MARINE
REGIONS
PACIFIC/PACIFIQUE: BERRY.SS 1911., 1912 ROBSON.G.C. 1929. AKIMUSHKIN.I.I 1963,
MERCER.M.C 1968, HOCHBERG.FG 1974. SMITH.A.G. I974A. MCDAN1EL.N.G, LEVINGS,
ET AL, 1978 JAMIESON.G.S., FRANCIS, 1986,
DISTRIBUTION/REPARTITION
BERRY.S.S. 1912. ROBSON.G.C. 1929. AKIMUSHKIN.I.I. 1963. MERCER.M.C, 19ÛB.
SMITH.A.G. I974A. JAMIESON.G.S., FRANCIS, 1986.
ECOLOGY/ECOLOG1E





BERRY.SS 1911 ROBSON.G.C, 1929.
SYSTEMATICS/SYSTEMATIQUE
ROBSON.G.C. 1929. AKIMUSHKIN.I.I. 1963, HOCHBERG.F.G. 1974.
TAXONOMY/TAXINOMIE
BERRY.S.S. 1911., 1912. ROBSON.G.C, 1929 AKIMUSHKIN.I.I, 1963, SMITH.A.G, 1 97-1 A.
NAMES Al'l'l III) NOMS | Ml'l.dYls











LOULOM 1 < • >\ " >i ,||
JAM 11 SON (, s ! RANCIS. 1986.
FISHERIES PECHERIES
JAMIESON.G.S., FRANCIS. 1986.
OCTOPUS VULGARIS CUVIER 1797
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
OCTOPUS VULGARIS CUVIER 1797










Ull su\ ) R i.uRHAM 1982B.
SYSTEMATICA SYSTEMATIQUE





















OCTOPOTEUTHIS DELKTRON YOUNG 1973
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES




PAC I PIC/PACIFIQUE; NESIS.K.N, I973B.
DISTRIBUTION/REPARTITION
NESIS.K.N. I973B,
OCTOPOTEUTHIS S1CULA RUPPEI.t. 1844
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
OCTOPOTEUTHIS SICULA RUPPELL 1844



















QUAYLE.D.B. I96IB(MS). HOCHBERG.F.G 1974 JONES.B.C, GEEN. 1977 STEPHEN.S.J.
1982IMS).








TANINGU DANAE JOUBIN 1931
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES








m 1 IIICH II HI Hf l I \\ \ H \) IMSI.I I nil I
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES







MI I EX C0INDETI1 (VERANY 1839)
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES




ATLANI II All AM [QUE 5ERGEANT.D.E.. F
DISTRIBUTION/REPARTITION
SERGEANT.DE., FISHER 1957
v» AS ILLEX ILLECEBKoM s <:oi\nt m









DKK 1 1 . 1 A . LU I96KI
BRUNEL.P I970A. Î
1971. BRADBURY.H
926, FROSTS' rHOMPSON. 1934 VLADYKOV.V.D.,
I937AIMS) HOMANS.R.E.S., NEEDLER. 1946 VNON
VNON 19521 RONAYNE.M 1955 TEMPLEMAN.W
.
.HER 1957 SO.UIRES.H.J I957B VNON I958D., 1959A
1' I961H T1BBO.S.N U \l 1961 CI \RKI \ Il JR
R 1964 \( KMAN R.G SIPOS 196 [ANGAARD.P.M
,
MESNIL I975(MS Row l \ I- MANGOLD 1975 HRINKII
1976 FROERMAN.Yl \l I976(MS) HIIIK\U\U SATO 1
lAl'Ko.V] )T(,i\|s. lURH.M !'" MACALASTER.l 1'
ODORR K, Dl RWARD BAH II I')'- VMARATUNGA.l I)
\M \k.\l I INGA I
,
ROBERGE, WOOD I97BA., 1978B(MS] . 19781
NETT.B.A 1978 COLLINS.P.W., ENNIS I978(MS) DURWA1
1978 ENNIS.G.P 1978. HALL.R A,. ETAL 1978 HIRTLEJ
|978A(MS) I97BB(MS) MAR] A




NETJ.P., I'ERODOU. 1978. NASI 1. 1) 1978. NASH,DM
,
ETAL 1978 O'DOR.RK 1978
PALMER.B.W, OTJOR 1978 ROWE.L. 1978. SCOTTJ -S. 1978 STEADMAN.DB 1979, WAI..
DRON.D 1978 WALDRON.DI. 1978(MS) WALDRON D I
,
GRAY I978(MS) VMARATUN-
CA.T-. DURVVARD I979(MS) \M \R \ I I \(. \, I II \| I'lT-nMSi VMARAT1 M.\ I
,
MC
QUINN. I979IMS) AMARATUNGA.1 NEILSON II \l 1979 VRNOLD.G.P 1979 BOT-
rAJ.R., ETAL. 1979 BOULVAJ MCLAREN 1979 BROWN.R.G.B U \RKI- K. ( . \sklN 1979.
CADDYJ.F I979(MS) CAMPBELL.A 1979 CLAY.D 1979 DUPOUY.H |979{MS) DUR.
WVKDKD VMARATUNCA, O'DOR- 1979, DURU\RDKI> VESSEV II \1 I979(MS) EN.
NIS.C.P COLLINS 1979 FROERMAN.YU.M I979{MSJ GEDULDIG.D ROEKMAN 1979







1981B DAW >\\\t EG . IIL'R
IS] l>i POI Y M
s'.VU M
,
NGA 1 981 (MS)
."J I
I 1 1 K I I I >







WORMSJ 1983 m K












El AI. I984IMS). RoPLR,<
1984 ROWELL.T.W., BliDDEN I984(MS) ROWELL.1 W
, YOUNG
1984 COELHO.M I I'JHS l Ml I MOM | \| \LI.ET, ODOR 1985
AL 1985, DREW.HJ.ETAL I98S(MS), HATANAKA.H I985(MS)
HARA, ETAL. 1985 HATANAKA.H LANGE VMARATUNGA 1985
1985, NICHOL.S. ODOR 1985 nluiKKK BALCH 1985 O'DOI
1985 PAULY.D 1985 ROWFLI I V, 1985 ROWEL1 in 1(1 DM
WELL.TW. TR1TES. 1985. ROWELI..I W YOI'M. I I \| |vk\,m
odor 1985 BECK.P-C-, ET AL. I986(MS)
M.s
A HALLIDAY.R (,
. ET AI. I
ROWELI ,T.W . YOUNG I986(MS).
LESUEUR 1821) AS ILLEX ILBECEBROS1S
• I I i FUR Ik:m AS ILLEX ILLECEBROSA
M.N.THOMPSON [932.1933 CORBE1L.H.-E 1954B
5 (LESUEUR 1821) AS ILLEX 1LLECIBROSUS
i [9121 I9I2D DETWEILERJ.D. 1915,
OMMASTREPHIDAE 23
ILLEX ILLECEBROSUS (LESUEUR 1821) - Cont'd.
ILLEX ILLECEBROSUS (LESUEUR 1821) AS ILLEX ILLICEBROSUS
JOHANSEN.F I926B,
ILLEX ILLECEBROSUS ILLECEBROSUS (LESUEUR 1821)
PFEFFER.G. 1912 MERCER.M.C 1965(MS). WOODLAND.B. I966B ANON I967A
SQUIRES.HJ I967A. ALDRICH.F.A. LU 1%8C. BROWN, E L
. THRELFALL I96BA I968B
BRADBURY.H.E., ALDRICH. 1969A. I969B. MANGOLD.K ETAL 1169
l.OLIGO ILLEcEHKosi S I.F.MtlK Ik:i «LOI.KiO ILLECEHRoSA
DAWSONJ.W. 18S8A WHITEAVESJ.F I869A.
OMMASTREPHES ILLE( EBKDM s {LESUEUR 1821)
VERRILL.A.E, I882A BUSH.KJ 1883 PACKARD.A.S. 1891 LEIM.A-H. 1926. CORBEIL.H.-E
I953A.
OMMASTREPHES ILLECEBROSUS (LESUEUR 1821) AS OMMASTREPHES ll.LFCEBRASUS
TREMBI.AYJ
-L I948A
tiMMASI REPUES II I.l-CEHKOSIS i LESUEUR 1821) AS OMMASTREPHES IL1.ECERROSA
VERRILL.A.E. I873A. VERRILL.A.E. ETAL. 1873 DALL.W.H. 1879C VERRI1 I \ E
1880-1881 WINSLOW.F. 1B83. BAIRD.S.F 1889. GANONG.W.F. 1889 PROVANCHER L
I890A SCHMITTJ. 1904.
OMMASTREPHES ILLECEBROSUS (LESUEUR 1821) ASOMMATOSTREPHES 1LLECEBROSA
PROVANCHER. L 1891A. AMJ.H.M. 1900. HALKETL.A 1907 DE CHAMPLAIN,A. 1925
MARINE
Rl i,|d\.
ATLANTIC/ ATLANTIQUE DAWSONJ W 18S8A. WHITEAVESJ.F 1869A. VERRILLAE
1873A. VERRILL.A.E., ET AL. 1873 VERRILL.A. E. 1880-1881., I882A. BUSH.KJ 1883 WINS-
LOW.F ikk} BAIRD.S.F 1889 GANONG.W F. 1889. PROVANCHER.L I890A. PACK-
\RD YS IN') I PRO\ AN< II I.K.I ivi| a. AMI.il M rum Willi I- .Wis | |- iwiB si II-
MITTJ 1904. HALKETT.A 1907. PFEFFER.G. 1912. STAFFORDJ I912B., 1912C
, 1912D
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HORN.A.l
,




ATLANTIC, ATLANTIQUE; ANON I957B ALDRICH.F.A,, L




E,i:OL< K,Y 1 ( .ol.ui.II-.
SMITH.G LD GASKIN 1974
FISHERIES PECHERIES
ANON I971G P1NHORN.A.1 M \
SVS1 EMAllCs sVS'l'l-MA I IOEE
ALDRICH.FA.. LU. 1968C.
OMMASTRH'HEs HARTRAM1 il 1-sl EUR 1821)
,
PINHORN. 1985
OMM \--IK[ I'ill «• II \k I k\MI (1,1- SUEUR 1821)
('I \KKI \IK I960 BERNARD.F.R 1981 WILSONJ.R., CORHAM I982A ROPER.C.F.E.. SW-
EEMY.WII-N I9K4 |AM[lM>N.(.s IKWMS l".1i. [Ell-ERlS.K 19*6
OMMASTREPHE-V BARTRAMI (LESUEUR 1*21) AS DMM AS I RFT'IIES BAR 1 RAM II




ATLANTIC ATLANTIQUE PROVANCHER.L. 1872 GANONG.W F 1885 CLARKE,MR 1966
MERCER.M.C. 1968 ROPER.C.F E , SWEENEY, NAUEN 1984
PACIFIC'PACIFIQUE CLARKE.M R 1966 MERCI RM t: 1968 BERNARD.FR 1980.1981
BERNARD.FR (FDi I'm? WI1.M»N.| R , (,(>KIT AM \ •>*?.. \ k' T'l k ( II iWEENFV N'AI F N
1984 JAMIESON.G.S FRANCIS 1986 |EFFERTS.K I9B6
D1STRIBI I ION REPARTI1 [ON
PROVANCHER.l 1872 GANONG.W.F 1885 CLARKE,MR I960 MERCER,MC 1968. BER-
NARD.FR 1980 WILSONJ.R.. GORHAM I982A. ROPER.C.F.E., SWEENEY. NAUEN. 1984
JAMIESON.G.S., FRANCIS 1986 JEFFERTS.K. 1986.
ECOLOGY/ECOLOGIE
CLARKE.M R 1966 BERNARD.FR 1980 JAMIESON.G.S., FRANCIS. 1986. JEFFERTS.K
FISHERIES PE( HERIES
BERNARDS K 1981 BERNARD.F.R. (ED.). 1982 WILSONJ.R-, GORHAM 1982A. ROP-
ER.Ct- E, SYVEFNFA NAUEN l'iH4 |AM1ES(>N,G S . 1RANC1S l'JHi,. JEHERIS.K I9H„
MORPHOLOGY MORPHOLOGIE
I'Ki A \M 111 HI :- HI \<\ \K1) I K I9KH
SYsri.M.VlH S SYS1 EMATIOJJE
CLARKE.M R 1966. ROPER.C F.E.. SWEENEY, NAUEN 1984
TAXONOMY TAXINOMIE
CLARKE.M R 1966 ROPER.C I E SWEENEY NAUEN, 1984.
TECHNIQUES
BERNARD.F.R 1980., 1981 WILSONJ.R.. GORHAM I982A JEFFERTS.K 1986
OMMASTREPHES PTEROE'US STEENSTRUP 18S5
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
ARCH1TEUTH1S Ml-.(.API I kA \ ERRILL 1878
VERRILL.A.E is n ''l MACALASTER.E I977(MS),
OMM VSTREPHES PTER0P1 S SI EENS1 RUP 1855
si EPHEN.S | I982(MS)
5THENOTEI n-HSMEGAPI ERA (VERRILL 1878)
VERRILL.A.E 1882A




ATLANTIC \ l I \M IQI I
CALASTER.E I977(MS)
DISTRIBUTION REPARTITION




M \( \l \si Ik I 1977(MS).
MORPHOLOGY MORPHOLOGIE
SYS1 IMAI ICS/SYSTEMATIQUE
VERRILL.A.E I8B2A. STBPHEN.S.J I982(MS),
TAXONOMY/TAXINOM 1
E
MACALASTER.E, I977(MS) s 1 El'IILN.s | I982(MS).
OMMASTREPHES SP.
NAMES APPLIED, NOMS EMPLOYES




PACIFIC/PACIFIQUI NESIS.K N 19738
DISTRIBUTION/REPARTITION
NES1S.K N. 1973B.
(JKMTlim H THIS A.VI1I I ARUM ADAM I9S7
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES




ATLANTIC VTLANTIQUÏ STEPHEN.SJ I9B2(N
DISTRIBL: I ION REPARTITION
SYMPLECTOTEUTHI9 1 UMINOSA (SASAKI 1915)
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
EUCLEOTEUTHIS LUM1N0SA SASAKI 1915
WILSONJ.R., GORHAM I982A
SYMPLECTOTEUTHIS LUMINOSA (SASAKI 1915)
kOI'l k,C I 1-
.
SWEENEY. NAUEN I9M4
ll ItAR I kAMI
26 OMMASTREPHIDAE
SYMPLECTOTEl THIS I I MINOSA (SASAKI 1915) - Cont'd.







WILSONJ.R., GORHAM 1982A. ROPER.C F E, SWEENEV, NAUEN 1984
FISHERIES/PECHERIES
V, II S< IN | R ., GORHAM 19B2A. ROPER.C.F E. SWEENEY. NAUEN 1984
SYSTEMATICA SYSTEMATIQUE
R0P1 R.C.F.E SWEENEY, NAUEN 1984.
TAXONOMY TAXIN'UM IE
ROPER.C.F E. SWEENEY. NAUEN. 1984.
TECHNIQUES
WILSONJ.R , GORHAM I982A.
TODARODES PACIFICUS (STEENSTRUP 1880)
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
TODARODES PACIFICUS (STEENSTRUP 1880)




PACIFIC/PACIFIQUE. MERCER.M.C. 1968. VOSS.G.L. 1973. WILSONJ.R, GORHAM 1982,'
ROPER.C F.E. SWEENEY, NAUEN. 19B4.
DISTRIBUTION/REPARTITION





VOSS.G.L. 1973. WILSONJ R . GORHAM I982A ROPER.C EE, SWEENEY, NAUEN 1984
SYSTEMATICS/SYSTEMATIQUE
RnPIRt II sWIENII NAUEN 1984.
TAXONOMY I VXINOMIE
ROPI R.I I I. . SWEENEY, NAUEN 1984
TECHNIQUES
VI ISS.I I- 1973. WILSONJ R„ GORHAM. I982A.
; TODAKODES SAGITTATUS SAGITTATUS [LAMARCK I79B)
NAMES APPLIED NOMS EMPLOYES
OMMASTREPHES SAGITTATUS LAMARCK 1798
GOULD.AA 1870 WHITEAVESJ.F 1887. PROVANCHER.L I890A. TAYLOR.C.W. IB95B
OMMASTREPHES TODARUS GRAY 1849
PACKARD.A.S. 1863




ATLANTIC ATLANTIQUE PACKARD.A.S. 186V. 1867 GOULD.A.A. 1870 PROVANCHER.L
1890A.
PACIFIC PACIFIQUE WHITEAVESJ.F 1687 TAYLOR.C.W, I895B
DISTRIBUTION/REPARTITION







MOROTEUTHIS ROBUSTA (VERR1LL 1876)
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
MOROTEUTHIS ROBUSTA (VERRILL 1876)
VERRILLA.E I882A BERRY.SS 1912 ANON 19S7E AKIMUSHKIN.M. 1963
CLARKE.MR 1966 MERCIKAK 1968 BERNAKD.F.R I970A YOUNG.R.F. 1972 NE-
SIS.K.N I973B HOCHBERG.EG 1974 WILSONJ R. GORHAM I982A VAN DER SPOEI S
HEYMAN. 1983.









ARCTIC/ ARCTIQUE. VERRILL.A E 1*76 DALI W.I
PACIFIC/PACIFIQUE VFRR11 I \ I 1879-1880-, IB82A
MUSHKIN.1.1 1963 CLARKE.MR \-)66 MERCER
YOUNG.R.E. 1972 HOCHBERC.F.C 1974 WILSOI*
OEL.S.. HEYMAN 1983 ROPER.C.F.E-, SWF.ENEY, fs
DISTRIBUTION/REPARTITION
DALL.W.H. 1899 AKIMUSHKIN.I.I 1963 CLARKE.MR 1966. MERCER.M.C 1968 BER-
NARDS R I970A. YOUNG.RE 1972 NESIS.K.N I973B WILSONJJt, GORHAM. I982A
VAN DER SPOEL.S., HEYMAN 1983 ROPER.CJ E. SWEENEY, NAUEN. 1984
ECOLOGY/ECOLOGIE
ANON 19571 VKIMUSHKIN.I I 1963 CLARKE.MR 1966
FISHERIES |'l( III RIES
WII s<>\ | R GORHAM, 1982A ROPER.C F E, SWEENEY, NAUEN. 1984.
MORPHOI U(,\ MORPHOLOGIE
SYSTEM \ I H s s\ s | F.MAT [QUE
\ ERR 1 1.1 ,\ F !>T'MKHti. IHS2.A AKIMUSHKIN.I.I I9M. CLARKE.M.R. 1966. HOCH-
BERG.FG. 1974. ROPER.C I I
. SWEENI 1 WUEN. 1984.
TAXONOMY/TAXINOMIE
VERRILL.A E I87&, 1879-1880, I882A BERRY.SS 1912 AKIMUSHKIN.I.I. 1963




WILSONJ R. GORHAM. I982A.
IB99 NESIS.K.N 1973B
BERRY.SS 1912. ANON 19S7E.
M C. 1968, BERNARD.F.R 1970A.











PACIFIC/PACIFIQUE LARKIN.P A_, RICKER. 1964.
ECOLOGY/ECOLOG 1
E





ONYCHOTEUTH1S BANKSI (LEACH 1817)
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
ONYCHOTEUTHIS BANKSI (LEACH 1817)
BLEAKNEYJ.S 1967. MERCER.M.C. 1968 ROPER.C F E SWEENEY, NAUEN 1984






iLEAKNF.YJS. 1967 MERCER.M.C ROPEB (I I su
\R< Hi: \RCTIQUE DALL.W.H. 1873.
PACIFH PAI IFIQUE MERCER.M.C 1968
DLSTRIBL HON REPARTITION




ROPER.C .F.E.. SWEENEY, NAUEN 1984
SEPIOLtDAE 27









ONYt HOTLLTHIS BOHLAU JAPONIC A OKADA 1927
OPISTHOTF.UTHIDAE
OPISTHOTEUTHIS C.\LlFORNIANA BERRY 1949
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
OPISTHOTEUTHIS CAL1FORNIANA BERRY 19-
MERCER.M.C 1968. NESIS.K.N. I973B.
MARINE
REGIONS
PACIFIC/PAC I F[QUE MERCER.M.C. 1968. Is
DISTRIBUTION/REPARTITION
MERCER.M.C. 1968. NESIS.K.N I973B
kl y
i BANKSI NON (LEACH 1817], AUCTORUM AS ONYCUO I LITHIS BANKSII
1970A. BIGG.M., MACASKIE 1972A(MS). VERMEER.K 1979
i BANKSI BOREALIJAPONICA OKADA 1927 AS ONYCHOTEUTHIS BANKSI BO-
NI s
ONYCHOTEUTHIS BOREALIJAPONICA OKADA 1927
BERNARD.F.R 1980. BERNARD.F R (ED.). 1982 JAMIESON.G.S.. FRANCIS 1986, JEF-
FERTS.K. 1986.
ONYCHOTEUTHIS BOREALIJAPONICA OKADA 1927 AS ONYCHOTEUTHIS BOREALI-
JAPONICUS
BERNARD.F.R. 1970A YOUNG.R.E 1972. FOWLER.C.W. 1982 WILSONJR. GORHAM
I9B2A. SANGER.G.A. 1983 ROPER.CF E
,
SWEENEY. NAUEN 1984.
ONYCHOTEUTHIS FU5IFORMIS GAB8 1862




PACIFIC/PACIFIQUE: CARPENTER.PP I864A. TAYLOR.G W I895B. AKIMUSHKIN.I I 19(
BERNARD.FR I970A. BIGG,M., MACASKIE. 1972A(MS). YOUNG.R.E 1972. VERMEER.K
1979. BERNARD.F.R. 1980. BERNARD.F R (ED.), 1982 FOWLER.C.W. 1982. WILSON J.ï
GORHAM. 1982A. SANGER.G.A. 1983. ROPER.C. F.E., SWEENEY, NAUEN. 1984. JAMIE-
SON.G.S.. FRANCIS. 1986. JEFFERTS.K. 1936.
DISTRIBUTION/REPARTITION
CARPENTER.PP 1864A. TAYLOR.G W, I895B
1970A. YOUNG.R.E. 1972. NESIS.K.N 1973B
1982A. ROPER.CF E, SWEENEY. NAUEN. 198
FERTS.K. 1986.
ECOLOGY/ECOLOGIE
AKIMUSHKIN.LL 1963, B1GG.M.. MACASKIE. 1972AIMS), VERMEER.K. 1979. BER-
NARD.F R. 1980. FOWLER.C.W- 1982. SANGER.G.A. 1983. JAMIESON.G.S., FRANCIS 19
JEFFERTS.K. 1986.
FISHERIES/PECHERIES
BERNARD.FR. 1980 BERNARD.F.R (ED.) 1982. WILSONJ.R. GORHAM. I982A. ROP-
ER.CF.E., SWEENEY, NAUEN 1984, JAMIESON.G.S
,




AKIMUSHKIN.I.l 1963 ROPER.CF E„ SWEENEY. NAUEN, 1984.
TAXONOMY TAXINOMIE
AKIMUSHKIN.I I 1963. ROPER.C F E, SWEENEY, NAUEN 19B4,
TECHNIQUES
BERNARD.F.R. 1980. WILSON J R., GORHAM. 1982A. JEFFERTS.K, 1986,
AKIMUSHKIN.I.L 1963 BERNARD.F.R
BERNARD.F.R. 1980 WILSONJ.R-, GORHAM.
JAMIESON.G.S., FRANCIS. 1986 JEF-
ONYCHOTEUTHIDAE GENUS INCERTUM
ONYt HOTLUTHIS SP.
NAMES APPLIED NOMS EMPLOYES
ONYCHOTEUTHIS SP.
PIKE.G.C,, MACASKIE. CRAIG. I96S[MS).
MARINE
REGIONS
PACIFIC PACIFIQUE. PIKE.G.C, MACASKIE, CRAIG. 1965{MS).
ECOLOGY/ECOLOGIE
PIKE.G.C, MACASKIE. CRAIG. 1965(MS).
a SEPIA OFFICINALIS (LINNAEUS 1758)
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES




















ROSSIA GLAUCOPSIS LOVEN 1845
NAMES APPLIED NOMS I MPI i il ES







ROSSIA MLGAPTERA YERRILL 1881
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
ROSSIA MEGAPTERA VERRILL 1881
VERRILL.A.E. 1880-1881. JOHNSON.C.W. 1
STEPHEN.SJ, 1982(MS).
«II K< I k,M C 1968.
MARINE
REGIONS
ATLANTIC/ATLANTIQUE: VERRILL.A E 1880-1881. JOHNSON.C.W. 1934 CLARKE.A.H JR
1962. MERCER,M C 1968, STEPHEN.SJ 1982(MS),
ARCTIC/ARCTIQUE MERCER.M.C 1968.
28 SEPIOUDAE
Ml Kl I KM < I 1".*
IK1NSON. Ol.ASSPOOLE 1')7'l.
ROSSIA MEGAPTERA VERRILL 1881 - Cont'd.
DISTRIBUTION 'REPARTITION
VERRIEI..A E 1880-1881 |OHNSON,C-W 1934 C
STEPHEN.SJ I982(MS).
MORPHOLOGY/MORPHOLOGIE
SYSTEMA1 H S SYSTEMATIQUE
VERRILJ \l 1880-1881 STEPHEN.SJ I982(MS)
fAXONOMY rAXINOMIE
VERRILL.A.E 1860-1881 STEPHEN.SJ |982(MS)
ROSSIA MOELLERI STEENSTRUP 1856
N \MES APPLIED/NOMS EMPLOYES
ROSSIA MOELLERI STEENSTRUP 1856 AS ROSSIA MOLLI Rl
MERCER.M C 1968 WACASEYJ W . ATKINSON, GLASSPOOLE 1979
MARINE
REGIONS
ARCTIC \RCTIQUE MERCER.M.C 1968 WACASEÏ |.V
DISTRIBUTION REPARTITION
MERCER.M.C 1968 WA< \sl V |.W . VTK INSON. GLASSPOOLE, 1
ECOLOGY ECOLOGIE
U.\rv-l\ | \\ VTKIN50N GLASSPOOLE 1979
ROSSIA PACIFICA BERRV 1911
NAMES APPLIED NOMS EMPLOYES
ROSSIA PACIFICA BERRY 1911
DERRY.S.S 1911., 1912. FRASER.C.MCL 1932 CLEMENS.W.A
TER 1944 MAXWELL.B.E 1952 SCHEFFER.V.B I9S9 \kl
CLOUGH.W.E,, MERLINVEAUX I96S(MS) MERCER.M.1 196Î
TIN.A.W., ALDRICH. 1 V)7«> MCDANIEL.N.G 1973 NESIS.K.N
1974. FIELDS.W.C., THOMPSON 1976 BERNARD.F.R 1978.
AL. 1978. BERNARD.F K I979B. WILSONJ R GORHAM. l f<8
N M I N 1984
MARINE
REGH IN-
ARCTIC f\RCTIQUE MERCER,MO I96B
PACIFIC/-PACIFIQUE: BERRY ,S.S I'd I 1912 IK \SER,C.MCE 1'>V! CI EM ENS,W A l'M4A
PR1TCHARD.A.1... TESTER 1944 MAXWELL.B.E 1952 SCHEFFER.V.B l" c-'> AKIMUSH-
KIN.I.I. 1963 BARRACLOUGH.W.E, HERLINVEAUX 1965(MS) MERCER.M.C 1968 BER-
NARD.F.R. 1970A, MARTIN.A.W., VLDRICH. 1970 MCDAN1EL.N.C 1973 NESIS.K.N
I973B. HOCHBERG.F.G 1974 FÎELD5.W.G, THOMPSON 1976 BERNARD.F-R 1978
MCDANIEL.N.G LEV1NGS II \L 1978 BERNARD.F.R I979B. W1LSONJ.R., GORHAM
I982A ROPER,' I T . s\\ I ENEY, NAUEN 1984
BIOCHEMISTRY BIOCHIMIE
DISTRIBUTION REPARTITION
BERRY,ss 1912 FRASER.C.MCL l"»-1 CLEMENS.W.A I934A SCHEFFER.V.B 1959 \KI-
MLr.MIKIN.l.l 1963 BARRACLOUGH.W.E. MERLINVEAUX I965(MS). MERCER.M.C. 1968
BERNARD T K [970A NESIS.K N 1973B BERNARD.F.R. 1978 WILSON | K GORHAM
I982A ROPER.I F.E..SWEENEÏ NAUEN 1984
ECOLOGY I ( OLOGII
FRASER.C.MCL 1932 PRITCHARD.A.L., TESTER l'M4 \klMUSI IklN.l 1 l%.V MCHAN-
If] NO I -" s. III.KNARD.TR I'»~k MOIIANII I..N'i, , I I VINOS 1 T U. IM"?8 BER-
TKMcll \KI).A I, . IT
FISHERIES IM ( IHkll.s
WILSON I R , GORHAM, I9B2A ROPTK.C 1 T , SWEENEY, NAUEN 1984
MORPHOLOGY MORPHOLOGIE
BERRY.S.S 1911 MARTJN.A.W., ALDRICH. 1970 IÏEI.DS.U O , THOMPSON 1976
sys | em \ | [| s sYS I EMATIQUE
AKIMUSHK1N.I.I 1963 HOCHBERG.F.G 1974 ROPER.I F.E., SWEENEY NAUEN 1984
I YXONOM1 I AX1NOM1E
BERRY.S.S ,1912 \K1MUSHKIN.M 1963 ROPER.I F.E..SWEENEÏ NAUEN 1984
l I -t UNIQUES
WILSON.) k
. GORHAM 1982A
RossIA l'Ai PEBROSA OWEN 1835
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
ROSSIA HYATTI VERRILL 1878
VERRILL.A.E. 1880-1881. , 1882A. JOHNSON.C.W 1934, BRUNEI-, P I970A CADDYJ I
1970B. LEDOYER.M I975A,, 1975B,. I975C
RossIA PAEPEBROSA OWEN IB3S
OWEN.R. 1835
,
1835. GREIGJ.A 1909 MERCER.M C 1968 MACALASTER.E I977(MS>.
WACASEYJ W . ATKINSON, GLASSPOOLE l')79 SI EPHEN.S.J I982(MS)
ROSSIA SUBLEVIS VERRILL 1878
VERRILL,A E 1880-1881
,
I882A WHTTEAVESJ F 1901 B.




ATLANTIC/ATLANTIQUE VERK1I I A.E 1880-1881.. 18B2A. WHITEAVESJ.Ï I901B JOHN-
SON.C.W 1934 MERCER.M.C 1968. BRUNEL.P I970A CADDYJ.F I970B LEDOYER.M
I975A.. I975B.. 1975C. MACALASTER.E I977(MS) s I TPHT.N.s | I982(MS)
\K( | it VRI riQUE OWEN.R 1835 GREIGJ.A 1909 MERCER.M.C 1968 W\<\si\ \ w
ATKINSON. GLASSPOOLE 1979
DISTRIBUTION/REPARTITION
VERRILL.A.E 1880-1881 WHITEAVESJ.F I901B GREIGJ.A 1909 JOHNSON.C.W 1934
MERI ER.M.1 1968 BRUNEL.P I970A CADDYJ.F I970B. MACALASTER.E I977{MS)
\\ M \SEY |U \TKINSON. GLASSPOOLE 1979 STEPHEN.SJ |982(MS)
ECOLOGY I i 'i| OGII





Will I EAVI S ] I I'lilllt MAI Al.ASTI K,I
Mokl'Hul OGIE
OW1 N.R isi. \ ERRILL.A.E I8B0-
SYSTEMA 1 K .S SI s I EMATIQUE
OWEN.R 1835 VERRILL.A.E. 18811.
TAXONOMY TAXINOMIE
OWEN.R 1835 VERRILL.A.E 1880-
1977{MS). STEPHEN.S | I982(MS)
NAMES APPLIED NOMS EMPLOYES
Rl ISSIA 5P
OWEN.R 1835 ALDRICH.t \ I I
1980 lioUl ILLIERJ A , MARLING
ROSSI \ sp AS ROSSI \ (1 H\ \ III
UK I Nil ,P 196IH.
.11 \NTIQUE BRUNEI.,!' 196111 ALDRICH, I A H W.bU
riQUI ' 'Win R. 1835 \l KINSON.E.C , WACASEY 1976
IFIQUE BERNARD.F K 1980 BOUTILLIERJ.A., MARLING 1985
Y BIOCHIMIE
..T (. W\c.\sia 1976
DISTRIBU I loN Rl PAR IT I [ON





ALDRICH.F A . H I968B
TAXONOMY 1 AX [NOM IE
OWEN.k 1835
5EMIROSSIA rENERA IVERRII.L lHHOi
n \MES YPP] IED NOMS EMPLOYES
ROSMA TENERA (VERRILL 1880)
HOYLE.W E 1886 BRUNEL.P. 196111, AKIMUSHK1N.1 I 1963. BRUNEL.P. I963B.
SIMIKOSSIA TENERA (\ ERR1LL 1880)
IOHNSI 1N.C W 1934 si EPHEN.S.J, I982(MS) ROPER C I I .SWEENEY.N \l EN 1984
MARINE
REGIONS
ATLANTIC ITLANTIQUE IIOYI.I W I. I8B6 JOHNSON.C.W 1934 BRUNEI P 1941 H \k
MUsllMN.II 1963 BRUNEL.P. 1963B. STEPHEN.SJ I982(MS) ROPER.C.F.E SWEENEY
NAUEN l'»84
5EMIR05SIA TENERA (VF.RRILL 1880) - Cont'd.
DISTRIBUTION/REPARTITION
HOYLE.W.E 1886. JOHNSON.C.W. 1934 BRUNEL.P. I961H. AKIMUSHKIN.il 1963 BRU-
NEL.P I963B STEPHEN.S | 1982(MS). ROPER.C.F E, SWEENEY, NAUEN. I9BJ
1963.
I- IS Kli - HI kllIS
RupJHi If SWEENEY NAUEN 1984.
SYSTEMA1 1rs s\s| l M A TIQUE
VKIMUSHKIN.l I 1961 STEPHEN.SJ. |982<MS) ROPER.CT E.. SWEENEY, NAUEN 1984
TAXONOMY TAXINOMIE
AKIMISHKINI I 1963. STEPHEN.S J 19B2IMS) ROPER.C F E . SWEENEY. NAUEN 1984
STOLOTEUTHIS LEUCOPTERA (VERR1LL 1878)
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
STOLOTEUTHIS LEUCOPTERA (VERRJLL 187H)
MERCER.MC 1968 STEPHEN.SJ 1982IMS)
MARINE
Kl (,l()N.s
ATLANTIC ATLANTIQUE MERCER.M.C 1968 STEPHEN.SJ I982IMS)
DISTRIBUTION REPARTITION








NAMES APPLIED NOMS EMPLOYE5
RO-SSIA SP.






MINETJ P. PERODOU 19:
UNET.| P., PERODOU 1978
SPIRLLIDAE
SP1RULA SPIRULA (LINNAEUS 17S8)
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
-SPIRULA PERONI1 LAMARCK 1815
WILLISJ R I863B
SPIRULA SPIRULA (LINNAEUS 1758)
MERCER.MC. 1968 STEPHEN.SJ 1982<MS).
MARINE
REGIONS
ATLANTIC/ATLANTIQUE WILLISJ R I863B MERCER.MC 1968 STEPHEN.SJ I982IMS)
DISTRIBU ! ION. REPARTITION










ATLANTIC ATLANTIQUE: MERCER.M ,C. 1968
DISTRIBUTION /REPARTITION
MERCER.MC 1968
STAUROTEUTHIS SYRTENSIS VERR1LL 1879
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
SI \l ROTEUTHIS SYR1ENSIS VERR1LL 1879
VERRILL.AE 1880.1881. ROBSON.C.C 1932 MERCER.N STEPHEN.SJ I9B2(MS)
MARINE
REGIONS
ATLANTIC. A [LAN J IQUE- VERRILL.AE. 1880-1881. ROBSON.G C 1132 MERCER.M.C 1968
STEPHEN.SJ, 1982IMSJ,
DISTRIBUTION/REPARTITION
VERR1LL.A.E 1880-1881 ROBSON.G C 1932 MERCER.MC 1968 STEPHEN.SJ. I982(MS).
MORPHOLOGY, MORPHOLOGIE
VERRILL.A E 1880-1881 ROBSON.G. C. 1932.
SYSTEMATICA SYSTEMA I IQUE
VERRILL.AE 1880.1881 ROBSON.G C 1932 STEPHEN.S J 1982IMS)
TAXONOMY/TAXINOMIE
VERRILL.AE 1880-1881. ROBSON.G.C 1932. STEPHEN.SJ I982{MS)
TREMOCTOPODIDAE
TREMOCTOPUS VIOLACEOUS VIOLACEOUS DELLE CHIAJE 1830
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES




















30 FAMILIA INCERTA, GENUS INCERTUM
FAMILIA INCERTA, GENUS INCERTUM
" LOLIGO SEPIOLA LAMARCK 1799
NAMES APPLIED/NOMS EMPLOYES
LOLIGO SEPIOLA LAMARCK 1799
SABINE, K. 1824




PACKARDAS. 1863. TREMBLAYJ.-l PniMbl'M 11SH




















HANNA.G D, HERTLEIN 19S9 SPARKS A K , PEREYRA 19M. WING.B.L , REID 1972 ARM-
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1. Fifteen nominal species have been named to the genus Archileuthis,
but the systematics of the group is still thoroughly confused. Species
identification should be withheld until a complete revision of the genus is
available.
2. Validity of the species is uncertain. The genus Brachioteuthis is
undergoing revision.
3. Validity of Leachia lemur is uncertain. The genus is undergoing
revision.
4. AUoteuthis media is not a western Atlantic species. This record
probably refers to Illex tllecebrosus or Loligo pealei.
5. Loligo jorbesi is not a western Atlantic species. The record probably
refers to Loligo pealei.
6. Illex coindettii is not a Canadian species although it does occur as far
north as 27° N in the western Atlantic. This record probably refers to
Illex illecebrosus.
1. Archileuthis contient 15 espèces nominales, mais le systématique de
ce genre est encore bien embrouillé. Donc, on ne doit pas les identifier au
niveau de l'espèce avant une revision consciencieuse du genre.
2. La validité de l'espèce est en question. Le genre Brachioteuthis est en
cours d'une revision.
3. La validité de Leachia lemur est en question. Le genre est en cours
d'une revision.
4. AUoteuthis media n'est pas une espèce de TAntlantique occidental.
Cette observation concerne probablement Illex illecebrosus ou Loligo
pealei.
5. Loligo Jorbesi n'est pas une espèce de l'Atlantique occidental. Cette
observation concerne probablement Loligo pealei.
6. Illex coindetti se retrouve seulement jusqu'à 27° N dans l'Atlantique




Todarodes sagittatus sagittatus is not a North American species. This
identification probably combines records of Illex sp. and Ommastrephes sp.
8. Sepia officinalis is not a Canadian species. This record represents
cuttlebone only.
9. Sepia does not occur in Canadian Arctic waters. This record
probably refers to a Sepiolidae.
10. Tremoctopus does not occur in Canadian Arctic waters. This record
probably refers to an Octopodidae.
11. Loligo sepiola is a synonym of Sepiola rondeleti, a European species
not found in Canadian waters. This record probably refers to a Rossia sp.
7. Todarodes sagittatus sagittatus n'est pas une espèce nord-americaine.
Cette identification joint probablement des observations dTllex sp. et
d' Ommastrephes sp.
8. Sepia officinalis n'est pas une espèce canadienne. Cette observation
signale seulement un os de seiche.
9. Sepia ne se trouve pas en eaux arctiques du Canada. Cette
observation concerne probablement une espèce des Sépiolidés.
10. Tremoctopus ne se trouve pas en eaux arctiques du Canada. Cette
observation concerne probablement une espèce des Octopodidés.
1 1
.
Loligo sepiola est synonyme de Sepiola rondeleti, une espèce
européenne qu'on ne trouve pas au Canada. Cette observation concerne
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F SAIT J RATED FA \1'\ ACIDS OF SOME MARINE
LIPIDS WITH PARTICULAR REFERENCE TO NORMAL ODD-NUMBERED FATTY ACIDS AND
BRANCHED-CHA1N FATTY ACIDS. COMP. BIOCHEM PHYSIOL. 15:445-456.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA). ATLANTIC:
AMARATUNGA, T I9HIC(M5). SUMM.
AND JANUARY 1181 IN SUBAREA 4
FIG. 5 TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLA
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC ARCTIC PACIFIC
AMARATUNGA, T 1981 DIMS).
RIGS IN SUBAREA 4 FOR 1981
TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
ALDRIGH, E.A. I'WiMM oBSER \ A I loNS oN 1 111 NEW loi. \ I )] \\ I ) fi.\I I SOI. li i H I .LEA 1 1 I It I -
BROSUS LESUEUR, 1821) AND THE NETTING OF SQUID IN NEWFOUNDLAND BAYS. SPECIAL
REPORT TO CAN. DEP. FISH IND. DEV SERV. (1164)1-22.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC
A 111 EiTHRoM s
MOI I I.M \ ,i | I'liAi OI'dliAi, \l I AM IC
ALDRIGH, F.A., ALDRICH.M.M. 1068 ON KEt.ENEKAl loN OF FUI IKN1 All I AR ARM OF THE GI-
ANT SQUID ARCHITEUTHIS DUX STEENSTRUP (DECAPODA, ARCH1TEUTHIDAE). CAN. J.
ZOOL. 46:845-847. 3 FIG.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND).
ON AN OCTOPOD FROM PLACENTIA BAY, NEWFOUNDLAND.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND).
AMARATUNGA, T. I9B3 THE ROLE OF CIT'I I AEOI'olis IN IMF MARINF ECOSYSTEM IN: CADDY,
J.F. (ED.) ADVANCES IN ASSESSMENT OF WORLD CEPIIALol'OD RESOURCES. FAO FISH. TECH.
PAP 231 379-415. 4 FIG., 5 TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
AMARATUNGA, T., BUDDEN,F. 1981(MS). PRE-SEASGN [)l
1LLEX ILLECEBROSUS ON THE SCOTIAN SHELF. 1981
DOC. IOO(N399):I-10, I FIG., 10 TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NOVA SCO!
SQUID HELEN ILLECEBROSUSi
MOLLUSCA I'ORIEERA; ATLANTIC (NEWFOUNDLAND!
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC
AMARATUNGA, T. I9n(U(MS) PRELIM IN AR\ I s| I M \ Il s o| I'KID\l [ON BY TIM. SHORT-FINNED
SQUID HI. LEX ILLECEBROSUS) ON THE SCOTIAN SHELF NORTHWEST ATL. FISH. ORGAN.
SCR DOC 31(N063):I-13, 4 FIG., 1 TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NOVA SCOTIA).
AMARATUNGA, T. 1980B(MS). GROWTH AND MATURATION PATTERNS OF THE SHORT-FINNED
SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS) ON THE SCOTIAN SHELF. NORTHWFM ATI. FISH ORGAN
SCR DOC 30(N062):I-17, 5 FIG.. 4 TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NOVA SCOTIA).
Mtll.l I S<.\ il I I'll \l Dl'illJA). \l LAM le
MOLLUSCA (CEFTIAI.ol'oDA). ATLANTIC.
AMARATUNGA, T, DURWARD.R.D. 1979. STANDARDIZATION OF DATA COLLECTION FOR THE
SIIOKF-I-TNNED SQUID. ILLF\ ILEMFBkoM's INI «:oMM NoRHIWFsl All. FISH SFI I'M'
5:37-41.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
AMARATUNGA, T., DURWARD.R.D., ROBERGE.M., WOOD.L. I978(MS) POPULATION STRUCTURE OF
ILLEX ILLECEBROSUS IN HIE SCO! IAN .SHELF FISHING AREAS IN 1977. INT COMM NORTH-
WEST ATL. FISH. RES. DOC. 2(5 1 54): I - 1 2.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC (NOVA SCOTIA)
AMARATUNGA, T., KAWAHARA.A., KONO.H. I979(MS). MESH SELECTION OF THE SHORT-FINNED
SQUID. ILLEX ILLECEBROSUS, ON THE SCOTIAN SHELF USING A BOTTOM TRAWL A JOINT
CANADA-JAPAN 1978 RESEARCH PROGRAM INT. COMM. NORTHWEST ATL. FISH. RES. DOC
35(5361)- 1 -29,
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC (NOVA SCOTIA).
AMARATUNGA, T., MCQUINN.I.H. 1979(MS). ABUNDANCE ESTIMATION OF ILLEX ILLECEBROSUS
DURING THE JOIN! CANADA-JAPAN SELECTIVITY RESEARCH CROCRAM ON THE SCOTIAN
SHELF IN 1978. INT. COMM NORTHWEST ATL. FISH RES DOC. 36(5362): 1-1
7
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NOVA SCOTIA)
AMARATUNGA, T. I98HKMS) BIOLOGY AND DISTRIBUTION PATTERNS IN l'W) FOR SQUID, IL-
LEX ILLECEBROSUS, IN NOVA SCOTIAN WATERS NORTHWEST ATL FISH ORGAN SCR DOC.
36(N3I8):I-10. 2 FIG.. 3 TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA). ATLANTIC (NOVA SCOTIA)
AMARATUNGA, T., NEILSONJ.D ., GII1IS.D|. VAIDRON.LG 1979 FOOD AND FEEDING OF THE
SHORT-FINNED SQUID, ILLEX ILLECEBROSUS, ON THE SCOTIAN SHELF IN 1978 INT COMM
NORTHWEST ATL FISH. RES DOC 79/11/ II (5336):1-24, I FIG.
CRUSTACEA MOLLUSCA; ATLANTIC (NOVA SCOTIA).
35
AMARATUNGA, T.. ROBERGE.M. I98HMS) SUMMARY OF 1980 ILLEX ILLECEBROSUS FISHERY IN
SUBAREA 4 IN RELATION TO 1977-79 DATA. NORTHWEST ATL. HSU ORGAN SCR DOC
3S(N317):I-I2, S FIG . 9 I \h
MOI.LUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
Rlls RESEAR< M STATION
CRUSTACEA MOLLUSCA; ATLANTIC (NEWFOUNDLAND).
AMARATUNGA, T., ROBERGE.M., WOOD.L. I978A. AN OUTLINE OF THE FISHERY AND BIOLOGY OF
THE SHORT-FINNED SQUID ILLEX ILLECEBROSUS CAN FISH MAR SERV. TECH. REP
833;2.I-2.I7, 5 FIG. 6 TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
AMARATUNGA, T., ROBERGE.M , WOOD.L. I978B(MS). A STUDY OF" THE 1177 INTERNATIONAL
CATCH STATISTICS FOR THE SQUID, ILLEX ILLECEBROSUS, FISHERY IN ICNAF SUBAREAS 3
AND 4 INT COMM NORTHWEST ATL FISH RES. DOC 3<S1SS):1-I5.
MOLLUSCA (CEPI IALOPODA), ATLANTIC.
AMARATUNGA, T., ROBERGE.M., WOOD,L. I978C(MS). THE 1977 CANADIAN OFF-SHORE CATCH
STATISTICS OF THE SQUID. ILLEX ILLECEBROSUS, FISHERY IN ICNAF SUBAREAS 1 AND 4
INT COMM NORTHWEST ATL. FISH. RES. DOC 4(5156):I-7.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC.
U( 1 FISH. RES BOARD CAN
CMDAKIA MoLI.L'sca, AILANT1C ARCTIC
AMARATUNGA. T., ROBERGE.M, WOOD.L. I978D(MS). CATCH EFFORT STATISTICS OF I HE CANA-
DIAN SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS) FISHERY IN SUBAREA 4 IN 1977 INT. COMM NORTH-
WEST ATI- FISH RFA DOC. 49(52I2):l-ll
MOLLUSCA (CEPHALOPODA). ATLANTIC.
AMARATUNGA, T.. ROWELL.T.. ROBERGE.M. I980(MS), SUMMARY OF JOINT CANADIAN-USSR RE-
SEAR! II PROGRAM ON SHORT-FINNED SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS). It. FEBRUARY TO 4 JUNE
1979: SPAWNING STOCK AND LARVAL SURVEY NORTHWEST ATL. FISH ORGAN. SCR DOC.
38(N069):l-36, 8 FIG, l> TAB
MOLLUSCA [CEPHALOPODA); ATI.AN I [I
CRUSTACI \ MOLLI SCA; ATLANTIC (GULF OF ST LAWRENI i |
ANON. I959E, CANADA'S SHELLFISH RESOURCES. TRADE NEWS, DEP FISH. CAN. II(9):5-7
MOLLUSCA; ATLANTIC.
ION. I964-I<>65. GIANT SQ
DEP. FISH. CAN. 17(67);20-21
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND),
Mii[ 1 I si: \ .CEPHALOPODA), ATLANTIC CRUSTACEA MOLLUSCA. ATLANTIC fl.ULI i )l SI I UVR1M I i
ST JOHNS. NEWFOUNDLAND
ECHINODERMATA MOLLUSCA; ATLANTIC (BAY OF FUNDY) CRI M VI 1 \ MOLLUSCA;
ANON. IH'iH A PRELIMINARY i \1 Alm.Ul < )|- [ IN COI EEC 1 IONS o| NA FUR AI, HISTORY AND
IUINOIIH.V IN HIE PROVINCIAL MUSEUM, VICTORIA. BRITISH COLUMBIA BR COLUMB.
PROV MUS. VICTORIA 1-196
ANNELIDA BRACIHOPODA BRYOZOA CNIDARIA CRUSTACEA ECIIINOUFRMA I \
MOLLUSCA PORIFERA SIPUNCULA TUNICATA; BRITISH COLUMBIA PACIFIC, CHECK-
LIST
ARMSTRONG, J.W.. STAUDE.t 1* , IIIOMRM, < HF.W.K.K 1976 HABITATS AND RELATIVE ABUN-
DANCES OF THE INTERTIDAL MACROFAUNA AT FIVE PUGET SOUND BEACHES IN MM SEAT-
TLEAREA. SYES IS, 9:277-290, I Fl(.
ANNELIDA BRYOZOA CHELICERATA CNIDARIA CRUSTACEA ECHINODERMATA
MOI I 1 SCA NEMATODA NEMERTEA PHORONIDA PLATY HELMINTH ES PORIFERA
SIPUNCULA TUNICA FA; PACIFIC (PUGET SOUND)
BIOLOCII \L INVESTIGATIONS. NFLD FISH. RES. COMM ANNU. REP 1(4)2(1-71, 1(
CNIDARIA CRUSTACEA CTENOPI IORA MOLLUSCA MOI UM \ (CEPHALOPODA); ATLANTIC
ANON. I'JSIB ANNUAL REPORT OF NEWFOUNDLAND FISHERIES
JnUVs NFLD FISH RES BOARD CAN ANNU REP (|4SO),26-3B,
CRUSTAI I A MOLLUSCA; AI I.AN I IC
SEARCH STATION. ST.
NELIDA CRUST, CINNoDl KMAIA Mi >l.l Im \ iUMC.VIA, ,\'l EANTIC
BECK, P.C., DAU'K.t.f,, DREWJ I083(MS) BREAKDOWN FOR !''*2 SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS)
i '.MClll-.s IN N Mo SUHAKI \ 1 AND Dl VISIONS 2
J
AND 4k. Willi LENGTH AND SEN COMPOST
TION FROM NEWFOUNDLAND INSHORE SAMPLES AND EARLY SEASON OFFSHORE SAMPLES
NORTHWEsI All- I' [si | ORGAN. SCR DOC, 21(N670) I -IS, II PIC, I TAB,
\in| usi A (CI I'll M.OPODAi. ATLANTIC (NEWFOUNDLAND)
MOI I i SCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC; BIBLIOGRAPHY.
RAM II, V. AMAHAH SCAT . O'DDHK K (EDS}. 1' ,- PR' H I I I UNI .s III INK WORKSHOP ON Till.
SQUID ILLEX ILLECEBROSUS DALHOUSIE UNIVERSITY, HALIFAX NOVA SCOTIA, MAY, 1978;
AND A 1(1111. loi.RAI'H Y ON TIM. (.F.NI s IL LIA CAN FISH MAR s| K\ I Fell REP 833:1-291.
Mol I I -si A (( I I'll M.OPODA), ATLANTIC,
BARRACLOUGH, W.E. 1967B(MS) DATA RECORD NUMBER, SIZE COMPOSITION AND FOOD OF
LARVAL AND JUVENILE FISH CAUGHT Willi A TWO-BOAT SURFACT. TRAWL IN Mil. STRAIT
OF GEORGIA JUNE 6-8, 1966, FISH. RES. BOARD CAN. MS REP 928 1-58, I FIG
BECK, P.C., DAWF..F..G., DREWJ. mwMSi MIL l')H5 FISHERY FOR SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS)
IN THE NEWFOUNDLAND AREA, WITH LENGTH, SEX AND MATURITY COMPOSITION FROM IN-
SHORE COMMERCIAL SAMPLES NORTHWEST All. FISH. ORGAN SCR DOC l7(NH29):l-6, 6
FIG.. I TAB
MOLLUSCA (CEPH VLOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND),
BELL, L.M., KALLMAN.R.J. I976A. THE cow ICI IAN-C1 IEMAINUS RIVER ESTUARIES; STATUS OF
ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE TO 1975 ENVIRON CAN ESTUARY WORKINC GROUP SPEC
IMI SRYSER 4:1-328,25 FIG., 3 PL.. 13 APP
ANNELIDA BRACHIOPODA BRY020A CNIDARIA CRUSTACEA CTENOPHORA ECIII-
NODERMATA ECHIURA MOLLUSCA NEMATODA NEMERTEA PHORONIDA PEATY-
lll-l MIN THES PORIFERA ROT1FERA SIPUNCULA TUNICATA; BRITISH COLUMBIA / PA-
CIFIC
BARRACLOUGH, W.E-, HF.RL1NVEAUX.R.H. I'lMIMS) MIUWATER TRAWLING THROUGH THF
ECHO SCATTERING LAYER IN SAANICH INLET, MARCH 1-2, 1961 FISH RES HOARD can MS
REP (BIOL), 712 1-4.8 FIG.
CRUSTACEA MOLLUSCA, PACIFIC
\ c I I'll.M.OPODA), TIC (NEWFOUNDLAND)
BARRACLOUGH. WE., HER) 1NVEAUVR H I965(MS) EXPLORATORY STUDIES OF THE ECHO SCAT-
TERING LAYERS IN SAANICH INLET AND THE STRAIT OF GEORGIA, BRITISH COLUMBIA
FISH RES BOARD CAN MS REP. (OCEANOGR LIMNOL,), 199:4-56, 13 FIG
MOI t i SCA; PACIFIC
ANNELIDA CRUSTACEA MOLLUSC. \ ATLANTIC (HAY o|- Il NUI I
ANNELIDA BRACHIOPODA BRYO/o\ CNIDARIA CRUSTACEA ECHINODERMATA
ECHIURA MOLLUSCA NEMERTEA PL.VI A I IT I.M IN II ITS PORIFERA PYCNoi.oNIDA
SIPUNCULA TUNICATA; PACIFK (STRAI1 OFGEORGIA)
N'D ITIT. ISLANDS IHK1M, JUNE AND JULY
MOLLUSCA; ATLANTIC (HAY ol TUNUU
ANNELIDA CNIDARIA CRUST ACT. A I ell INol il ,K M A TA ECHIURA GAS I ROTRICHA Kl
NORHYNCHA MOLLUSCA NEMERTEA Pl.A I VI II I MINTHFS PORIFERA TUNICATA,
PACIFIC (BRITISH COLUMBIA)
BECK, P.C., DAH'E.EG, DREWJ I'inixMM UK I \kl" AW o| }''•> sol ||> r \|i ||| s IN si HART A i
AND DIVISION 4R. WITH LENGTH AND SEX COMPOSITIONS FROM OFFSHORE AND NEW.
FOUNDLAND INSHORE COMMERCIAL SAMPLES. NORTHWEST ATT. FISH ORGAN si R 1
14(N065) 1-15, II PIG . I FAR
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND),
BECK. P.C.. DAWE.F..G., DREWJ. I981(MS) BREAKDOWN OF SQUID HELEN ILLECEBROSUS]
CATCHES IN NATO SUBAREA .1 AND DIVISION 4R IN 1980, WITH LENGTH AND SEX COMPOSI-
TION FROM NEWFOUNDLAND INSHORE COMMERCIAL SAMPLES AND EARLY SEASON OFF-
SHORE AREAS. NORTHWEST AFT FISH ORGAN s('K IKK; 27(N306):I-17, 12 FIG. I IAH
MOLLUSCA [CEPHALOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND).
BECK. P.C., DAWE.F.C,, DREWJ, I9B2(MS). BREAKDOWN ol SHORT-FINNED SQUID CATCHES IN
NAlo SUBAREA 1 AND DIVISION -iR FOR l')HI \ND Bl()I.Oi;ii AI. i IIARACÏ TRIM II s TOR NEW
FOUNDLAND INSHORE COMMERCIAL SAMPLES AND EARLY SEASON OFFSHORE SAMPLES
NORTHWEST ATL FISH ORGAN SCRDOC 27(N515):M6, II FIG.. I APR. I TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC: (NEWFOUNDLAND!
MOLLUSCA i( I [TIM opo|i.\i. I'M II M
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); PAi [PIC (BRITISH COLUMBIA),
i RUSIACEA MOLLUSCA ECHINODERMATA, PACIFIC
MOLLUSCA iCTPHATOPODAi, PACIFIC
I K IMI N I M FISHERY CAN.
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MOLLUSCA (CEPHALOPODA), PACIFIC BRYOZOA 0N1DARIA CRUSTACEA F< Tl IN( lUF.R MATA MOI,! USCA TUNICATA, ATI.AN-
MOLLUSCA (CEPHALOPODA). PACIFIC h II (.1 I smIMi,
BERRY, «
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ARCTIC; SYNOPSIS
BOUSFIELD. E.L., LAUBITZ.D.R. 1972 STATION FISTS AND NEW DIM KIIUITTONAL RECORDS OF
LITTORAL MARINE INVERTEBRATES OF THE CANADIAN ATLANTIC AND NEW ENGLAND RE
GIONS NAFF MUS NAT SCI (O IT AW A) PUIU. MOI, OCFANOt.R MSI
ANNELIDA CHELIC1 RATA CRUSTACEA
TUNICATA. QUEBEC ATLANTIC
I CI nN<i|>( k\I \l A MOLLUSCA pokll IK \
1960. TIM I Al'NA OF MINAs |1AMN
MOLLUSCA ICEPHAI.OPODA), PACIFIC (ALASKA)
Mill | | M \ fiTI'llAI i>|-u|).V I'M II |i. \.\M:iil MK IM Wll
BOUTILLIER, J. I 1)»-» BIOMASS. YEAR-CI \SS ABUNDANCE, AND DISTRIBUTION OF PINK MIR
IN JAMIEsoN. OS (ED ) 1982 SUFFIT [Ml MANAGEMEN F M>\K I I'M UK KloloN < \\
REP FISH AQUAT SCI. 17742-'), I FH.
CRUSTACEA MOLLUSCA; PACIFIC,
MOI. I I m \ .il I'll \l Ol'ODAl. P.M. I]TC il.WlolAIT IM Win
BOUTILLIER, J. A., HARLING.W. I9HS (.BREED SHRIMP CRUISÉ B3-S
COAST OF \ \NCOUVER ISLAND AND QUEEN CHARLOT II SOI ND
AQUAT SCI S44 I-4S, 4 FIG., API'
CRUSTACEA MOLLUSCA, PACII II
FM, Fill BLOOD VASCULAR SVMIM HI-
MOLLUSCA |i:FPIIAl,OPODAi. PACIFIC
\ (I EPHAFoFoDA), ATLANTIC
BRADBURY, HE., ALDRICH.F.A. IW>,\ OBSERVAI IONS ON LOCOMoFION OF I 111 SIIOKl-1 INM h
SQUID, ILL! \ ILLECEBROSUS ILLECEBROSUS (I ESUEUR IBZ1), IN CAPTIVITY CAN | ZOOL
4- 741-744, 7 FIG.
Molli m a (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND)
CN1DARIA CRUSTACEA MOLLUSCA, ATLANTIC (NOVA SCOTIA)
BOLETSKY, S VON, HANLON,R.T. 1983 A REVIEW OF IMF LABORATORY MAIM IN WCF. REAR-
ING VND CUI rURt Of CEPHALOPOD MOLLUSCS. IN ROPER, C.F i C.C.LU & I GHOCHBERC
(EDS) PROCEEDINGS OF THF WORKSHOP ON THE BIOLOGY AND RESOURCE POTENTIAL OF
CEPHALOPODS MELBOURNE, AUSTRALIA, 9-13 MARCH 1981. MEM. NATL MUS VICTORIA,
44 147-187, 2 FIG.. 3 TAB
MOI. 1. I'M A (CEPII M.OpOIi \ I l.\
All Wl II INFWFt
Ml ll.l.l'SI \.i| I'll \\ i . I ". IMA), \I1.AN III:
BOTTA, J.R., DOWNEY.A.P., LANDERJ 1 , NOONAN.P.B. 1979. PRESERVATION OF RAW WHOLE
SHORT-FINNED SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS) DURING THE PERIOD FROM CATCH TO PRO-
I ESSING SKIN COLOR OF RAW SQUID AND SENSORY QUALITY OF THE SUBSEQUENTLY
COOKED SQUID CAN FISH MAR SERV. TECH REP 855:1-21, 2 FIG
MOLLUSCA (CEPHALOPODA): ATLANTIC (NEWFOUNDLAND).
CRI M AIT \ MOLLUSCA, ALLAN IK
BREEN, P.A.. ADKINS.BF. MERIT AGE.GD, 1978 OBSERVAIMNS ol \l!\lo\i AND MBITDM
COMMUNITIES MADE DURINi. A SURVEY OF THF QUEEN CHARI.OITF S'IRAIT AND I'PPI.K
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BRINKHURST, BO, LINKLETTEB.LE., LORD.E I
.,
CONNOKS.SA., DADSWEI I M.j. 1076 A PRELIMI-
NARY GUIDE I" II IK LITTORAL AND .SUBl-llT'ORAE MARINE INVER I EBKA 1 ES OF PASs\MA-
QUODDY BAY IDENTIFICATION CENTRE, CAN. 1TSH MAR SERV .. FISHERIES BKH STN. ST
ANDREWS, N.B. 1-166, FIGS,
ANNELIDA BRACHIOPODA BRYOZOA CNIDARIA CRUSTACEA ECHINODERMATA
HEMICHORDATA MOLLUSCA NEHERTEA PLATYHELMINTHES PORIFERA PRIAPUL1-
DA PYCNOGONIDA SIPUNC ULA TUNICA TA. ATLANTIC (BAY OE FUNDY).
\N\I I IDA BkA( M ]()!'( )|)A BRYOZOA CI I AETOGNATI 1 A CNIDARIA CRUSTACEA
CTENOPHORA ECHINODERMATA HEMICHORDATA MOLLUSCA NEMI KIT A PLATY-
HELMINTHES PORIFERA PVCNOGONIDA SIPUNCULA TUNICA1 A ATLANTIC (BAY 1)1
FUNDY).
BURAKOVSKY. R.N, FROERMAN.YU,M.. NIGMATULLIN.CH M. I984(MS) REPRODUCTIVE BIOLOGY
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MOLLUSCA (CEPHALOPODA l. PA IRITIS M MHIA)
CRUSTACEA MOI LUSCA; ARCTIC (( ANADlAN ARCHIPELAGO)
ENN1S, O.P., COLLINS.P.W. I'K-j I- i \\|) I I I I MM . nl- llll MluR 1 -I INNID SQUID II I IX 11.-
I li EBROS1 - DURING ITS SEASONAL OCCURRENCE IN IHF. NEWFOUNDLAND AREA. INT.
COMM NORTHWES! Ml FISH SEL PAP 5;25-30,2FIC
CRUSTACEA MOLLUSCA; ATLANTIC (NEWFOUNDLAND).
I.IA I RAW I FISH-
CRUSTACEA MOLLUSCA, PA! 11-11 iSIKMI 'il (
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FOWLER, CW. 1082 INTERACTIONS OF NORTHERN FUR SEALS AND COMMERCIAL FISHERIES.
IN SABOI , K (Fin POPULATION PRESSURES AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT NEEDS.
TRANS 47ih N AM W1LDL NAT RESOUR. CONF
, PORTLAND.OREGON, USA. MARCH 26-31, 1982
WILDLIFE MANAGEMENT INSTITUTE, WASHINGTON, DC 27H-292, 3 FIG.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ARCTIC PACIFIC.
OERMAN, YU.M., FEDULOV.P.P., KHALYUKOV.V.V., SHEVCHENKO.F-N., AMARATUNGA,T
198HMSI PRELIMINARY RESULTS OF THE R V ATLANT SURVEY FOR SHORT-FINNED SQUID
ILLEX ll.l.ECEBROSUS. IN SUBAREA * BETWEEN 3 MARCH AND 4 MAY I9BI NORTHWEST ATI..
FISH ORGAN SCR DOC 4l(N323):I-13, 5 FIG.. 3 TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC
CRUSTACEA MOLLUSCA, ARCTIC (BEAUFORT SEA)
FROERMAN, YUM., SCHEVl HENKO.FM., AMARATUNGA,T. t9B1(MS) PRELIMINARY ESTIMATE OF
SHORT-FINNED SQUID BIOMASS FROM Mil RV MEANT SQUID COUNTING SURVEY IN SUBAR-
EA 4 DURING MARCH-MAY 1 9M I NORTHWEST ATL FISH ORGAN SCR DOC 43(N325) 1-4. I FIG
,
2 TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NOVA SCOTIA)
ANNELIDA BRACHIOPODA BRYOZOA
TOPROC FA MOLLUSCA PHORONIDA
CATA, PACIFIC
Ml till M A (CEPHALOPODA), All AM K i M \\H H M)| AN U j
ERASER, C.MCL. I94(.B FOOD OF FISHES PROC TRANS R SOC CAN (SER 3). 40, Sic | ,v. id
ANNELIDA CRUSTACEA MOLLUSCA; l'Ai II IC M( il.l IM \ (CEPHALOPODA). ATLANTIC (NEWFOUNDLAND)
CRUS I ACEA MOLLUSCA, ATLANTIC
FROST. N, THOMPSON.H. 1932. THE SQUIDS NELD. FISH RES COMM \NNU REP 1.25-33.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND)
FKOERMAN, YU.M. I976(MS). SOME PROBLEMS OF THE DISTRIBUTION OF SHORT-FINNED SQUID
(ILLEX 1LLECEBROSUS LESUEUR, 1821). IN CONFERENCE ON PROBLEMS OF THE STUDY OF PE-
LAGIC FISHES AND INVERTEBRATES IN THE ATLANTIC OCEAN, 1976. ATLANTNIRO, KALININ-
GRAD l-lfi.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC
FROST, N., THOMPSON,H. 1933 THE SQUIDS NFLD FISH RES COMM ANNU REP ;
. (CEPHALOPODA), ATLANTIC (NEWFOUNDLAND)
FROERMAN, YU.M. I'^IMS) BIOMASS ESTIMATES OF Fill SHOR I -1 1NNED SQUID, ILLEX IE-
LECEBROSUS, IN ICNAF DIVISION 4W. 1978 INT COMM NORTHWEST ATL FISH. RES. DOC
28(S354):l-9
MOLLUSCA (CEPHALOPODA). ATLANTIC
FROERMAN, YU.M. I')BO(MS). BIOMASS ESTIMATES OF YOUNG ILLEX ILLECEBROSUS (LESUEUR,
1821) FROM A SURVEY IN SUBAREAS 3 AND 4 IN MARCH-APRIL 1979 NORTHWEST AI I FISH
ORGAN scr Dot. Ï6(N067):1-16, 3 FIG.. 6TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC
CRUSTACEA MOLLUSCA. ATLANTIC (NEWFOUNDLAND).
MOLLI M A (I FPU AI ol'ODAl. I'M IMC
FROERMAN, YU.M. 19H4AIMS) FEEDING SPECTRUM AND TROPHIC RELAI [UNSHIP OF
SHORT-FINNED SQUID ILLEX ILLECEBROSUS IN THE NORTHWEST ATLANTIC NORTHWEST
ATL. FISH ORGAN. SCI. COUNC. STUD 7:67-75. 4 FIG.
CHAETOGNATHA CRUSTACEA MOLLUSCA; ATLANTIC. MOLLUSCA; NOVA SCOTIA , BRUNSWICK
Mo|. | I si \ (CEPHALOPODA), MOLLUSCA H l.l'll
\lopo|>\), PACK- |l fPCl.l 1 SOUND).
FROERMAN. YU.M., DUB1NINA.T.S, 1V84<MS) DISTRIBUTION AND PECUl IARITIES OF ALLOMET-
Rlc GROWTH OF LARVAL ILLEX IN THE NORTHWEST ATLANTIC. NORTHWEST ATL. FISH
ORGAN SCR DOC M5(N9l2)il-25, n FIG.. 2 TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC
GARDNER, G.A., HOWELL.E.T l''M /oo]'|„\NK I on DlslRim | Ion \CROSS I HE SHEET BREAK
ON THE SOUTHEAST SHOAL OF THE NEWFOUNDLAND GRAND BANKS IN MAY 1981 CAN MS
REP FISH AQUAT.SCI, 1724:1-61. 3 FIG,
TACEA ( TENOPHORA MOLLUSCA
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MOLLUSCA (CEPHALOPODA): ATLANTIC: MOLLUSCA, PACIFIC (ALASKA).
GOULD, A.A. 1870. REPORT ON THE, IN VERTEBRA I A op MASSACHUSETTS ,2,1 tl>., COMPRISING
THE MOLLUSCA (EDITED BY W.G.BINNEY). WRIGHT AND POTTER. BOSTON. MASS.:I-524, 405
FIG., 12 PL
i SCOTIA QUEBEC ONTARIO NORTH-
HARE, G.M. 1977. ATLAS OK THE MAJOR ATLANTIC COAST MSI! AND INVFRTEBRA IT RE-
SOURCES ADJACENT TO THE CANADA-UNITED STATES BOUNDARY AREAS CAN FISH MAR
SERV. TECH. REP. 681:1-97, 59 PIC, 2 APP
CRUSTACEA MOLLUSCA; ATLANTIC (NOVA SCOTIA).
BRACHIOPODA ECHINODERMATA MOLLUSCA. ARCTIC (CANADIAN ARCHIPELAGO).
HARRY, G.Y.. HARTLEYJ.R, 1981. NORTHERN EUR SEALS IN THE BERING SEA. IN: HOOD, D.W &
J A CALDER (EDS.). THE EASTERN BERING SEA SHELF; OCEANOGRAPHY AND RESOURCES. VOL-
UMP, 2. NOAA OFF. MAR POLLUT ASS ESS.:847-807, 10 FIG
CRUSTACEA MOLLUSCA, ARCTIC (BERING SEA)
P>"K AN I ll'kl-.DA IKK 111 II WIUK IN III 'Is
CRUSTACEA ECIIlNuDERMATA MOLLUSCA, PA- MOLLUSCA iCFT'llALwPoDA); PACIFIC (VANCO
GRIMPE, G. 1933. DIE CEPHALOPODEN DES ARKTISCHEN GEBIETES. FAUNA ARCTICA, 6:489-514
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ARCTIC; SYNOPSIS. MOLLUSCA « I PI I AI i >Pl IDA). PACIFIC.
GRINKOV, YU.S., R1KHTER.V.A. I9BI(MS). SOME DATA ON DISTRIBUTION OI- GROUNDFISH AND
SHORT-FINNED SQUID ALONG THE OCEANIC SLOPES OF THE SCOTIAN SHELF (DIV, 4WX) IN
SPRING 1979. NORTHWEST ATL. FISH. ORGAN. SCR DOC. 63(N347)T-I3, 8 FIG.. 2 TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NOVA SCOTIA).
HACKETT, E., OGDEN.A-, DEACON.W.B., DUVARJ.H. 1888 REPORT OF THE COMMISSIONERS AP-
POINTED BY HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR GENERAL IN COUNCIL, OF DA'FE 4TH JULY,
1887, TO ENQUIRE INTO AND REPORT UPON THE LOBSTER AND OYSTER FISHERIES OF CANA-
DA. CANADA PARLT SESSIONAL PAP. (1888), 6a:l-65, TABS.
CRUSTACEA ECHINODERMATA MOLLUSCA; ATLANTIC.
VATER POPU-
MOLLUSCA (CLPHAI.OI'ODA), PACIFIC







I I I MM )IH KM A I \ Ml II I IMA n< Nui.nMUA, l'A( IMC (VANCOUVER IS-
FEEDING AND (iKi)WTH ( Jl OCTOPUS 1
HALL, R.A., ZOOK.EG , MEABl!RN,G.M. 1978 NATIONAL MARINE FISHERIES SERVICE SURVEY OF
TRACE ELEMENTS IN THE FISHERY RESOURCE NOAA TECH. REP. NMFS SPEC. SCI. REP FISH.
721:1-313. APP.. 5 TAB.
CRUSTACEA MOLLUSCA, ATLANTIC PACIFIC.
HALL1DAY. R.C., MCGLADEJ , MOHN.R., 0'BOYLE,R.N., SINCLA1R.M. 1986 RESOURCE AND FISHERY
Dis I k I BUTIONS IN THE GULF OF MAINE AREA IN RELATION TO THE SUBAREA 4/5 BOUNDA-
RY. NORTHWEST ATL. FISH ORGAN. SCI. COUNC STUD. 10:67-92, 7 PIG , 3 TAB., APP.. 34 FIG.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), PA
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC (NEWFOUNDLAND)
NAFO SUBAREAS 3 AND 4
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC.
HALLIDAY, R.G., I'INHORN.A.T. 1985. PRESENT MANAGEMF>
LANTIC MARINE FISHERIES, THEIR RATIONALE AND THE
THEIR USAGE DEVELOPED IN: MAHON, R (ED.). TOWAS
INTERACTIONS IN MANAGEMENT ADVICE. CAN. TECH REP
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC.
> IN CANADIAN AT-
IONTEXT IN WHICH
USION OF FISHERY
CI 1 347: 10-33. 8 FIG.
HATANAK.A, H. 19SIBIMS). ESTIMATION OF ABUNDANCE INDEX OF II.LEX SQUID ON THF.
SOUTHERN EDGE OF THE SCOTIAN SHELF IN SEPTEMBER 1980. NORTHWEST ATT. FISH DR.
GAN SCR DOC. 31(N310):l-8, 4 FIG
,
2 TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NOVA SCOTIA).
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MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATI.AN I IC.
.
DEP FISH C/
HATANAKA, H. 1985(MS). SOME MORPHOLOGICAL FEATURES WD BOD1 SIZI 01 I \Kl \ STAG!
SHORT-FINNED SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS) IN THE NORTHWES1 All.ANTIC NORTH-
WEST ATL. FISH. ORGAN SCR DOC 47(N996) 1-11. 6 FIG.. 3 TAB.
Mill LDsCA i CEPHALOPODA); ATLANTIC.
' 1RI -I Ml \ MOLLUSCA
HATANAKA, H., KAWAHARA,S., UOZUMI.V., KASAHARA.S. I'JSS. COMPARISON OL I 111. CYCLES (11
1 1\ I OMM \STREPHID SQL IDS FISHED BY JAPAN rODARODES PACIFICUS, ILLEX ILLECEBRO-
SUS, ILLEX ARGENTINUS, NOTOTODARUS SLOAN1 SLOAN1 AND NOTOTODARUS SLOAN!
i.i il ID] NORTHWEST ATL FISH. ORGAN SCI COUNC STUD. 9-59-68, 13 FIG.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
HATANAKA, H., EANGE.A.M.T., AMARATUNGA.T. 1985. GEOGRAPHICAL AND VER1 ICAL DISTRIBU-
riON 'il SHORT-FINNED SQUID (ILLEX ILLECEBROSUSi l.AK\ AI IN I III. NORTHWEST ATLAN-
TIC NORTHWEST ATL. FISH. ORGAN SI l COI NI STUD 5:93-99
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLAN ID
BRAI HIOPODA CRI M Ml \ El HINODERMATA MOLLUSCA PUNICATA
CRUSTACEA El HINODERMAl \ Mm M SCA
LENGER DDK-
MOLLUSCA [CEPHALOPODA); All.AN 1 IC
MOLLUSCA (CI I'M M i ID iDA i. \l I \MK iMH.\ SCOTIA)
HATCH, S.A. 1984 NESTLING DIET AND FEEDING RAIT.
I\ i WUHAN WILDLIFE SERVICE (COMPS.) MARINE
COMMERCIAL FISHERIES RELATIONSHIPS. 1'ROC PA
WASHINGTON, 6-8 JANUARY 1982. SUPPLY & SERVICE I
FIG..APP
CRUSTACEA MOI M SCA; PACIFIC (ALASKA)
Mi in l m:a K El'IIAI.oi'ODAi, A 1 1.ANTIC lUAY OF FUNDY).
MOLLUSCA it EPIIALl IPODA) VTI VNTIC (Nl U EOUNDEANU)
HIGH, W.I.. 1976 rHEGIANI PACIFIC OCTOPUS MAR FISH KIA (NMFS, WASH.), 38(9):17-2
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); PACIFIC [ALASKA)
HIRTLE, R.W.M, ITS OBSERVATIONS ON II ED1NI. WD ORooMlNO HEIIAVIOI K.s Ol CAPTIVE
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M( 11,1.1 SCA (CEPHALOPODA); ATLAN I I! :
HIRTLE, R.W.M., DEMONT,M.E, O'DOR.R.K. 1'JKl I I I DIM. i,k' A\ 111. AND MI. IAIIOLH R\M s IN
CAPTIVE SHORT-FINNED SQUID, ILLEX ILLECEBROSUS, IN RELATION TO THE NATURA1 POPI
LATION. J SHELLFISH RES 1:187-192. 2 FIG
Mol I.(SCA it I 1'IIAI.Ol'ODAl, ULAN I IC iNOVA SCOTIA)
HOC.HBERG, EG I<»?4 < LASS ( | PHAI.op. H> \ IN ko/l.ol! I \ I l.i
VEREBRATES OF PUGE1 sol mi ml SAN |1 \N YRCHJPELACO, .
UN1V VN \sil PRESS, SEATTLE:95-97
MOLLI SCA (I EPHA1 OPODA); I'M il H [PUGI I " " ND
HURLEY, G.V. I980B(MS), W EXAMINATION of CRITERIA l-< iR HIT SHORT-TERM PORECAS1
INC ol INMIOkl Mil SIMM I Ol SQUID ill. 1.EX ILLECEBROSUS) \l NEWFOUNDLAND
NORTHWEST ATE FISH ORGAN SCR DOC 5(N03l) 1-18, 5 FIG.. I TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND)
HURLEY, G.V., BECK,!1 . 1''>''A HIE OBSERVATION OF GROWTH RINGS
THE OMMASTREPHID SQUID, ILLEX ILLECEBROSUS BULL AM
(I979);23-29, s i k,
Mol I I si \ .i I I'll U.OPODA); ATLANTIC
HURLEY. G.V., BECK.P. I979B(MS) ASM SSMEN1 01 THE SHORT-FINNED SQUID 1 11.1.1 X ll.l ECE-
BROSUS) IN ICNAI SUBAREA I I ok [978 INI COMM NoKlllvvisi \n | isjj RES Dm
25(5350:1-19.
MOLLUSI \ [I I III \l OPODA); AI LAN Tic
HURLEY, G.V., BECK.P 1980(MS) HIE OBSERVATION OF GROWTH RINGS IN STATOLITHS I ROM
nil OMMASTREPHID SQUID, ILLEX ILLECEBROSUS NORTHWES1 All FISH ORGAN SCR
DOC 1(N027) .1-17, k IK,
\lnl El si \ .t TI'll \l i il \i. Ml,ANTIC
HOCHBERG, E.G. I'm.i 1 ML I' \k \MTI s ol il I'll U.Ol'ODS ARIUIAV IN Koi'i k ill C.C.LI .v
F.G.HOCHBERG (EDS.). PROCEEDINGS OÏ I'HE WORKSHOP ON MIT monies \ND RESOURCE
POTENTIAL 01 CEPHALOPODS MELBOURNE, AUSTRALIA, 9-13 MARI BI MEM NATL
Mi's VICTOR1 \, 44 109-145, I FIG . I TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); All \N1 1i
HURLEY. G.V., BECK.P., DREWJ. 1979(MS) BREAKDOWN OF SQUID CAT! I IT s in i« \ \| stluKI '
i, 1978 WITH LENGTH and SEX COMPOSITION FROM OFFSHORE AND NEWFOUNDLAND IN
SHORESAMPLES IM i omm NORTHWEST VTL FISH RES DO! 27(5353):M3
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATI VNTIC (NEWFOI NDLAND)
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MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
JEPTERTS, K. 1986 CEPHALOPOD FISHERIES OF THE NORTH PACIFIC AND THEIR MANAGE-
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CRUSTACEA MOLLUSCA. ARCTIC PA( II IC
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC: (NEWFOUNDLAND).
HURLEY, CV, MOHN.R.K t'l^M-Si i.oNMDF. k.\ I lON.s UN 1)11 M \\A< .FM I N I ( >F IMF INTER-
NATIONAL SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS) FISHERY IN ICNAF SUBAREA 4 INI COMM
NORTHWEST ATL FISH RES. DOC 24(5350):l-ll.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC
(NIDARIA CRUS I UT.A I < Il INoUI RM A I \ MOLLUSCA, NEWFOUNDLAND ATLANTII
1 LABRADOR
MOLLUSCA, ATLANTIC
HURLEY, GV, ODENSE.P., O DOR.R.K., DAWE.E G I'».]|MS) FIRST MARKING OF SQUID [ILLEX IL-
LECEBROSUS) STATOLITHS Willi TETRACYCLINE AND STRONTIUM IN CAPTIVITY. NORTH-
WEST ATL FISH ORGAN SCR DOC. 3l(N684);l-8, 2 FIG.. 1 TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC. ' IM - 1 M I \ i I I N< iTH' 'K \ Mi ». 1 t M \, ['Al II M
HURLEY, C.V., WALDRON.D.E. I')7S(MS| POPULATION ESTIMATES FOR SQUID III,LEX ILLECE-
BROSUS) IN ICNAF SUBAREA 4 FROM THE INTERNATIONAL FISHERY IN 1977. INT COMM
NOR IIIWEST ATL. FISH RES DOC. 61<5229):1-IO.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
ICHIKAWA, W., SATO.T. 1975. DEVELOPMENT OF ILLEX ILLECEBROSUS (LESUEUR) FISHING IN
THE NORTH-WEST ATLANTIC OFF NEW YORK TO NEWFOUNDLAND. PROGRESS REPORT FOR
THE SQUID FISHING SURVEY IN THE WORLD IN 1974, (5>:ISS-I63. (CAN FISH MAR SERV.
TRANSE. SER.4I0S).
Moll USCA [CEPHALOPODA); ATLANTIC.
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MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
JONES, CM., O'DOR.R.K. I9H3 ULTRASTRUCTURAL OBSERVATIONS ON A I URAL'STOCHYTRJD
FUNGUS PARASITIC: IN THE GILLS OF THE SQUID ILLEX ILLECEBROSUS (LESUEUR). J PARA-
SITOL. 69:903-911.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA). ATLANTIC.
JUTK1EW1CZ, L. L1P1NSKI.M., M1LANOWSK1J. 1973. THE BASK: PREMISES FOR THE MECHANIZA-
TION OF THE PRELIMINARY PROCESSING OF SQUIDS IN LIPINSKl, M (ED) SQUID SYMPO-
SIUM, 5-6 JUNE 1973, GDYNIA SEA FISH INST , GDYNIAI4-30 (TRANSLATED FOR NATIONAL
MARINE FISHERIES SERVICE, WASHINGTON, DC)
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
KABATA, Z., FORRESTEB.C.R. 1974, ATHERESTHES STOMIAS (JORDAN AND GILBERT I8B0) (PI-
SCES; PLEURONECTIFORMES) AND ITS EYE PARASITE PHRIXOCEPHALUS CINCINNATUS WIL-
SON 1908 (COPEPODA LERNAEOCERIDAE) IN CANADIAN PACIFIC WATERS J FISH RES
BOARD CAN 31 IS89-I595. 2 FIG.
CRUSTACEA ECHINODERMATA MOLLUSCA; PACIFIC (VANCOUVER ISLAND).
\ (CEPHALOPODA); ATLANTIC
CRUSTACEA ECHlNoi n KM \ I \ \iu| I I s< \. PACIFIC
MOI I I MiA KFPIIALoPoDA), ATLANTIC (NEWFOUNDLAND)
ANNELIDA MOLLUSCA; ATLANTIC: (GULF OF ST LAWRENCE)
KAWAHARA, S. |979(MS). OPTIMUM RATE OF T.M'LOTI A HON AND VIRTUAL POPULATION
ANALYSIS FOR SHORT-FINNED SQUID, ILLEX ILLECEBROSUS. IN SUBAREAS 1 AND 1 INI
COMM NORTHWES1 VTL FISH RES. DOC. 21 (5347): 1-10,
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
KAWAHARA. S. I9B3(MS) A REVIEW OF THE JAPANESE TRAWL FISHERY FOR SQUID II LEX II
LECEBROSUS) IN NAFO SUBAREAS 3 AND 4 IN 1976-1982 FISHING SEASONS. NORTHWEST ATL,
FISH ORGAN SCR DOC 25(N676):l-5, I FIG , 1 TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC
KE, P.J., CERVANTES.E., SMITH-LALL.B., HIRTLE.R.W. 1983 FRESHNESS PRESERVAI ION 01 CANA
DIAN ATLANTIC CRAB (CHIONOECETES OPILIO), SCALLOP (PLACOI'F.I : I EN MAGELLANICUS),
SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS) AND SEA CUCUMBER (CUCUMAKIA FRONDOSA) CAN. IND REP
FISH AQUAT SCI UN 1-49, (.FIG
CRUSTACEA MOLLUSCA ECHINODERMATA; ATLANTIC.
JEFTERTS, K. 1985 GONATUS URSABRUNAE NEW-SPECIES AND GONATUS OREGONENSIS
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PHALOPODA; OEGOPSIDA; GONATIDAE) VEI.IGER. 28:159-174, S FIG.. 7 TAB.
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ST LAWRENCE)
1.E1M. A.H. I92L SQUID PURSUING HERRING CAN FIELD-NAT. 40:64-65.
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8 FIG. I TAB
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MOLLUSCA (CEPHALOPODA)! ATLANTIC
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LALANCETTE, L.-M. 1984 CROISSANCE, REPRODUCTION ET REGIME ALIMENTAIRE DE LA MO-
RUE, GADUS MORHUA, VIVANT DANS LE FJORD DU SAGUENAY. AU QUEBEC CAN
FIELD-NAT. 98:305-314,8 FIG.
CRUSTACEA MOLLUSCA; ATLANTIC (GULF OF ST LAWRENCE)
LAMBERT, D.G. |9(,0 THE FOOD OF THE REDFISH SEBASTES MARINUS (I. ) IN THE NEWFOUND-
LAND AREA J FISH. RES. BOARD CAN 17235-243.
CRUSTACEA MOLLUSCA; ATLANTIC.
LILLY, G.R.. OSBOURNE.D.R. I984(MS) PREDATION BY ATLANTIC Col) (GAI)US MOKHUA) ON
SHORT-FINNED SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS) OFF EASTERN NEWFOUNDLAND AND IN THE




MOLLUSCA (CEPHALOPODA); AI LAN I IC
LIPINSKI, M. 1973 THE PLACE OF SQUIDS IN THE BIOLOGICAL AND FISHERY STRUCTURE OF
THE WORLD OCEANS IN LIPINSKI, M (ED.) SQUID SYMPOSIUM, S-6 JUNE 1973, GDYNIA, SEA
FISH INST., GDYNIA 4-1 V (TRANSLATED FOR NATIONAL MARINE FISHERIES SERVICE, WASH-
INGTON, D.C )
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
LARK1N, P.A., RICKER.W.E. 1964. CANADA'S PAC 1 1 H \I\KIM- I isl II Kli s . PAs I II kl oRM A\< I
AND FUTURE PROSPECTS. IN. INVENTORY Ol- HIE NATURAL RESOURCES OF BRl'I [Ml col 1'M-
BIA. 3rd ED BR COLUMB. NAT RES CON F , VICTORIA: 1 94-268.




MOLLUSI \ (I EPHALOPODA); ATLA
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Mo] I I m \ (CEPHALOPODA); MOLLUSCA [CEPHALOPODA), PACIFIC (I'U.FT SOUND)
Ul'INSKl. M- 1<>7<)(MSl. ASSESSMENT o| ILLEX ILLECEBROSUS ll.hl'HK. 1*211 STOCKS IN ICNAI
D1V JW, DETERMINED BY AREA-UENSITY METHOD IN] COMM NORTHWEST AIL FISH
RES DOC 37(5363)1-12
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); MIAN I It
Ul'INSKl, M. I98Q(MS). ASSESSMENT OF THE SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS) STOCK IN DIVISION
4W, BY AREA-DENSITY METHOD NORTHWEST ATL FISH ORGAN, SCR DOC 23(N055):M0, I
FIG., 1 TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLAN IK:
LOWRY, L.F., FROST.K.J. 1981B. FEEDING AND TROPHIC RELATIONSHIPS OF PIIOCID SEALS AND
WALRUSES IN THE EASTERN BERING SEA IN HOOD. D.W. fii J A.CALDER (EDS.). l"HE EAS1 BRN
BERING SEA SHELF: OCEANOGRAPHY AND RESOURCES VOLUME 2 NOAA OFF MAR POLLUT
ASSESS 813-824, 3 FIG
ECIHNOUI RMAIA ECHIURA I'KIAl'l I.IDA; ARC-
MOLLUSCAtt IEPHALOPODA); ATLANTIC.
MOI.I.USCA (CEPHALOPODA).
MARI, A., VALDES.E,, DOMINGUEZ.R. 1979(MS) ABUNDANCE EM IMA I F s AND IISIIINI. Mor I \l |.
TY RATES OF SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS) IN SUBAREAS 3 AND 4 INT COMM NORTHWEST
ATL. FISH. RES DOC 8(5333)1-8.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA). ATLANTIC
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC: PACIFIC
JDSEUM COLLECTION CHOOLS OF THF SQUID ILLEX IE-
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (CEPHALOPODA); ATLANTIC
MACAI.ASTER, E.G. 1981 U.ARK-WAl IK OCIUPUS SEA FRONTIERS ' 'N-H
MOLLUSCA (CEPHALOPODA). ATLAN I [I
\XIM, C. I980A(MS) POPULATION STRUCTURE OF ILLEX ILLECEBROSUS ON THF s<oil\N
SHELF IN THE SUMMER OF 1979 NORTHWEST ATI.. FISH ORGAN SCR DOC 2(N028) 1-7. 1 Flo.
1 IAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC (NOVA SC( 1 1 I
A
I
MdLI.l SI.A (I Fl'HALDPOD.W PACIFIC (VANCOUVER ISLAND)
Mil] 11 si \ ,1 U'HAl.OPODAi. I'M. 11 H
MA( (.INITIE, G.E. DlsiRlDl HON WD El -Ol.fM.Ï OF 111! MAKINI !NVl Rl ElikA I ES OF






MOLLUSCA i( I 1'HAI i H'o|i\
CRUSTACEA ECHINODERMATA MOLLUSCA, PACIFIC (STRAIT OF GEORGIA)
MCDANIEL, N.G., LEV1NGS.C D , GOYETTE.D., BROTHERS.D. 1978 OTTER PRAWL CATCHES A I DIS-
KUI'IEU AND INI AC | HABITAIS IN HOUT SOUND, )EK\ IS I M I I \M) 111 IF [NLFT.Hf. U
GUST 1976 TO DECEMBER 1977. CAN. FISH. MAR SERV DATA REP 92:1-79, 3 FIG
ECHIURA MOLLUSCA PORIF-
MANGOLD, K., l.U.CC, ALDRICH.F.A, 1969. A RECONSIDERATION OF FORMS OP SQUID OF THE
GENUS ILLEX (ILLICINAE, OMMASTREPHIDAE). 3. SEXUAL DIMORPHISM CAN J. ZOOL
47:1153-1156, 4 FIG







BUI I FR.T 1'iHJ DATA FOR THE 111-
ni.o(,i and DIET STUDIES OF SPINY DOGFISH (SQUALUS ACANTHIAS) IN HECATE STRAIT, B.C
AUGUST 1977 AND JUNE 1978. CAN DATA REP FISH AQUAT SCI. 443:1-410. 8 FIG., 9 APP
MOLLUSCA POR1EERA TUNICATA, PAC IF-
43
MERCER, M.C. I965(MS) CONTRIBUTION TO THE BIOLOGY OF THE SHORT-FINNED SQUID. IL-
LEX ILLECEBROSUS ILLECEBROSUS (LESUEUR) IN THE NEWFOUNDLAND AREA FISH RES
BOARD CAN MS REP (BIOL), 834:1-36, 8 FIG.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA»; ATLANTIC (NEWFOUNDLAND)
MOLLUSCA (CEPHALOPODA Ai LAN I [I (NEWFOUNDLAND).





HURLEY.G.V. 1980. SEX DETERMINATION OF THE OMMASTREPHID
SQUID ILLEX ILLECEBROSUS USING BEAK MORPHOMETRY CAN J FISH AQUAT SCI
37:283-286, I FJC.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA). ATLANTIC.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC ARCTIC PACIFIC,
MERCER. M.C. PAULM1ER.G. 1074 DISTRIBUTION AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE
SHORT-FINNED squid (ILLEX ILLECEBROSUS) ON THE CONTINENTAL SHELF OF SUBAREAS 3
AND 4 IN MAY-JUNE, 1973, INT COMM. NORTHWEST ATL FISH RES DOC 74/87(3323):l-ll. 3
MERCER, M.C. I <«.<). A.T.CAMERON CRUISE 130, UTTER-TRAWL SURVEY FROM SOUTHERN NOVA
SCOTIA TO CAPE HATTERAS. MARCH-APRIL 1967. FISH RES BOARD CAN TECH. REP 103:1-24,
3 FIG
CRUSTACEA MOLLUSCA, ATLANTIC (NOVA SCOTIA).
MOLLUSCA, ATLANTIC (NOVA SCOTIA)
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC i
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC.
MESNIL, B. 1977. (,ROW I'll AND LIFE CYCLE OF SQUID, I.OL1GO PEALEI AND ILLEX ILLECEBRO-
SUS, FROM THE NOKIIIWISI ATLANTIC. INT COMM NORTHWEST ATE FISH. SEL. PAP.
2:55-69, 4 FIG., 4 TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLAN PIC
MERCER, M.C. 1973BIMS). SEXUAL MATURITY AND SEX KAI lOS OF I HE OMMAS FREI'l I ID SQUID,
ILLEX ILLECEBROSUS (LESUEUR). AT NEWFOUNDLAND (SUBAREAS 3). INT COMM NORTH-
WEST ATI. FISH RES DOC 71(31)23) 1-14.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATI AN I IC (NEWFOUNDLAND)
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC
NET, J.P., DUPOUY.H. I980(MS) CATCH, EFFORT AND
SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS) IN THE FRENCH FISHERY
WEST ATL FISH ORGAN SCR DOC. 12(N044):I-I4, 6 FIG * 1
MOLLUSCA (CEPHALOPODA). ATLANTIC
MINET. J.P., PERODOUJ.B. 1 078. PREDATION OF COD, GADUS MORULA, ON CAPELIN, MALLOTUS
VILLOSUS, OFF EASTERN NEWFOUNDLAND AND IN THE GULF OF ST LAWRENCE. INT
COMM. NORTHWEST ATI. FISH RES. BULL 13 11-21). 4 FIG.
CRUSTACEA ECHINODERMATA MOLLUSCA, ATLANTIC
MERCER, M.C I973DIMS) DISTRIBUTION AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE OM-
MASTREPHID SQUID, ILLEX ILLECEBROSUS (LESUEUR) ON THE GRAND BANK. ST PIERRE
BANK AND NOVA SCOTIA SHELF (SUBAREAS 3 AND 4) AS DETERMINED BY OTTER-TKAWL SUR-
VEYS, 1970 TO 1972, INT COMM NORTHWEST ATL, FISH RES. DOC 79(3031) 1-11
MOLLUSCA (CEPHALOPODA). ATLANTIC.
MOHN. R.K. 1 98 1 (MS). INDICES OF ABUNDANCE AND BOTTOM TEMPERATURE RELATIONSHIPS




MERCER. M.C 1<>74(MS). MODIFIED l.ESLIE-DEEURY \NSESSMENTS OF HIE NORTHERN PILOT
WHALE (GLOBICEPFIALA MELAENA) AND ANNUAL PRODUCTION OF THE SHORT-FINNED
SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS) BASED UPON Till IR INTERACTION AT NEWFOUNDLAND INT
COMM NORTHWEST ATL FISH RES, DOC, 49<J256);1-I4.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND).
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); All ANTIC ( NOVA SCOTIA).
MORRIS, C.C, ALDRICH.F.A. 1985 STATOLITH LENGTH AND INCREMENT NUMBER FOR AGE DE-
TERMINATION OF ILLEX ILLECEBROSUS (LESUEUR, 1621) (CEPHALOPODA, OMMASTREPH1-
DAE). NORTHWEST ATL. FISH ORGAN SCI. COUNC. STUD. 9:101-106,7 FIG., 2 TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC
49
MURDOCH, J. 18S5B col. LECTIN* ; LOCALITIES AMI URI.IH.INO s I A I IONS IN KAY. I'll RE-
PORT OI; THE INTERNATIONAL POLAR EXPEDITION TO POINT BARROW ALASKA, IXHMSm
I S.GOV1 1'klM ING OFFICE, WASHINGTON 185-190.
ANNELIDA BRAGHIOPODA BRYOZOA CHAETOGNATHA CNIDARIA CRI STACE \
CTENOPHORA EOHINODERMATA F.CHIURA MOLLUSCA l'VCNO(,ONI|].\ SIFUNCULA
TUNICATA; AMI 1C
NORTHWEST ATLANTIC FISHERIES ORGANIZATION |-'Kri RH'oRT OF STANDING COMM11 II!
ON FISHERY sfll NCI , I EBRUARY 1')«i> NORTHWEST AIL FISH oK<,\N SCI COUNC REP
(l979-80):51-59, 4 TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); VI LANTIC
i i si \ ( ri I'M \i opi ATLANTIC (NOVA
NAGA1. T., KAWAHARA.S. I982IMS) ESTIMATION OI 1I.LI.X SQUID AHUN DANCE ON IDE SOU I II-
ERN EDG1 "I III! M i .| IAN Mil I I El Ik HIE l-'Kl FISHING SEASON MiK 1 IIU I si All FISH
orgyn -i k DOI !2(N510) 1-6, J FIG ,2 I AB
MOLLI si A ,< I PHALOPODA); ATLANTIC (NOVA SCOTIA).
NAGA1. T.. UOZUMI.Y. I980(MS) ESTIMATION OF rHE ABUNDANCE INDIA FOR II I.EX BASEDOW
JAPANESE FISHERY OPERATIONS ALONG I HE EDGE OV THE SCOI IAN SHELF, 1979 NORTH-
WES'] VIE FISH ORGAN. SCR DOC 9(N04I> 1-9, 4 FIG , 1 I Alt
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATI ANTIC (NO\ \ SCOTIA),
MOI. I EM .A ICLPHAEOl'ODA); ATLANTIC.
[CEPHALOPOD/
NORTHWEST ATLANTIC FISHERHS ORGANIZATION. |<)»2 REPOR1 OF STANDING COMMITTEE
ON FISHERY SCU-NCE SQUID RF-SI ARCH NORTHWEST ATE FISH ORGAN SCI. COUNC. REP
(I982):41-4B. 3 I All
MOLLUSCA ICLI'IIAl.OI'ODA). AI I.
NORTHWEST ATLANTIC FISHERIES ORGANIZATION pmi REPORT ( il s LANDING COMMITTEE
ON FISHER Ï SC1ENCF SQUID - IL1.EX IN SUBAREAS 2 ID-, NOR 1 I IWES I ATI. FISH. ORGAN
SCI. COUNC REE (I'mii SJ-57, 3 TAB.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
NORTHWEST ATLANTIC EISHERIES ORGANIZATION. 1984 REPORT OF STANDING COMMETTE!
oV
ITSHI h\ SCIENCE SPEGIAI SESSION ON B IG\ \ND ECI .1 01 SQUIDS 1\ I Ml
NoRlllUTsi ATLANTIC. NORTHWEST All llsil QRCAN SCI COUNC REP (1984):87-89
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATI.AN I IC
^POSITION OF
\ (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NOVA si ii||.\,
TDOH, H.K. I'fN I.AHOKAIOK\ EXPERIMI N I S U El II II I 1 \ II I I ( I IlkosUS CAN I [SI I MAk
SERV TECH RIP 833 IH 1-18 m ! FIG
Moi I USCA (CEPHALOPODA); VTLANTIC.
CE OF THE SQUID
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), A LEANTIC ARCTIC Mo| |l si \ iUEPHALOI'OD.U PACIFIC (BRITISH (
Moll IM \ ,( I PII M (JPODAl, PAC II !(
(Cl I'll M.oPOD.M, ATLANTIC.
NES1S, K.N. I'>711) LIPY AREAEOR GDEOYONOGIMI MOI LYI. SkO\ SIAT.RNOI PATS IF IK I. (TYPES
OF HABITAIS ol ( EPHAI.opoDS IN THF. NORTH PACIFIC) Ik INsI OKEANOL AKAD NAUK
SSSR.9E213-239 13 FIG [FISH. RES BOARD CAN TRANSL SLR 3204)
MOLLUSCA «T FILM opODA), \RC | |( P\c|HC
O'DOH, R.K., BALCH.N. 1985 PROPERTIES
INIU'ENCINi. LARVAL OCEANOGRAPIIIC
SCI. COUNC STUD 9:69-76, 4 FIG -1 I VH
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); VTI \N I II
' kl M \i I \ \lol I 1 m \. AILANTIC MOLLUSCA ici I'll \1 opoKA
NIC.MATULI IN, CH.M. SABIROV.H M. EROERMAN.YU.M l'>H4.\1si Rl PRODUCTIVE HUH h A v\ 1 >
si Ml OF MATURITY STALES ol IDE REPROI Hi I IVI -A--.LEM o|- MALE SQUID (ILLEX II-
LECEBROSUS) NORTHWEST ATL FISH ORGAN scR Doc: M9(N916):l-3. 1 TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC:
ODOR, R.K., BALCH.N., hOV.E.A,. HIRTLE.R.W M., JOHNSON,D A . AMARATUNGA.T. 1982 EMBRYON-
IC DEVEU IPMI NI oi i m sin m II I I \ ILLECEBROSUS AND EFFEl I "I rEMPERATURE ON
DEVELOPMENT RATES J. NORTHWES1 VTL FISH SCI 141-4S
Mol I i SCA <il I'll M i IPODA); AILANTIC



















A LIM ' "F ANINIALS DREDGED NEAR CADOR. DURING JULY AND AUGUST, 1860 CAN NAT CEOI. »




TUNICATA, QUEBEC / ATLANTIC
SSI?™ B*w?,?!?,p.9.DA hkkbc* cnidaria ctenophora Crustacea ecu.
sïïsk*rsr neSss'Sd'^tSpS™ ™™^52£&™Kti
PACKARD, A.S, 1891 THE LABRADOR COAST N,D C.HODGES. NEW YORK 1-513
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NOVA SCOTIA).
"^cS^tSi^-ÎSîffiSLSi^^^
CRUSTACEA MOLLUSCA TUNICATA; PACIFIC.
"aÈsB£ë&SS3SâSgSgs<i s
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC |BAY OF FUNDY).
'"^^a^m c^l^v^^S^r^V and illex "-«cebrosus. ON





MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (BAY OF FUNDY)
""SA 'StrJSS^^^S^^^i^^ ~*™ «-^ «
MOLLUSCA (CEPHALOPODA);
PFESE^ED^k,B0ÎD\.^FS'^,-,^^PLANKT0NCXPE,,ln0N ERGEB «"*
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC PACIFIC.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); PACIFIC
^eaTch^TSbSaÎ'^an Z?^:«Z°îL7JÎ%D 'm PELA0,C ™ SEA1 - Rf-
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); PACIFIC (VANCOUVER ISLAND)
p,k
^eaTss',n,^5kS' fsaiSar„ ssfffi rE?s;,°^^ pE"o,<:
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); PACIFIC (BRITISH COLUMBIA).
^SS^C^SbKJSKS-»
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); PACIFIC,
CES MARINES VIVANT FS HI K«l SI i , i . AL ° "7« KF.SSOUR-




CRUSTACEA ECU INODERMATA MOLLUSCA; ATLANTIC
PINHORN, AT., HALLIDAY.R.G. 1975 RESOURCES 1971 ninBCMT otat.tc .SHORE GROUNDFISH STOCKS AND ngSÏÏS* CAN r^MARK^SS
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC,
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND)
rmss,rv s^^s^'sffzsxss? imm,s m tiie oulf of
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), PACIFIC (ALASKA).
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POULARD, J.C., ROWELL.T.W,, ROB1NJ.P. 1')84(MS1 BIOl.oi.li \l (ll.\KA< IF.KISMCS VNH BIO-
MASS ESTIMATES OF THE SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS) ON THE SCOTIAN SHEI F (DIV 4VWX)
IN LATE SUMMER. 1983. NORTHWEST ATE. PISH, ORGAN. SCR DOC 71(N860)I-14.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NOVA SCOTIA)
CEA ECHINODERMATA MOI I I SCA
IS13B3-I402. m FIG
CRUSTACEA ECHINODERMATA MOLLUSCA; ATLANTIC (GULF OF ST LAWRENCE)
QUAYLE, D.B. 1972. MOLI.U.SCAN MARICULTURE IN BRITISH COLUMBIA IN A BRIEF ON
MARH i l M Kl It - COMMERCIAL CULTURE OF INVERTEBRATES. FISH RES BOARD CAN
TECH REP 301 24-32.
ATA MOLLUSCA. PACIFIC
CRUSTACEA MOLLUSCA, ATLANTIC
QUIGLEY, J.J. 1964 MECHANIZED SQUID JIGGER. TRADE NEWS. [)EP l-Tsll CAN 17(5). 3-5, 5
FIG.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
ICHINOIIFRMATA MOLLUSCA PYCNOGQNIDA Tl\|( \l\
MOLLUSCA iCIPFIAl.OPODA). ATLANTIC.
ANNELIDA BRACHIOPODA BRYOZOA CHAETOGNATHA CNIDARIA CRUSTACEA
ECHINODERMATA HEMICHORDATA MOLLUSCA NEMERTEA PRIAPULIDA PYCNO-
GONIDA SIPUNCULA TUNICATA, ATLANTIC (GULF OF ST. LAWRENCE)





RF.ES, E.I.S., CLARKE.M.R. 1963. FIRST RECORDS OF 1 1 I KONYCHOTEUTHIS DUSSUMIERI
(D'ORBICNY) (CEPHALOPODA, ONYCHOTEU1 HIDAE) FROM NORTHWEST ATLANTIC, J FISH
RES BOARD CAN 20:853-854.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND)
R1KHTER, VA., GRINKOV.YU.S-, TUROK.V.F. |980{MS) DISTRIBUTION OF SHORT-FINNED SQUID
AND SOME GROUNDFISH SPECIES IN DIVISION 4W FROM DATA OBTAINED BY USSR OBSERV-
ERS DURING THE 1979 FISHING SEASON NORTHWEST VII FIsH ORGAN SCR DOC
7B(NI31):I-I5, 12 FIG.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC,
CNIDARIA CRUSTACEA MOLLUSCA. PACIFIC,
PROVANCHER, L 1872 LES BORDS DE LA MER NAT CAN (QUE), 4:240-251, 264-281. 299-305. 6
FIG
ANNELIDA CRUSTACEA ECHINODERMATA MOLLUSCA; QUEBEC / ATLANTIC
PROVANCHER, L. I890A. LES MOLLUSQUES DE LA PROVINCE DE QUEBEC NAT CAN (QUE).
19:184-187,203-205.
MOL1 I SOA, QUEBEC / ATLANTIC,
OVANCHER, L. IB9IA. LES MOLLU:
LES <EPHAI.OPODF,S. PTEROPODES
PL





S., TUROK.V.F. 1983(MS). DISTRIBUTION OF SOME GROUNDFISH
NED SQUID ON 1 1
1
H SCOTIAN SHELF SLOPE DURING THE 1982 FISH-
OBTAINED HY USSR OBSERVERS NORTHWEST ATL, FISH ORGAN
MOI I I "i \ H I I'll \l i il'i iDAi. M 1 \\ 1 li iNo\A suit I \
RIKHTER. VA, TUROK.V.F., GRINKOV.YU.S. I98I(MS| THE DISTRIBUTION OF SOME GOI NDI ISH
SPECIES AND SHORT-FINNED SQUID ON THE SCOTIAN SHELF DURING THE 1980 FISHING SEA-
SON FROM THE DATA OF SOVIET OBSERVERS NORTHWEST ATL. FISH ORGAN. SCR DOC
49(N33I):1-IS.20FIC,
MOLLUSCA (CEPHA1 OPODA); \l FAN I Ic (NOVA SCOTIA)
RIKHTER, V.A., TUROK.V.F., GRINKOV.YU.S, I982(MN) DISTRIBUTION OF SOME GROUNUITSlI
SPECIES AND SHORT-FINNED SQUID ON THE SCOTIAN SHELF DURING THE 1981 FISHING SEA-
SON, BASED ON DATA FROM USSR OBSERVERS NORTHWEST ATL FISH. ORGAN SCR DOC
KN482H-I2. 5 FIG , I TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC (NOVA SCOTIA).
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HOBERGE, M, AMARATUNGA.T. I'lHiif.MS) AREVIIWcip MM [|||\ llsllim IN SC1SAREAS 1 AND
I, WITH SPECIAL REFERENCE TO 1978 AND 1979 FLASH DATA REPORTED TO CANADA.
NORTHWEST VTL. FISH ORCAN SCR DOC 32(N064):1-19, S FIG.. 9 TAfl
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NOVA SCOTIA).
ROWELL, T.W., BUDDEN.F. l')M4<M.S> THE 1983 FISHERY FOR 11.LEX ILLECE HRO.SUS IN SA4 AND
BIOLOGICAL CHARACTERISTICS 01 ["HE STOCK NoRIJIWl.sT All FISH ORGAN SCR DOC
27<N808P1-IL
MOLLUSCA (CEPHALOPODA) Ml VNTIC
ROBSON. CC. 1929 A MONOGRAPH OF rHE RECEN1 CEPHALOPODA BASED ON IDE COLLEC-
TIONS IN THE BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY). PART I OCTOPODINAE, BRITISH MU-
SEUM (NATURAL HISTORY), LONDON 1-236, 89 PIG , 1 PL . TABS
MOLLUm \ n I I'll \|i U'ODA); PACIFIC.
ROWELL, T.W., BUDDEN.F. I985(MS> THE 1984
BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OP III! SU
2fi(N976):l-i].6FlG., 3 TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
ROBSON, G.C 1932 A MONOGRAPH OF THE RECENT I I PDA! ( il'OUA HAM I) ON THE <:ol. LEC-
TIONS IN THE BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY). PART 2. HIE OCTOPOHA (EXCLUDING
THE OCTOPODINAE) BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY), LONDON .1-359, 79 FIG., 6 PL.,
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLAN I H :
ROWELL.TW, SCATTOLON.KC. linwMsi Mil l'm :. lIMUm AND KloJ.OGH AL (IIARA( -\ LR1S-
riCS OF II .1 EX ILLECEBROSUS IN SUBAREA 4. NORTHWEST ATL FISH ORGAN SCR DOC
26(N1140) 1-12. 7 FIG., 3 TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC
ROMERO. M.C.L., AMARATUNGAJ 198UMS> PRELIMINARY RESIT. I s Hi 1HI »( HEMIC \l i.lMIH
POPULATION STRUI I URL STUDY OF I III- SQUID ILLEX II I ECEBROSI S NOR ITTWEST All




RONAYNE, M. 1955. SQUID HO! TRADE NEWS. DEP FISH CAN 7(8)3-6, 21), 2 FH
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND).
ROPER, C.F.E., BOSS.K.J. 1982. THE GIANT SQUID. SCI AM 246(4)96- 1 05, FIGS,
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
ROPER, C.F.E., LU.C.C, MANGOLD.K. 1969 ,\ NEW SPB II S Of ILLEX FROM IT1I WESTERN AT-
LANTIC AND DISTRIBUTIONAL ASPECTS OE OTHER ILLEX SPECIES [CEPHALOPODA, OEGOPS I-
DA) PROC BIOL SOC: WASH 82:295-321, 1 FIG.. 10 PL . 2 TAB,
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC
ROPER, CF.E, SWEENEY.M.J. NAUEN.C.E. 19X4 PAO SPECIES ( \ I'A LOG I I V(.)l I i FPIIAl.OPODS
1)1- III! WOK I ]> \N ANNO I \| IT) AND IPIA'MRAIEII CA I \ I I Ol SPECIES i H IMIKIM
TO FISHERIES EAO I 1SI1 SYNOP. ( 1 25)VOL 3: 1->->7. 78 I II,
\ (CEPHALOPODA), ATLANTIC.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC (NEWFOUNDLAND),
MOI IT S< A il I Pli W.Ol'ODAP APLANI le: (NI U I Ml Mil \NU.
ROWELL, T.W., YOUNGJ.H. l')K4<Msi UPDATE OE HIE DISTRIBUTION, HIOMASs AND LENGTH
FREQUENCIES ol ILLEX II I 1 CI BROSUS IN DIVISIONS 4VWX PROM CANADIAN RESEARCH \ I S-
SEL SURVEYS, 1970-1983. NORTHWEST ATI.. FISH. ORGAN SCR DOC 69(NB5B):I-I2.
MOLLUSCIA (CEPHALOPODA). ATLAN I H
ROWELL, T.W., YOUNGJ.H. I986(MS). BIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND Bit iM Ass EST IMATES
OF THE SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS) ON THESCOTIAN SHELF (D1V 4VWX) IN 1985. NORTH-
WEST ATL. FISH, ORGAN SCR DOC S2(NII69):1-I I, 4 EIO , 3 TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC (NOVA SCOTIA)
ROWELL, T.W.. YOUNGJ.H., POUI.ARDJ.C, ROBINJ.P. I985A(MS) BIOLOGICAL CHARACI1 RIM 11 s
AND BIOMASS OF PHE SQI'ID (ILLEX ILLEClTiROSI S) ON THE SCOTIAN SHELF (DI\ IVWX) IN
1984 NORTHWEST ATL FISH, ORGAN, SCR DOC 27(N97):l-20.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA). ATLANTIC (NOVA SCOTIA)
ROWELS T.W., YOUNGJ.H.. POUI.ARDJ.C. ROBINJ.P. I9KSB CHANGES IN DISTRIBUTION AND BI-
OLOGICAL CHARACTERISTICS OE ILLEX III l( EBROSUS ON HIE SCOTIAN SHELF. 1980-83
NORTHWEST ATL FISH. ORGAN SCI COUNC.STUD 9:11-26, 9 FIG-, 3 I AB
MOLLUSCA (CEPHA1 OPODA); ATLANTIC (NOVA scol IA)
SABINE, E. 1X24 INVERTEBRATE ANIMALS IN PARRY, WE. (ED). A SUPPLEMENT TO THE AP-
PENDIX OF CAPTAIN PARRY'S VOYAGE FOR THE DISCOVERY OF A NORTH-WEST PASSAGE |\
I IIP YEARS 18l9-1M2il. (ONI AIN INC \N \( < ol N 1 Op Nil sCBJEl Is OF NAITRAI HISTORY
JOHN MURRAY. LONDON 219-239. 2 PL
ECH1NODERMATA MOLLUSCA
Moi I USCA (CEPHALOPODA); \ 1 1 an i it
ROWELL, T.W., BUDDEN.F. 1983(MS) THE |9«2 FISHERY FOR ILLEX ILLECI BROSUS IN sai VND
BIOLOGICAL CHARAI rERISTICS OF THE STOCK NORTHWEST! All. Pls|| ORGAN SCR DOC
4I»N..'M> 1-12, I, PH. , (. 1 \B
MOLLUSCA (< I I'll \LOPODA); ATLANTIC.
MOLLUSCA PUNHAI \, VTLANT1C (NO\ \
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SANGER, G A I ''s i 1)11. IS AMI 1DIM) WEB KIT. A I IO\M ill's D|- sEAIilRDS IN TUT GULF OF ALAS-
KA AND ADJACENT MAR1NF. REGIONS. FINAL REPORT TO THE OUTER CONTINENTAL SHELF
I N\ IRUNMIM Al ASSEssMhM 1>K<»,R\M i s HsHWILDI SI K\ Wll I-1MI hi-- (TNI
MIGRATORY BIRD SECT ANCHORAGE. ALASKA I
-I II). 35 FIG
,
AS APP
TACEA F.CH1NODERMATA ECHU R A MOLLUSCA. ARC-
M01 11 m \ (CEPHALOPODA); ATLANTIC
MOLLUSCA (CEPHALOPODA).
SHAW, W., MtFARLANE.G A., S( ARSBROOKJ R ., SMII H.M S , AN1WEWS.W.T. 1985 DIS I RIBt l I ION
AND BIOLOGY OF PA( Il le HAKE AND WALLEYE POLLOCK OKI till- WEST coast OF \ \NCI lU-
VER ISLAND AND THF: STATE OF WASHING ION (AUGUST IS-SEFI EMBER 5, 1983). CAN MS REP
FISH.AQUAT SCI l82si.|2K. [9FIG..9APP.
CRUSTACEA MOLLUSCA, PAI IFIC
SAUNDERS, M.W, \K FARLANE.C A
,
SMITH.M.S I'<K4 ABUNUAN' I D1STRIHUI !oN AND BIOLOM
OE SPINV DOCI isll .sulALUS ACANTHIAS) IN HECATE STRAIT DURING SEPT 7-OCT I. 1082.
CAN MS KIP I Isll AOI'AT SCI I 7 M 1 -1M . N [ II , ') \pp
CNIDAR1A CRUSTACEA ECH1NODERMATA MOLLUSC \ I'M [lit i BRITISH COLUMBIA).
SHIMEK, R.I
-., FYFE.D , RAMSEY,!.., BEK(.EY,A., F.LLIOTTJ-, GUY,S. I9H4 A NOTE ON SPAWNING OF
IDE PACIFIC MARKET syUID, I.OLIGO OPALESCENs (BERRY, 1911), IN DIE BARKLEY SOUND
REGION, VANCOUVER ISLAND, CANADA. U.S NAM. MAR FISH SEKV FISH, BULL M-1 445-44Ë
MOLLUSCA [CEPHALOPODA); PACIFIC (VANCOUVER ISLAND).
S1VAK.J.C. 1082 OPTICAL PROPER I II S ul- A CEPIIALOPOD EYE ( IDE S1IOK I -I INN ED .sol 'ID. II




ANNELIDA BRACHIOPODA CHAETOGN M HA CNIDARIA CRUSTACEA CI ENOPHORA
H IHNODIRMAI \ MOLLUSCA NEMAÏ OMORPHA NEMEK I EA PORIFERA PYCNOGONI-
DA TUNICATA; QUEBEC / ATLANTIC
SMITH, A.G. I074A. TYPE AND Ollll.k CEPHAEOpoDS IN IDE COLLECTION OF THE DEPART-
MENT OF INVLRTEitRATI ZOOLOGY, CALIFORNIA ACADEMY ol- SCIENCES VELICER,
16 JI9-333.
Ml ILLUSCA (CEPHALOPODA), PACIFIC
SMITH. G.J.D., GASKIN.D.E. 107-1 HIE DIET OF HARBOR PORPOISES (P1IO0ENA PIIOCENA (1.,)) IN
COASTAL WAFERS OF EASTERN CANADA. Willi SPECIAL REFERENCE TO FUI BAÏ OF FUN-
DY (AN. J ZOOL 52:777-7B2, 2 FIG,
ANNELIDA MOLLUSCA; A I LAN I II
MOLLUSCA (CEPHALOPODA). AI LAN i II (NOVA SCOTIA)
( Kl sivd-.A MOLLUSCA. PACIFIC
STACK A MOLLUSCA; PAC IF H : (BRI I 1SII COLUMBIA)
CRUSTACEA Mol. El
' Kl • 1 M I \ I ' Ml.'-. KM M.\ M« 'I I l -<\ M,r | |,
SEBENS, K.P., LAAKSO.G. 1977, THE CENUs FEA1.IA (ANTIlo/.OA AC I INIARIA) IN THE WATERS




CNIDARIA CRUSTACEA ECH1NODERMATA MOLLUSCA, PACIFIC
( Kl VI \CEA Molli si A, 1'ACII 1<
CRUSTACEA MOLLUSCA; PAC1FN
SERGEANT, D.E. 1962, HIE BIOLOGY OF THE PILOT OR POTII1 \U Wll Ml < .1 .oltlci PI [AI \
MELAENA (TRAILL) IN NEWFOUNDLAND WATERS BULL FISH RP.S. BOARD CAN 132 I -84, 28
FIG., I APP
CRUSTACEA MOLLUSCA, ATLANTIC (NEWFOUNDLAND) CRUSTACEA MOLLUSCA, PACIFIC.
i Rl'si \i [.A MOLLUSCA, ATLANTIC ARCTIC CRUSTACEA
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LLUSCA; PACIFIC
SQUIRES, H.J. I966C FEEDING HABITS OF THE SQUID 1LLEX ILLECEBROSUS NATURE (I.OND |.
211 1321
Mi >l LUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND)
CRUSTACEA MOI.LUSCA; PACIFIC. MOI. IT Si \ if I I'll M ol'i il i\ Ml \M II WW I i il Mil Win
CRUSTACEA MOI.I.IM A. PACIFIC
i:KI'S| \( | \ Mii| 1 IMA, PACIFIC
CRUSl ACF.A MOI.LUSCA, PACIFIC
i :K l s I UFA MOLLUSCA, PACIFIC
< Kl si M I A H IIINi Hi! RM M \ MOLLIS! \ \kl III if '.AN \1H.\N \RCIMPI I AGO)
UR.U HlnpiiDA HKVO/OA < NIUAKIA MOI.LUSCA; A I LAN 1 1C
MO| LUSCA ICI- I'll \LOPODAl, A II AN I If:
M(U IT MA iCLl'll M.OPODA), AI LAN I IC
! OF FRESHLY KILLED
Moi 1 ,1M A (IT PIIVl.npnDA): ATLANTIC (NEWFOUNDLAND).
SPALDING. D.J. 1904 COMPARATIVE FEEDING HABITS OF ITU I UK SEAL, SEA LION AND HAR-




CRUSTACEA MOI.LUSCA; I'M III'
STEELE, D.H. I'ISmiMSi FISHES TAKEN IN 11 1 1 LA UK EN"! IAN CHANNEL. CULT ul- M LAW-
RENCE, BETWEEN BIRD ROCKS AND THE SAGUENAY RIVER, 1953 AND 1954 FISH RES BOARD
CAN. MS REP, (BIOL.), 651:1-32.
CRUSTACEA MOI.LUSCA; ATLANTIC (GULF OF ST. LAWRENCE)
SPARKS, A.K., PEREYRA.W.T. I'.X.i. 1(1 N INK IN\ I K 11 Ilk A I I S I il I III SOU I HI AS I l.RN I :MUKC1 1
1
SEA IN WIL1MOVSKY, N J & J N WOLFE (EDS) ENVIRONMENT OF THE CAPE THOMPSON RE-
GION, ALASKA USA EC DIV TECH INF PNE-481817-818, 2 FIG.
\NNI L1DA BRYOZOA CN1DARIA CRUSTACEA CTENOPHORA ECHINODERMATA
ECHIURA MOI.LUSCA POR1FERA PR1APULIDA PYCNOGONIDA SIPUNCULA; ARCTIC
(BEAUFORT SEA)
MOI.LUSCA (CEPHALOPODA), A I LAN I 11
Mol LI sua (CEPHALOPODA). ATLANTIC: (BAY OF FUNDY).
CRUSTACEA MOLLUSCA; ATLANTIC MOLLI SCA (CEPHALOPODA); VI LAN I [C(BAY OF I- UN DM
MOLLI s< A fi I PHAI.OPODAi. A I LAN I [C (NEWFOUNDLAND). MOLLUSCA « El'HAI OPODA).
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MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (BAY OF FUNDY).
TIBBO, S.N., DAY.LR., DOUCET.W.F. 1961 THE SWORDFISM (XIPHIAS G1.ADIUS 1,.), ITS
I [FE-HISTORY AND ECONOMIC IMPORTANCE IN THE NORTHWEST All.ANTIC HULL FISH
RES. BOARD CAN 130:1-47, 2-1 PIG
CRUSTACEA MOLLUSCA, ATLANTIC (NOVA SCOTIA).
MOLLI SCA (CEPHALOPODA)! ATLANTIC
SUMMERS, W.C 1071 AGE AND GROWTH OF LOLIGO PEALEI, A POPULATION STUDY OF THE




SUTHERLAND, P.C. 1852. JOURNAL OF A VOYAGE IN BAFFIN'S B.W AMI BARRo'
YEARS I8S0-IB51 PERFORMED BY H M SHIPS LU» FRANKLIN
,
\ND Mil
COMMAND OF MR WILLIAM PE.NM IN sf \R( H OF HIT MISSING CRE'
F K I lil V \\|, n-RKiiK ' UI1 II i>Hs| K\ \l IONS (i\ Till N \ I I RM. Ill
CAL FEATURES OF Till COl NIRIT.s AND FROZEN SEAS VISITED VOI I MI
MAN, BROWN, GREEN AND LONGMANS, LONDON 1-5(16, 1-363. 6 PL.
TIA" UNDER THE
« OF 1LM SHIPS
TORY AND PHYSI-
1 AND 2 LONG-
TOURON.J. I'JVbfMS) DISTRIBUTION \ND \m NDWil OF ILLEX II.I.ECEHRosUS (LESUEUR) IN
SUBAREAS 3 AND 4: RESULTS OF AN EXPLORA LORY CRUISE INI COMM NORTHWEST ATI,
FISH RES DOC 3(3762) LIS
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC
RUE ANNEE IM7 STN BIOL ST-LAURENT
ANNELIDA CRUSTACEA ECHINODERMATA MOLLUSCA TUNICATA; ATLANTIC
TR1TES, R.W. 1983. PHYSICAL OCEANOGRAPH1C FEATURES AND PROCESSES RELEVANT TO 1L-
LEX ILLECEBROSUS SPAWNING IN I HE WESTERN NORTH ATLANTIC AND SUBSEQUENT LAR-
VAL DISTRIBUTION. NORTHWEST ATL FISH ORGAN SCI COUNC STUD 6:39-55.
Moi, I USCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC:
CTENOPHORA MOLLUSCA PYCNOGON1DA; ARC
TAKEUCHL I. I'»72 FOOD ANIMALS COLLECTED FROM MIL STOMACHS OF I HKIL SALMON'!!)
FISHES (ONCORHYNCHUS) AND THEIR DISTRIBUTION IN THE NATURAL ENVIRONMENTS IN
THE NORTHERN NORTH PACIFIC BULL HOKKAIDO REG FISH RES LAB IK 1-1 12. SI FIG.. 5
TUCK, L.M. I960. THE MURRES. THEIR DISFRIBU'I ION, POPULATIONS AND BIOL(




ANNELIDA CRUSTACEA MOLLUSCA; ARCTIC (CANADIAN ARCHIPELAGO).
ANNELIDA < 1 1 AI-Toi.N.Vl HA CRl'STAI E\ < I I Noll |i )R A Mol 1 ! M : V ARC I |i I'M : IE-
ÎLIDA CRUSTACEA MOLLUSCA; ARCTIC (HUDSON HAY)
TAYLOR, G.W, 1 8MB PRELIMINARY CATALOGUE OF THE MARINE MOLLUSCA OF THE PACIFIC
COAST OF CANADA, WITH NOTES UPON THEIR DISTRIBUTION. PROC TRANS R. SOC. CAN.
(SER 2), 1.SECT.417-10O.
ANNELIDA BRACHIOPODA CRUSTACEA ilBIA PACIFIC
UC1NSKI, S. 1 973 I HE RESUl. Is ol PoLlMI SQUID CATCHER IN THE NVV AT I .ANTIC: IN 1972. IN;
LIPINSKI, M (ED) SQUID SYMPOSIUM, 5-6 JUNE 1973. GDYNIA SEA FISH INST, GDYN-
IA9I-109 (TRANSLATED TOR NATIONAL MARINE FISHERIES SERVICE, WASHINGTON. DC),
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC
.1AR1N1: KI.SOl Klhiii MUlnlMHWI 10 M I IMI R|.s HOARD
(RESTAI FLA MOLLUSCA; ATLANTIC: CIIAFTOGNA1HA CKIMACEA MOI EUSCA. Ml ANT IC ARCTIC PACIFIC
Mol I l m \ (CEPHALOPODA)! ATLANTIC
VERMEER, K, 1979 NESTING REQUIREMENTS, FOOD AND BREEDING DISTRIBUTION OF RHI-
NOCEROS AUKLETS, CERORH1NEA MONOCERATA, AND TUFTED PUFFINS, LUNDA CIRRHATA
ARDEA. 67:101-1 10, 4 FIG
MOLLI sCA, PACIFIC (VANCOUVER ISLAND)
CMUARIA MOLLUSCA I'LANTK iN'EWEol M>1 AND.
VERMEER, K., WESTRHEIM.SJ 1984 FISH CHANGED IN DIE Is OF NEsFI INC RHINOCEROS AUK-
LETS AND THEIR IMPLICATIONS IN CANADIAN WILDLIFE SERVICE (COMPS.) MARINE BIRDS
THEIR FEEDING ECOLOGY AND COMMERCIAL FISHERIES RELATIONSHIPS, PROC. PACIFIC
SEAHIRD GROUP SYM. SEATTLE, WASHINGTON, (.-B JANUARY 1982 SUPPLY & SERVICE I YNADA
CW66-65. 1984.OTTAWA96.I05, 11 FIG
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); PACIFIC.
\ .1 FPU M.Ol'oDA», \ ELAN ' IC (NEWFOUNDLAND)
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), AI LANTIC (NEWFOUNDLAND)
VERR1LL, A.E. 1H73A REPORT UPON Till. IN\Fk I EHK \ IE ANIMALS OE \ INTAARD sol'ND WD
THE ADJACENT WATERS, WITH AN ACCOUNT OF THE PHYSICAL CHARACTERS OF THE RE-
GION, IN BAIRD, S F REPORT ON THE CONDITION OF THE SEA FISHERIES OE THE SOUTH
COAST OF NEW ENGLAND IN 1871 AND 1872 REPORT ON THE FISHERIES OF NEW ENGLAND
US COMM FISH & FISH
,
REP COMMNR. 1 295-513, 38 PL
CRUSI AGFA EcniN'oDEKMAl \ Mol.Ll.iSCA :i!
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VINOGRADOV. V.I., NOSKOV.A.S. 1979, FEEDING OF SHORT-FINNED SQUID. ILLEX ILLEOEBRO-
SUS, AND LONG-FINNED SQUID, LOLIGO PEALEI, OFF NOVA SCOTIA AND NEW ENGLAND.
I974-7S. INT COMM NORTHWEST ATI.. FISH. SEL, PAP. 5:31-36, 2 FIG.
CRUSH VCEA MOLLUSCA; ATLANTIC (NOVA SCOTIA).
DDOCK FOOD ON TIM WI-.SH-.KN HANKS
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC
ANNELIDA CRUSTACEA MOLLUSCA; ATLANTIC (NOVA
VERRUE. A.E. IH7SB NOTICE OF IMF, OCCURRENCE o| ANOTHER G|i. ANTIC CEPHALOPOD (AR-
CHITEUTHIS) ON THE COAST OF NEWFOUNDLAND, IN DECEMBER, 1874, AM J SCI, (SF.R 1),
10:213-214. ALSO IN ANN MAG NAT HIST. (SER 4), 16:266-268.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC (NEWFOUNDLAND).
1973. CEPII U.opoD REM it Rcf s OF EMI WoKED [ At t FISH. CIRC !4-> I-7S. •> FIG. 2d
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC PACIFIC
NOTE ON GIGANTIC CEPHALOPODS - A CORRECTION AM J. SCI ARTS,
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC ARCTIC.
VERRILL, A.E. 1879-1880 THE CEPHALOPODS OF THE NORTH-EASTERN COAS1 OF AMERICA.
PARI I. THE GIGANTIC SQUIDS (ARCHITEUTHIS) AND THEIR ALLIES. WITH OBSERVAI IONS
ON SIMILAR LARGE SPEI IFs FROM FOREIGN LOCALITIES. TRANS CONN ACAD ARTS SCI.
5:177-257, 13 PL
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC PACIFIC.
VOSS, G.L. 1983 A REVIEW OF CEPHALOPOD FISHERIES BIOLOGY IN ROPER, CEE, C.C.LU &
F.G.HOCHBERG [EDS I PROCEEDINGS OF THE WORKSHOP ON THE BIOLOGY AND RESOURCE
POTENTIAL OF CEPHALOPODS MELBOURNE, AUSTRALIA, 9-13 MARCH l')81 MEM NATL MUS
VICTORIA. 44.229-241. 2 TAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC.
Mot I 1 si \ < I I'llM.ol'olUl; VII ANTIC
Mi HI I m \ K I I'll \l ol'oDAi. AI LANTIC
VERRILL, A.E. 1880-1881. THE CEPHALOPODS Ol HIE NOR I I LEAS 1 ERN COAST OF \M ERICA. PART
_' III) s\l \| 1 .1 H i F I'll A I Ol'olis INi I I JUNG | HE syj IDs AND II II I ic I OP! WITH Ol HER
ALLIED FORMS. TRANS CONN ACAD ARTS SCI. 5:259-450, 31 PL
MOLLUSCA [CEPHALOPODA); ATLANTIC (NOVA SCOTIA)
VOSS, N.A., VOSS.G.L. 1962. TWO NEW SPECIES ol SQUIDS OF HIE GENUS CALEL1 EUTI11S FROM
THE WESTERN ATLANTIC WITH A REDESCRIPTION OF OAI-LITEUTIIIS REVERSA VERRILL
KIEL MAR SCI GULFCARIBB 12:169-200, 6 FIG
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), A I LAN! IC (NEWFOUNDLAND).
VERRILL, A.E. 1 882 A. REPORT oN IMF CEPHALOPODS ol Mil NORTHEASTERN COAS I o|
AMERICA. PART I - THE GIGANTIC SQUIDS (ARCHITEUTHIS) AND I HEIR VLLIES; WITH OBSER-
VATIONS ON SIMILAR LARGE SPECIES FROM FOREIGN LOCAL! FIES PART 2.- MONOGRAPHIC
REVISION OF HIE CEPHALOPODS of MILAM \M !< ct .AS I , I-ROM CAI'I HA I I ERAS TO NEW-
FOUNDLAND, US COMM. FISH & FISH . REP. COMMNR. 7 211-283, 283-45S. 46 PL.
Moi 1 l si A k I I'l
I
AI ol'ODA); ATLANTIC PACIFIC,
ANNELIDA BR AC lllopoD \ BRVOZOA CNIDARIA CRUSTACEA ECHlNolH KM \ I \
MOLLUSCA PORIFERA PRIAPUL1DA PYCNOGONIDA SIPUNCULA TUNICATA; ARCTIC
(CANADIAN ARCHIPELAGO).
WALDRON, D, l''78 DISTRIBUTION OF II LI \ II I III HKosl s |i('KIN(. IDE l<>77 INTERNATION.
AI. FISHERY ON THE SCOTIAN SHELF. CAN FISH MAR SERV TECH REP 833:4 1-4 26, IS FIG,
10 FAB
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), ATLANTIC (NOVA SCO FIA)
MOLLUSCA i CEPHALOPODA), AI LAN Ile (NEW Fol Mil \NUi
CA1 Mod I ol Nil MARINE INVERTIT
WATERS I!
COAST OF
I s i ( (MM
ATE AN1-




.11 & FISH . REP
WALDRON, D.E. I97H(MS). CA I I II COMPOSE! IONS I Jl KIN» . Fill \>n~ SCO MAN SHELF IN 1'ER NA-
TIONAL FISHERY WITH EMPHASIS ON THE SILVER HAKE AND syl |]( ,11 I I Xi Flslll Kll.s
INT COMM NORTHWEST Ml FISH RES DO< 9(5l6I):I-23,
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ALLAN riC (NOVA SCOTIA).
WALDRON, D.E. I979A(MS). PRELIMINARY RESULTS OF A JOINT INTERNATIONAL OBSERVER
PROGRAM lo EVALUATE FHE SILVER HAKE SMALL-MESH (.FAR LINE IN ICNAF DIVISIONS
4VWX INT COMM NORTHWEST ATL FISH RES DOC !7(5343):I-38
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC.
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WALDRON, D.E. I979B(MS) CATCH AND EFFORT STATISTICS l-OK THE 1978 INTERNATIONAL
SQUID (II.LEX ILLECFBKOSUS) I ISHERY IN SUBAREA -1 INT COMM NORTHWEST ATI. FISH.
RES DOC 18(5344):1-10
MOLLUSCA (CEPHALOPODA); ATLANTIC
M"l I I si \ ,i | Ml U <>rm>\i Ml.AN I IC (NEWFOI NDLAND)
Mill 1.1 m \ (( l-.l'll U.OI'OUAi, ATLANTIC
WALDRON, D.E. L»OiMS) FACTORS INFLUENCING S< DIlAN Mil I I IINMMI AM) SQUID INTER-
ACTIONS WITH SPECIAL REFERENCE TO SILVER HAKE NORTHWEST ATL FISH ORGAN SCR
DOC. 92<N758):I-21. 8 FIO . 7 TAB
TLANTIC (NEWFOUNDLAND)
WILLIS, |.R. ihi.ya NOVA seul l\ Mil I.I s IN CANONG, W I- (EHi Ifl'JD |o|INRol(EKl WILLIS
THE FIRST NOVA SCOTIAN CONCHOLOCIST A MEMORIAL PROC. TRANS Ns INST N\r SCI
119-421
BRACHIOPODA CRUSTACEA MOLLUSCA; NOVA SCOTIA / All am IC
Mm| I I si a '.( 1 I'll \l OPODAt; A II AN IK
MOI I I'M \ iCl PIIAI.OPODA (Il H (AL \SK\1
Ml H LUSCA [CEPH ILOPODA); ATLANTIC.
WALDRON, D.E., SINCLAIR.A. I980(MS) OBSERVATIONS ON THE SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS)
YND MI VER HAKE (MERLUCCIUS BILIN1 \R1S) FISHERIES UN I III SCOTIAN SHELF IN 1979.
NORTHWEST ATL. FISH ORGAN SCR DOC 18(N0S0):I-2I, 10 FIG., 13 l\H
MOLI I'scA iCEPIIALOpoUAI. A I LAN I IC (NOVA SCO II AI
WALLACE, I.C., O'DOR.R.K., AMARATUNGA.T. L'KI si QU1.N MAL OHM KV VI IONS ON ! ME DIGES-
TIVE PROCESS IN THE SQUID. ILLEX ILLECEBROSUS. NORTHWEST ATL. FISH ORGAN SCI.
COUNG STUD. 1:65-69
MOLLUSCA (CEPHALOPODA)!
WEBBER, D.M., O'DOR.R.K. 1985 RESPIRATION AND SWIMMING PERFORMANCE OF
SHORT-FINNED SQUID (ILLEX ILLECEBROSUS) NORTHWEST ATL. FISH ORGAN SCI COUNC
STUD. 9 1 33-1 iH. 4 FIG., I LAB
Mi U 1.1 si \ ,r| IMAI ol'oliAi.
MOLLUSCA (CEPHALOPODA), I'ACIHG (ALASKA)
WINSLOW, ¥.
\MI I I SCA. MEAN I IC PACIFIC
MOLI I s< \<l I I'll AI nl'i Hl\) \ I I \N I It
CTENOPHORA MOI I USI A
< NTUAKIA LCIMNODI KM VIA LUSCA, ATLANTIC (CULF OF SI I \WRENCE)
WHITEAVES. J.F. 1HH7 ON SOME MAR INT INVER I FURATA. DREDGED OR Oil 1ER
ED BY DR G.M.DAWSON, IN 1885, IN THE NORTHERN PART OF I III sTKAII I
DISCOVERY PASSAGE, JOHNSTONE STRAIT. AND QUEEN CHARLOTTE AND QU7
BRITISH COLUMBIA. WITH A SUPPLEMENTARY LIST OF A FEW LAND ANE
SHELLS, FISHES, BIRDS, ETC, FROM THE SAME REGION PROC FRANS
SECT 4 111-137.4 FIG
I ( H1NODLRM VI \ MOLLUSCA NICATA; BRITISH CO-
Mi 'I I I sc.A n:l I'llAI orohA
YOUNG, J.M., AMARATUNGA.T.
THE SCOTIAN SHELF IN IS
TAB
MOI I i SCA [CEPHALOPODA); ATLANTIC (NOVA SCOTIA)
llll MARINE INVERTEBRATA OV I \STERN CANAD/
CEPIIAI OPODS
M Kill ZOO! '
MOLLUSCA n I I'll \ I opoUAi. PACIFIC
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